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AÑO l i l . Miércoles 26 de febrero de 1890.~San Alejandro y san Néstor. 
N U M E R O 49. 
,1 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , febrero 2 4 , d las 
5 \ de la. tarde. 
Onzas espaflolas, ü $15.70. 
Centenes, fi$4:.87« 
Besenento papel comercial, 60 di?. , 42 fi di 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 drr. (banqneros), 
ó $ á . 8 2 i . 
Idem sobro París , 60 diT. (banqueros), á 5 
francos 20i cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div. (banqueros) 
i . 94f. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 122Í ex-cuptfn. 
Centrífagas u. 10, pol. 96, de 5 9[16 á 6&. 
Centrífngas, costo y flete, A 8 i . 
Ucgalar ¿ buen refluo, ó l|l<> >\ ó 3(16. 
Azúcar de miel, de 4$ á 4 i . 
mieles, á 2 2 i . 
E l mercado quieto, pero sin variacidn en los 
precios. 
Manteca OYllcox), en tercerolas, á 6.15. 
Harina patcnt Minnesota, $4.75. 
L o n d r e s , febrero 2 4 . 
Azdcar da re<aolacha. & Vln¡. 
Azúcar centrífaga, pol. 96, & 14i3. 
Idem regular retino, á 12[6. 
Consolidados, a 97 7[16 ex- interés . 
Cuatro por ciento español, ú 72} ex-lnter^. 
Desononto, Banco do Inglaterra, 5 por lOt'i 
JParis, febrero 2 4 , 




C O X . B Q Z O D E C O E E 3 D O E B S . 
C a m b l o o . 
í i á 1 pg D. , oro es-
E 8 P A Ñ A < pañol, según piara, 
(_ fecha y cantidad. 
( 18 á 18J p.g P. , oro 
I N G L A T E R R A \ ^ ^ 1 % ^ 
[ español, á 3 div. 
r 
4i á 5 pgP. , oro e»-
pañol, & 3 div. F R A N C I A . \ 
l 
A L E M A N I A { ^ ñ o 1 ! ; ! 3%.' 
f 7 1 á 7 J dgP.,oro es-
E S T A D O S - Ü N I D O S ' « i T o 1 ' ^ 0 P1^ 9 p.g . , oro 
español, á 3 div. 
D E S C U E N T O M E R C A N - ) 8 á 10 p.g anual, en 
) oro j billelos. 
Sin operacioner. 
Mesrcado n a c i o n a l . 
Azocuspa. 
ulunco, trones de Dorosns 7 
BiUionz, bajo á regular.... 
idom, idem, idem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 0. (T. H.) 
Idem, bueno & superior, nú-
mero 10 á 11, i d o m . . . . . . . . 
Quebrado, inferior 6. regu]ar, 
número 12 6,14, idem 
ídem, bueno, n'.' 15 á 16, id . , 
2dem, superior, n? 17 & 18, id. 
jr.. dórete. n9 19 á 30. i d . . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
OBNTBlPUGAS DE OUAKAPO.—Polarización 84 á 96. 
Sacos: de 6 á 6} rs. oro ar., según número.—Bo-
coyes: No hay. 
AZÚOAB DE MIEL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAR MABOABADO.—Común á regular refino.— 
Pobu-izaolón 87 6. 89.—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Mamuel Sentenat. 
D E F R U T O S . — D . Calixto Rodríguez, auxiliar de 
Corredor, y D. Juan A. Ramírez, auxiliar de Corre-
dor. 
E s copia.—Habana^ de febrero 25 do 18S0.—El Sín-
dico Presidente interino. José M* de Montalván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O K O 
DEL 
CUNO ESPAÑOL. 
Abrid d 241| por 100 y 
cierra de 241 & 2 4 H 
por 100 . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
tir.noo Español de la Isla do Cuba 
Sauoo Agrícola... . 
juaneo del Comercio, Fcrrocarri-
'.<>* unidos de la Habana y Al -
nücenes do Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
•1» Cárdenas y Júcaro 
Compañía do Oaminos do Hierro 
de Caibarién . , 
Compañía do Camiuoa de Hierro 
de Matanzas & Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Cienfuegos d Villaclara... 
CompañíadolFerrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cabana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hiapano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas do Matanzas.... . 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes dn Ha-
cendados 
Kmpresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones hipotecarias de Cien-
fuetfos y Villaclara 
Compradores. Yenfc. 
103 á 115 




















































COMANDANCIA G E N E l t A I . D E L A I'ROVINÜÍA 
D E l.A HABANA 
V G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l sohhdo licenciado de rste Ejército, Francisco 
Carballeiro Rodríguez, vecino que fué do esta ciudad, 
éal'e de Ja Misión número 29, y cuyo domicilio boy se 
ijniora, so f-orvirá presentirse en la Secretarla del Go-
bierno ilitar de la Plaza, en dja y hora hábil, para 
un asunto que lo interpe'a. 
Habana, 22 do febrero do 1889.—El Comandante 
Secretario, Afaríano Martí. 3-26 
Orden de la Plaaa 
del día 25 de febrero de 1890. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 20. 
Jefe de día: E l Comandante del primer batallón de 
Ligeros Voluntarios, D. Andrés Acea 
Visita de Hospital y provisiones: Batallón Arti-
llería de plaza, secundo capitán. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón de 
Ligeros Voluntario?. 
Hospital Militar: Batallón Cazadores de San Quin-
tín. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: E l 2'.' 
da la Plaza, D. Antonio Ferrando. 
Imaginaria en idem: E l 2? de la misma, D. Ce-
sáreo Rapado. 
Médico para provisiones: el de la Guardia Civil, 
D. José Clairac. 
Reconocimiento de pienso: Caballería del Prínci-
pe núm. 3. 
Cftatillo del Príncipe: Batallón Cazadores, de Bai-
lón. 
' Es copia. El Coronel Rartrento Mayor, Alfredo 
OnjieUai. 
I 
Oomaniancia militar de marina y cajñtanía del 
pnerto de la Jfahana.—DoN ANTONIO DE LA 
ROCHA r ARANDA, capitán de navio y coman-
dante de marina de esta provincia. 
Por este edicto y término do quince días se citan de 
comparendo ante esta comandancia y capitanía del 
puerto para un a&nnto que les concierne á los indivi-
duos Feliciano Valdés do Incógnito, natural de la 
Habana, d« S1) años y Miguel Hernándéz Rodríguez, 
de José y María, natural de Cunarías, en la inteligen-
cia que de no verilicarlo Ies parará el perjuicio que 
haya lugar. 
Habana, 22 de febrero de 1890.—P. O., José A l -
vi'ida. 3-25 
m i l ieitii 
323 ESPESAS. 
Furo. 2(5 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
26 Masootte: Tampa y Cayo-Hueso, 
26 Ynmnrf: Nueva- York. 
26 Scrra: Liverpool y escalas. 
. 28 <i.-'rtn do D.-r- . (•;.;,•.,, 
Mzp. 1'.' OHvette: Tampa y Cayo Hueso. 
' . . ;? (.eonora: Livorpool y escalas, 
ji 3 Siágaro f»uív->;>ora. 
3 • I'<.IIÍ:ISOM; Nueva Orleana y cácala» 
4 \rillo de St Nazaire: Veracruz y escalas, 
ta 1 • Ifónnw'Fi Wicr. y ÜMÜ^ • 
5 Méndez Nnfiez: Nueva York. 
, i 5 lInD;{ar.:a ' ' - . ' n ^ i í o y e.:.^¡y 
5 Un AI'.' Cratina: aantonder y escalüC. 
. . 6 • V a K .» . . 
6 i lriKnha .«ae«u l'ork, 
6 Parthlan: Amberes. 
"m 7 Pie I X : Barcelona y escalas, 
. . 7 Vlicaya; Colón y escalas, 
7 Euskaro: Liverpool y esoalas. 
9 Gracia: Liverpooly escalas. 
. 10 Saratoga: Nueva York. 
. 12 City of Washington: New York- . 
. lií Manuela: Puerco Rico T oscai i». 
. 15 Buenaventura: Liverpool y escala'!. 
. 18 Alicia: Liverpool y escalas. 
. 24 B. Iglesias: Pto. Rico y oocalar 
S A L D R A N . 
Fbro. 26 Yumurí: Veracruz y esoalas. 
. . 26 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 26 Ciudad de Cádiz: Projrreso y Veracruz. 
. . 26 Habana: Progreso y Veraorut. 
. . 27 Masootte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 28 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 28 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 28 Baldomcro Iglesias: Pto. Rico y escalai. 
Mzo, 19 Séneca: New York. 
. . 1? Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 4 Ville de St. Nazaire: Havre y escalaa. 
5 Hutchinson: N. Orleans y escalaa. 
5 Hungaria: Veracrui. 
6 City of Alexandria: Nueva York. 
10 Manuoiita y María: Puerto Rioo y ewalvi 
. . 15 R. de Herrera: Canarias. 
. . 20 Manuela: Puerto Rico y esoalas. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
D í a 2 í : 
Qf\i) Puerto-Rico y escalas, en 9 días, vapor-correo 
OxJú e3p. Baldomcro Iglesias, cap. Bayona, tonela-
das 1,114, trip. 62, á M. Calvo y Comp.—A las 6. 
Día 25: 
o r v o Nuova-Orleana y esoalas, en 5 días, vapor 
O U O amer. Aransas, cap. Staples, ton. 678, trip. 33, 
á Lawton Hnos.—A las 6i. 
Q H A Nueva-York, en 4^ días, vap. esp. Habsna, 
0\J-± cap. Moreno, tons. 2,678, trip. 31, á M. Calvo 
y Comp.—A las 7. 
Liverpool y escalas, en 23 días, vap. esp. Na-
OKJO varr0( cap. Tellería, tona. 2,514, trip. 40, á C. 
Blanch y Comp.—A las 1\. 
CST'A última hora quedaba vlsitándoso el vapor ame-
ricano Tumurt, 
S A L I D A S . 
Día 24: 
Para Matanzas, vap. amer. Séneca, cap. Stevens. 
Día 25: 
Para Nueva-Orleana, bca. esp. América, cap. Abril. 
Barcelona, berg. esp. Temerario, cap. Estradé. 
Barcelona y escalas, vap. esp. Conde Wifredo, 
cap. Gorordo. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. eap. Habana: 
Srea. D. Vicente López—Franciaco López—.luán 
García—Inés Iznaga—Miguel Nogueira—Agustín 
MuBoz—José González—B. R. Higuera—Alvaro C a -
rriles.—Además, 4 de tránsito. 
De N U E V A - O R L E A N S , en el vapor americano 
.ára/rsas; 
Sres. Justus Mulert y Murlet—J. Mulert y Mulert 
— G . H . Squires—F. Rivang—D. H . Churcho—J. 
Aspincoall—Gonzalo Cortina—Rosario Cortina—Ca-
yetano Mendoza—Jonh H . Greeonj—Ramón Betan-
court—Santiago Aguiar—Pedro Delgado. 
De P U E R T O - R I C O y escalas, en el vapor-correo 
esp. Baldomcro Iglesias: 
Sres. Robert Henry—Antonio Corripio—Pedro Ser-
vat—José Alvarez—G. I . Spencer—B. A. Stewart— 
Bruno Gelpí.—Además, 49 de la Isla y 4 de tránsito. 
—Total, 60. 
De S A N T A N D E R y escalaa, en el vapor español 
Navarro: 
Sres. Francisco Gutiérrez—José María Asteguía— 
Pedro Rquén—Ricardo Lagos—Andrés Valdepares— 
Francisco Iglesias—María Fraga.—Total, 7. 
S A L I E R O N . 
Para B A R C E L O N A y escalas, en el vapor español 
Conde Wifredo: 
Sres. D. Cayetano Rifa—Ramón B. Ortet—José 
Sánchez—Juan Flores—Rafael F . Capote—Jaime 
Llampallas— Isidoro Serrano—Juan A. Geite—Nar-
ciso Roca—Segundo Genera—Antonio Baget—Bu-
cheti Dominico.—Total, 12. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
De Puerto-Rico, en el vapor-correo esp. Baldo-
mcro Iglesias: 
J . F . Silva: 36 sacos cafó. 
Quirós, Loríente y Cp: 1 atado y 3 cajaa muebles, 
ropa y libros. 
De Ponce, 
Porrata y Boria: 72 sacos cafó. 
E . P. Salazar y Cp: 88 id. id. 
De Nueva-Orleans, en el vap. amer. Aransas: 
Consignatarios: 1,030 sacos harina y 6,090 id. maiz. 
Castillón, Briol y Cp: 24 pacas^uisgo. 
A. García y Cp: 4 id. paja. 
Sabatés lino, y Cp: 7o barriles resina. 
De Nueva York, en el vap. cap. Bahana: 
P a r a la Bahana. 
S. (!. y Huiz: 58 c. galletas, 250 s. harina, 23 teres, 
janmues, 35 bar. frijoles, 60 c. tabaco, 10 s. pimienta, 
1,000 c. arenques, 390 tere, manteca. 
F . Abascal: 6 bocoyes id. 
J . E . Kicherer: 60 pacas heno. 
J . C. Sobrino: 100 tere, manteca. 
J . Codina: 500 atados papel. 
Arambalza y Hno.: 6 c , 7 atados maquinaria. 
J . Rigol: 1 cuñete ferretería, 21 c , 1 barril, 1 hua-
cal madera labrada 
Martínez, Seña y Cp: 2 c. 8 atados herramientas, 0 
id. tinta, 8 fardos estopa, 1 bar. blanco de España, 10 
bar. ferretería. 
Graham, llinkley y ''p: 4 c. madera labrada, 6bul-
tos ferreteiii, 1 c. herramientas, 1 fardo accisorios 
para maquinaria, 1 bar. pez-rubia, 12 c. alquitrán, 1 
c. piedras do amolar. 
Aguilera y García: 4 bultos fogonea, 2 c. acceaoriosf 
para maquinaria. 
D. Balbi: 1 c. ihaquinaria. 
Isasi y <̂ p: 10 bar. aceite, 5 c. herramientas, 9 bul-
tos accesorios para maquinaria, 8 c. pintura, 6 atados 
madera labrada, ti bar. brea, 6 id. pez-rubia, 6 id. 
blanco de España, 1 c. bombas, 50 fardos estopa, 50 
cuñetes hierro, 43 bultos fluses y accesorios para ma-
quinaria. 
Presa y Torre: 1 casco sosa, 1 c. maquinaria, 8 ati-
dos herramientas. 
A/aluce, Martínez y Cp: 25 id. id., 5 bultos ferre-
tería, 5 c. madera labrada, 3 bultos accesorios para 
maquinaria, 150 piedras de amolar, 15 c. barniz, 3 ata-
dos papel, 100 bar. yeso. 
P. Bidegain: 8 atados tinta, 3 c. quincalla y papel, 
2 atulos perfumería, 1 id., 1 huacal hule, 1 c. pa-
pel. 
A. Alonso: 3 c. madera labrada. 
Sáncbcz, Uno. y Cp: 5 c. vidrio. 
Barand,arán, lino, y Cp: 16 balas papel. 
L . A. Sussdorff y Cp: 2 c. quincalla, 1 tere, 2 bar. 
vidrios. 2 c. herramientas. 
A. Alarcia: 4 atados pizarras, 3 c. herramientas. 
P. Coll y Cp: 1 caaco productoa vegetalea. 
B. Alvarez y Cp: 6 c. cajas de hierro. 
Uresandi Alvarez y Cp: 30 bultos herramientas, 3 c. 
pintura, 1 c. vidrio. 
R. Garcfa y Cp: 150 atados madera labrada, 
M. F . Gardner: 2 atados ejes y accesorios. 
P. Alonso y Cp: 1 casco vidrio, 2 id. 3 c. accesorios 
para lámp .ras. 
J . Cuñizn: 8 bultos cristalería. 
J . Lavicllc y Cp: 8 cascos id., 5 c. quemadores. 
Vila j Coto: 1 c. junco, 13 bultos ferretería, 4 idem 
acoesorioa pura maquinuria, 1 c. madera labrada, 1 c. 
y 1 bar. pintura 
Viuda de Ariosa: 11 bultos maquinaria. 
J . M. Borges y Cp: 9 c. metálico. 
Muguerza y Comp: 9 cajas cartón, 2 c. efectos y 3 
bnrs. azufre. 
García Hennaiios: 13 bultos tinta, popel y quin-
calla. 
Orden: 18 bultos grasa y barniz 2598 bars. vacíos, 
68 pacas bono, 162 f| café, 3 p. cuero y madera. 1 a-
tado y 1 jaula aiiuncios, 30 c. empella, 12 cascoa vi-
drios, 3 bars accesorios para lámparas, 1 c. lámpa-
ras, 2 bars. idem, 20 bultos herramientas, 2 bars. ne-
gro, I c. artefactos de madera, 100 c. harina de maíz, 
1 c, de hierro, 1 tercerola y 8 cascos crintalería, 1 lio 
papel, 27 bultos ferreleiía, 6 huacales madera labrada 
y 2 c. junco. 
Para Nuevitas. 
T. Janer y Cp: 200 sacos harina, 30 ban. pez ru-
bia y 42 atados madera de pino. 
Para Gibara. 
Henry W. Peabody y Cp: 300 si harina. 
De Liverpool y escalas, en el vap. esp. iVaparro. 
De JAverpool para la Sabana. 
Consignatarios: 1 caja, 1 paquete y 2 sj muestras, 
(i barricas aguardiente, 200 c. botellas, 2 c. tapones, 
l c. cápsulas y 1000 sj arroz. 
D. Vega: 12 cajones vino y 2 c, cápsulas. 
J . Ruiz y Cp: 200 6\ arroz. 
Hayley y Cp: 300 c. queso y 4 fardos sacos. 
Higginsy Cp: 150 bars. cerveza. 
A. Mendy y Cp: 20 c. agua mineral y 1 c. anuncios. 
J . Rubin y Cp: 40 lies aguardiente. 
Bullía y Cp: 13 c. ferret tría, 2 cascos le í filloa y 
1034 calderos de hierro. 
M. Diaz y Cp: 1 c. hilo, 
F . C. de Marianao: i c. maquinaria. 
Gutiérrez Alonso y Cp: 31 bultos ferretería, 3 c. pa 
peí y 6 bars. alquitrán. 
M . F . Bulncs: 1 c. quincalla. 
Criarte y San Martín: 11 cajas agua mineral, quin-
calla y papel. 
Ablanedo Fernández y Cp: 4 c. perfumeiía. 
M. Ruiz y Cp: 1c. maquinaria y 1 c. quincalla. 
García Corujedo Hno: 1 c. perfumería, 1 casco vi-
drio y 1 c quincalla y tejidos 
Diaz y Rodríguez: 1 c. cuero, quincalla y tejidos. 
Schwab y Tillinann: 1 c. tejidos y c. quincalla 
J . Sala: 3 c. quincalla, ferretería y otros. 
Pardo y Hoyo: 7 c. ferretería. 
R. Miguel: 10 cascos clorato de potp.3iv 
J . Cañizo: 8 huacales barro. 
R. Pérez y Cp: 2 c. ferretería. 
P. Ortiz: 3 c. lámparas. 
Aguilera y García: 47 bultos chapas de hierro, 80 
barras de id.' 
J . Quintana y Cp. 3 ca'.cos lebrillos, 6 bultos ferre-
tería. 
Lastra y Cp: 16 idem idem 4 chapas de hierro, 25 
barras id. 
A Soto y Cp: 3 fardos lona, 7 bultos ferretería. 
Rami sy Castillo: 14 id. id 
Yarto y (Jarcia: 2 huacales"barro. 
J . Puente: 7 ci tejidos. 
J . García y Alvarez: 1 qid. 1 q muestras. 
A. A. Arcos y Cp: 3 f.íos. 1 q tejidos. 
Sr. Uribarri. 1 fardo id. 
R. Zamanillo: 1 id. id. 
Rodríguez Primo y Cp: 1 id. id 
F . G. Secada*. 40 ídem sacos. 
R, Maníncz y Cp: 1 c\ tejidos. 
Alvarez González y Cp: 1 q id. 
M. F . Pella: 2 fardos id: 
F . Gamba yCp: 3 id. id. 
G. del Valle y Cp: 4 idem 1 q 3 líos id. 
López S. Pelayo y Cp. 3 fardos id. 
Amado y Pérez: i id. id. 
Inclán y Cp: 2 id. id. 
Rubiera y Muñiz: 3 q sombreroy. 
Prieto y Cp: 3 caac^s pintura. 
Lobc y Cp: l ' q perfumería. 
Menén'dcz ViUar y Cp: 2 cj ferretería 
R. Ltinfí : 1 c( sombreros. 
Cus.ni FuTiníndcz y Cp. 20 cascoo ulumbref , 
Otto D. Drnopi 2 q cáñamo. 
A. García y Cp: 1 q cuero, 
M, Joboson: 6 q drogas. 
Orden: 2 ci quincalla, 7 q perfuTiería, 2 q música 
y quincalla, 27 bultos ferretería, 1 fardo sacos, 1 bulto 
fotografías, 678 calderos de hierro, 1 q cintas, 1 q 3 
bocoyes barro, 1 q jabón y quincalla, 99 tuboa de 
hierro. 
De Santander para la Bahana. 
Badía y Cp: 52 q conservas. 
J . M. de Pinillos: 75 q idem, 200 tabalea sardinas. 
J . Astorqui y Cp: 170 q conservas, 16 fardos alpar-
gatas. 
I . Amiel y Cp: 35 idem idem, 16 q licores. 
A. Romero: 12 ci escopetas, pistolas y revólvers. 
Fernández Carrillo y Cp: 270 sacos harina, 87 oiyas 
conservas. 
J . Arambalza: 1 q pescado. 
M. Pulido: 3 fardos sacos. 
C. Barquín: 30 bles vino: 1 q jamón y otros. 
L . Ruiz y Cp: 9 c.\ embutidos. 
Coca y Armengol: 200 q conservas. 
García y Gutiérrez: 1 q chorizos. 
Orden: 927 sacos harina: 80 bles vino. 
De la Coruñapara la Bobuna. 
Balsa y Gottardi: 4 q molduras. 
F . Aldao: 1 q carne. 
M. Amor: 1 c\ conservas. 
Murías y Cp. 30i4 pipas vino. 
San Román y Pita: 75 tabales sardinas, 1 pipa vino 
y 1 q quesos. 
J . A. Bancea: 40 tabalea, 100 oí sardinas, 50 cajaa 
vino. 
Veiret Lorenzo y Cp: 1 bocoy vino, 300 tabales sar 
dinas, 1 q chorizos. 
Alonso Jauma y Cp: 45 q chocolate. 
Prieto y Cp: 12 bles, clavazón. 
F . García Castro: 87 q pastas para sopas. 
Cedes, Loychatey Cp.: 20 c. chocolate. 
I . Amiel y Cp.: 60 c. pastas para sopas. 
Veiga, Sola y Cp.: 1 c. calzado. 
De Vigopara la Rabana. 
Cedes, Loychate y Cp.: 85 c. conservas. 
Fernández García y Cp.: 100 a. harina. 
San Román y Pita: 130 tabalea sardiuaa, 11 a. alu-
bias, 1 c. conservas y otros. 72 c. conservas. 
Veiret Lorenzo y Cp.: 229 c, id. 
A. Alvarez: 22 barriles vino. 
Coca y Armengol; 69 c. conservas. 
Orden: 120 c. id. 
De Puerto-Pico para la Bahana. 
II. Romero y Cp.: 82 s. café. 
Orden: 356 id. id., 25 id. alubias, 70 c. jabón. 
De Liverpool para Matanzas. 
J . Suris y Cp. :5c . conservas, 600 a. arrozyl pa-
quete muestras. 
Rodríguez y Cp.: 3 c. libros. 
Artiz y Zanetti: 1 c. anuncios y 20 c. agua mine-
ral. 
Amézagay Cp.: 100 barriles cerveza, 50 id. ce-
monto, 203 bultos ferretería. 
C. Gutiérrez: 1 c, tejidos. 
P a r a Cárdenas. 
J . Bariuat: 6 c. vidrio, 1 c. tapones. 
Torre y Tramil: 10 c. ferretería. 
J . Martorell: 4 o. vidrio, 2 c. tapones, 
González y Mori: 4 huacales barro. 
Rojas y Cp.: 31 fardos eacos. 
P « r a Cienfuegos. 
A- Copperi: 997bultos ferretería. 
Villar y Cp.: 6 c.. 1 casco quincalla, lozay libros. 
Alvarez Llano y Cp,: 25 a. arroz. 
Caataño 6 Intriago: 20 c. frutas, '40 c. congervoa, ip 
fardos sacos, 600 s. arroz, 3 paquetes muestras. 
Pérez Olascoagay Cp.:36 bultos ferretería. 
J . Torres y Cp.: 1 c. cuadernos. 
C. J . Trujillo: 30 latas sosa cáustica, 73 bultos ferre-
tería. 
Gándara y Hno.: 10 c. frutas y 14 c. conservas. 
C . Cazes y Cp.: 1 c. quincalla, 5 fardos y 1 o, te-
jidos. 
G . Castillo: 2 c. y 5 fardos Id. 
Orden: 500 s. arroz, 00 c. bacalao y 50 c. quesos. 
P a r a ¡Santiago de Cuba. 
Márquez Hno. y Cp.: 14 líos ferretería. 
J . Burna y Cp.: 20 barricas vino. 
E . Ros y C?: 22 c hortalizas, 6 c. salchichones, 2 
cubetas quesos. 
Pares L . y C?: 12 bultos ferretería. 
B. Mestre: 1 c. libros. 
J . M. Eguilior: 4 c. salchichones, 10 c. aceite. 
Mas y C?: SO c. quesos. 
Herrera Martínez y C?: 1 c , 3 fardos tejido;. 
Aders y C'.': 1 c. ferretería. 
A. Inglada y C'.1: 71 bultos id. 
Serradelly C?: 2 fardos, 4 c. tejidos. 
Sánchez v C?: 1 c. id., 2 c. bacalao. 
Bosch y C?: 11 fardos, 17 c. tejidos. 
L . C. Bottino: 6 bultos drogas. 
11 ¡11 y Casas; 1 lio, 15 fardos tejidos. 
C. Branet y C?: 26 bultos ferretería, 7 id. muestras. 
De Santander para Maiamas. 
J . Suris y C?: 36 c. conservas, 25 bar. vino. 
P o r a Cárdenas. 
Pedemonte y C?; 16 c. conservas. 
Larrauri y C?: 36 fardos sacos. 
P a r a Cienfuegos. 
D. Aja: 1 c. chorizos. 
García y C?: 60 bar. vino. 
Castaño ó Intriago: 25 c. conservas, 543 sacos ha-
rina. 
Orden: 400 id. id., 80 id. sal, 25 bar. vino. 
Para Santiago de Cuba. 
Orden: 420 s. harina. 
De la Coruñapara Matanzas. 
Am¿2aga y Ca: 70 c. pastas para sopas. 
P a r a Cárdenas. 
Orden: 10 (ere. grasa. 
P a r a Cienfuegos. 
Gándara y Hnos.: 60 c. pastas para sopas. 
De Vigo para Matanzas. 
J . Suris y Cp: 10 q chorizos y 50 q pescado. 
Bea, Bellido y Cp: U si habichuelaa, 2 barrilps vinp 
y 77 q conservas. 
Para Cienfuegos. 
García y Cp: 173 8[ habichuelas y 28 c. cebollaa. 
C. J . Trujillo: 20 fardos cordelería. 
P a r a Santiago de Cuba. 
J . Cuervo: 10 q chotizos, 
J . Cuevas: Í8 sj habichuelas y 1 id. cominos. 
C. Branett y Cp: 37 fardos cordelería. 
De Pxcerto-Pico para Matanzas 
Orden: 23 sucos café. 
Pura Cienfuegos. 
Orden: 25 sacos café. 
E n t r a d a s d o cabota je . 
Oía 25: 
Do Mariel, gol. Altag'acia, pat. Marantes: con 800 
sacos y 20 bocoyes azúcar y efectos. 
Punta San Juan, gol. 2? Gertrudis, pat. Mayans: 
con 800 sacos carbón. 
Rio de la Palma, gol. Gallego, pat. Maciá: con 
700 sacos c^bóu. 
Mariel gol. Moría Magdalena, pat. Villalonga: 
con 840 sacos azúcar. 
Punta-Alegre, gol. Clío, pat. Villalonga: con 100 
palos; 200 caballos leña; 500 polines y efectos. 
TioopacbadOB do cabotaje. 
Día 25: 
Para Mariel, gol. Allagracia, pat. Maranles: con e-
fectos. 
Bahía-Honda, gol. Salve Virgen María, pat. Bar-
celó: con efectos. 
Rio de la Palma, gol. Gallego, pat. Maciá: con 
efectos. 
Jaruco, gol. Golondrina, pat. Matos: con efeQtos. 
Mariel, gol. María Magdalena, pat. Villalonga: 
con efectos. 
Cárdenas, gal. Maiía del Carmen, pat. Valent: 
con efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Cádiz, Ban e'oua y Génova, vapor-correo espa-
ñol Buenos Aires, cap. Cebada, por M. Calvo y 
Comp. 
Coruña, Barcelona y escalas, vapor esp. Conde 
Wifredo, cap Gorordo, por Codes, Loychate y 
Comp. 
Filadellia, bca. amer. Terosina, cap. Lubiauo, 
por H. B. Hamel y Comp. 
—Delaware (B. W ), berg. amer. Odorilla, capitán 
Holland, por R. Truffin y Comp. 
Delaware (B. W.h gol. amer. Elbridge Souther, 
cap. Seavey, por R. Trulliu y Comp. 
Canarias, bca. erp. Feliciana, cap González, 
por Gilbán, Rio v Comp. 
Delaware (B W.), gol. amer. Sadie Villant, ca-
pitán Rivera, por R. Truffin y Comp. 
B u q u o ü q u e s e h a n despacb.ad&. 
No hubo. 
Bt; m e a q.ue h a n ab ier to r e g i s t r e 
h o y . 
Para Nueva-Orleans y escalas, vapor amer. Aransas, 
cap. Staples, por Lawton Unos. 
Cayo Hue-o y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton Hnos. 
Nueva-York, vap. amer. Ciudad Condal, capitán 
Carmena, por M. Calvo y Comp. 
-Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Habana, 
cap. Moreno, por M. Calvo y Comp. 
-Delaware (B. W.), gol. amer. Isaac Jackson, ca-
pitán Goodnin, por S. T. Tolón y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 2 4 
de febrero. 
Azúcar, sacos 1.810 
Azúcar barriles 4 
Tabacos torcidos 1.000 
Aguardiente i pipas 40 
Esrtracto d© l a c a r g a do b u q u e » 
d e s p a c h a d o s . 
No hubo, 
L O N J A DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el dia 2") de febrero. 
Palentino: 
200(2 cajas sidra Cabo Ceballos $41 coja. 
Alava: 
150 barriles 1 botellas cerveza P P . . , . Año. 
Fort mili en;;: 
500 bar iles i tarros cerveza P P Rdo 
450 id. é botellas id. id Rdo. 
Cristóbal Colón: 
200(1 vino Alella, To res $58 los li4. 
rOit id. id. Güell $56 1oa4l4. 
City of Washington: 
2000 cajas arenques.,,,. 3 rs. caja. 
Buenos A ¿res: 
150 pipas vino Gironella Rdo. 
lOOil id. id. Priorato Rdo. 
Almacén: 
50 pipas vino Gironella..... Rdo. 
100 sac-oK cafó Puerto-Rico, corriente. $24i qtl. 
5p0 id. id. iíj. Id. . $24} qtl. 
la m u 
P ARA C A N A R I A S . — H A F I J A D O SU S A L I -d* para el 25 do f.-brero la barca F E L I C I A N A , 
o.^pitán («cuzálcz; iiif -cta para gran Canaria y Tene-
rife, admito un r^eto do carga y pasajeros. Impondrá 
su capitán á bordo ó sus consitrnatarios Galbán. RÍQ y 





H A V E E Francia. 
Saldrá para dichoB puertos directamente 
sobre el dia 4 de marzo el vapor-correo 
francés 
Ville de St. Nazaire 
c a p i t á n D e c h a i l l e . 
Admite carga para la Coruña, Bordeaux, 
Havre, París y con trasbordos rápidos para 
Amberes, Rotterdam, Amsterdan, Ham-
burgo, Londres y demás puertos de Euro-
pa, así como para Rio Janeiro, Montevideo 
y líuenoa Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros para la Conjíía y 
Francia, á precios módicos. 
L a carga se admite el 3 en el muelle de 
Caballería, firmándose conocimientos di-
rectos para todos los puertos. 
Flete pim. tabacos 3i. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura 5, 
Bridat, Mont'ros y Comp. 
2425 8d-25 8a-25 
NEW-YORK É (M. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T N E W - T O R K . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A C O M -
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - r O R H : 
A L A S 3 D E L A T A R D E . 
D R I Z A B A . . . ' . Mano 19 
SARATOGA 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 8 
S E N E C A ,* 12 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 15 
N I A G A R A 19 
Y U M U R I 22 
S A R A T O G A 26 
D R I Z A B A 29 
D E L A H A B A N A 
A L A S C U A I H O D E L A T A R O K L 0 3 J U E V E S 
Y L O S SABADOS. 
C I T Y OP W A S H I N G T O N Pobrero 27 
S E N E C A Marzo 19 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 6 
N I A G A R A . . . ' . . . . : . . . . . Ó 
Y O M U R I 13 
SARATOGA 15 
O l i l Z A B A 20 
S E N E C A 28 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . 27 
N I A G A R A 28. 
Estos iiermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad do sus vii^jes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sns espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga so recibe en el mnolle do Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hambnrgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monto-
video á 80 cts., parí Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 76 
ots. pié cúbico con conocimiontoa directos. 
L a correspondenola se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viajo por los vapores de esta línea 
directamente ú Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea CunaríL Wbite 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
nara viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y Nev-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S . 
OON E S C A L A E N NASSAU Y SATIAGO DB 
P C U B A IDA Y V U E L T A . 
táP"Los hermosos vaporea do hierro 
capitán P I E R O E 
capitán COETONi 
Salen en la forma siguiente'. 
D e N e w - i r o r k . 
SANTIAGO Marzo 18 
C I E N P U E G O S . . 27 
D e C i e a f u e p o a . 
o i i i N P u f c c o á biixTBv a 
S A N T I A G O . . 25 
D e S a n t i a g o do Cviba. 
S A N T I A G O . . . . . . . . . . Marzo 19 
C I E N F U E G O S . . 15 
SANTIAGO . . 29 
S3P" Pasaje por ambas lineas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S Y . P L A C E , 
Obrapla n9 26. 
De más pormenores impondrán sus consignatario», 
Obrapía número 25. HÍDALíJO Y COMP. 
n 004 RIU—T 
VAPORBS-CORREOS 
DB L A 
A N T E S D E 
m y 
V A P O R - C O R E E O 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para Progreso, Veracruz, Tuxpan y Tampl-
oo el 26 de febrero á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 25. 
De más pormenores impondrán sus oonsignatarios, 
íl . Calvo y Cp., Oficios número 28. 
127 813-1E 
V A P O R - C O R R E O 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n G-ardón. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de febrero á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo 
De más pormenores imp-mdrán sus couaignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n. 27 S12-1E 
E L V A P O R - C O R R E O 
BUENOS AIRES, 
c a p i t á n C e b a d a . 
.Saldrá pura Cádiz y Barcelona el 28 de febrero á 
las oinco de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y do oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pesaportos se entregarán al recibir los bllleteB 
de pasaje. 
Las palizas de carga se firmarán por los conaignata 
r'.os antes de correrl.is, sin cayo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ól dia 20 
De más pormenores impoudrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP.. Oficiob n- 28. 
I n 26 312-1 E 
X.ínea d© Mew-lTork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u a y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viejos mansualet, saliendo los vapores de 
>ste pnerto y del do Nueva-York, los días 10, 20 y 88 
ia cada mes. 
E L V A P O R 
CIUDAD CONDAL, 
c a p i t á n D . M i g u e l C a r m e n a . 
Saldrá para New-York 
el día 28 do febrero, á lus cuatro do la tsrde. 
Admite carga y pasajeros, á Ion que ófrica el buen 
trato qp.o esta antigua Compañas tione acreditado en 
JUS diferentes líncaf. 
También rocih?. caiga para Inglaterra, Hamburgo, 
B ornen, Am&terdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
cc>i conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle do Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos, 
NOTA.—Esta CompaCía tiene abierta una pólisa 
dotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual puedan a<>egurarse todos los efectos que 
•o embarqs&n en sus vapores. 
Habana, 21 de febroero do ISfiS.—M. C A L V O Y 
ttf* Oficios n9 28. I n . 27 818-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L V A P O R - C O R E E O 
B. I G L E S I A S 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba. 
Ponce, Mayagiiez y Pucrto-liico el 28 de febrero a 
las 5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Eico 
hasta el 27 inclusivo. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una p .liza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en pus vapores. 
Habana, 21 de febrero de 1889.—M, Calvo y Com-
pafiía, Oficios 28. 119 812-^1 
I Pi y í!á, BÁHCEIÍOM 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tona. 
HERNÁN CORTÉS 3,200 „ 
PONCE DE LEÓN 3,200 
V a p o r e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON, 
c a p i t á n D . G r e g o r i o XTacher. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá fija-
me'ite ol dia 16 de abril, del puerto do la 
Habana con destino á 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i z . 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se les brinda 
el excelente trato que acostumbra esta em-
presa. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, este vapor atracará á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
C267 50-16F 
V a p o r e s p a ñ o l 
HERNAN CORTES, 
c a p i t á n D . T o m á s O r s . 
F.ste magnífico buque, de gran velocidad 
y excelentes condiciones, saldaá fijamente 
oí ü a 28 de abril del puerto de la Habana, 
pa, a 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
Cádi!? 7 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros á quienes se dispensará 
el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajerps, esto vapor atracará á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San Josó). 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
C 268 60-16F 
0 
LINEA DE VAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
amamos la atención de los comerciantes y hacon-
dados, sobre las nnmerosas venteas que ofrece esta 
nueva línea, además do lea bajos tipos de fletes que 
tienp estableoidbs.' 
Los vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes de la Habana (a) San Josó, y así se ahorran los 
caradores crecidos gastos de lanchage, guarderías, 
en:' rados, etc. etc. 
1' ra la maquinaria los seGores hacendados que 
3ai. an hacerla llegar á algán punto d? U costa, pue-en itraoarsus goletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregada directaruente, ahorrándoles abí gastos 
inútiles. 
Jíuestra línea es la U N I C A que ofrece semejantes 
ventajas. 
¡I. 131 p r ó x i m o v a p o r 
sa drá de Londres del 5 al 10 do marzo y de Amberes 
de> 15 al 20 del mismo. 
Recibe carga para la Habana, Cárdenas y Cienfue-
go. v focará en otros puestos fii so presenta carga. 
Lad •rsn'ijrc íjflñ diüicf.Ti /«nrevechar «ste vapor, 
puedea ím.»¿n lar i cus agentes que son los siguientes: 
Lóndres Sres. E . Bigland y Cp. 
Amberes Daniel Steinmann Haghe. 
Habana. . , . . . Dusaaq y Cp., Oficios 30. 
C96S» 24-2IF 
PliANT STEAMSHXP LUÍE 
A U T o w - T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-eorreos americanos. 
MASOOTTE T OLIVETTS. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charleoton, 
Kicbmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. Se 
venden billetas parp, Nueva Orleans, ot.Lonis, Chica-
So y tod^s loa piduaipalea ciudades de los Estados Uni-os, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporas que salen de Nueva York. BLQetes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan el castellano. 
Para más ponnenorfls diríriraa & sus consignatario» 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J . D. Hashagen, 261 Broadvay. Nueva-Yort.— 
O. B. Fustó, AjrenU Ooneral VUiwro. 
r n 1W5 i P 
P a r a X T u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vapores de esta linea saldrán do la Habana los 
MIÉRCOLES á las cuatro de la tarde en el orden si-
guiente: 
HUTCHINSON. cap. Baker. 
ARANSAS Stapios. 
HUTCHINSON. . . Baker. 
AB ANSAS Staples. 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
fa'-a .San Francisco do California. Se despachan bole-íi d'reclas para Hong Kong (China). 
De más pormenores diríjprce á MercadorM 9&, »at 
Oondgnn.tarioa. L A W T O N HKRMANOS. 
H»2 i F 





V A P O K 
Capitán ÜKRÜTIBEASCOA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
3«ldrá loa miércoles de cada semana, á las reis de 
U tarde, del muelle de Lur , y llegará á Cárdenas 
y Sagua los jueves y á Caibarién los viernes. 
R E T O H W O . 
Saldrá de Caibarién directamente para la Bata -
na los domingos por la mañana. 
T a r i f a de f l o t e a e n oro, 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $0-30 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveles y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrwsarril de Zaia 
se despachan conocimientos especiales para los para-
deros de Viñas, Zuluela y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
do Chinchilla, se despachan coaoclmlentos directos 
pora los Quemados de Uliiucj. 
Re despacha á hordn tatart**» Hah* T¡9 1. 
C191 1F 
S M P H E S A 
DE 
VAPORES ESPADOLES 
C O B R E O S D E L A S A 1 T T I L . L . A P 
Y T K A S P O R T E S M I L I T A R E S 
O E S O B M 1 N O S D E H E R R E K A , 
VAPOR 
c a p i t á n D . J u a n S a n j u r j o . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 26 de febre-
ro á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a . 
Q-uantanamo, 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodriguen y Cp. 
Gibara.—Sr. D. Manublda Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp, 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , Son 
Pedro número 26, plaza do Lu«. 
I o . 25 Bl*-1 F 
V A P O R : M : O I ? , T : B ; R , - ¿ L 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Este vapor saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todos los días 2,12 y 22 de cada mes, retornando por 
N u e v i t a s y 
llegará á la Habana los días 8, 18 y 28 de madrugada. 
125 9 -F 
J L V I S O . 
Los Sres. Sobrinos de Herrera, nos parti-
cipan que desde el dia 15 del comente re-
ducirán la tarifa de pasajes de sus vapores 
A D E L A y C L A R A entre esto puerto, Sa-
gua y Caibarién. 
Así mismo han rebajado á dos pesos el 
flete por cabeza de ganado de Caibarién á 
esto puerto. 125 9 - F 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L AÑO 1839. 
de Sierra y G-ómez. 
Situada en la calle de Justis, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina. 
E l miércoles 26 á las doce, se rematarán -con inter-
vención del Sr. Agente del Lloyd inglés, 6 piezas gan-
te de hilo do colores con 300 yardas por 49 pulgadas, 
14 piezas crehuela blanca de hilo con 915 yardas por 
54 pulpadas y 234 piezas Rusia de 29 yardas por 47 
pulgadas.—Habana, 22 de febrero de 1890.—Sierra y 
Gómez. 2176 3-23 
— E l miércoles 26 á las doce del día, se rematarán 
en esta venduta 200 piezas crea de algodón de 27í 
yardas y 100 idem de hilo de 27J yardas, todo en el 
estado en que se hallo.—Sierra y Gómez. 
2177 8-23 
MMMF m m m 
M t «CANTILES. 
COMPAÑIA CUBANA 
D E 
A L U M B R A D O D E GAS. 
E l Sr. D. Manuel Tagle ha participado el extravio 
del certificado núm 268 de las 18 acciones de esta 
Compafiía pertenecientes al mismo y marcadas con 
los números 230, 289 á 292, 670 á 672 y 758 á 767 y so-
liciía se lo prevea del duplicado correspondiente. E n 
tal concepto, se anuncia por este medio y durante o-
cho días a fin de que si alguna persona se cree con 
derecho á dicho ccrtifióado ocurra á deducirlo, en la 
inteligencia de que si en el plazo indicado no so esta-
blece reclamación, se expeoirá ol duplicado pedido 
quedando el título primitivo nulo y de ningún valor. 
Habana, 19 de febrero de 1890.—El Secretario, J . 
Carboncll y Bu í s , 2252 8-26 
COMPAÑIA 
d e l f e r r o c a r r i l y a l m a c e n e s 
de d e p ó s i t o de S a n t i a g o de C u b a . 
SECBETARÍA. 
Por disposición del Sr. Presidente se convoca á los 
Sres. accionistas para la Junta general reglamentaria 
que debo celebrarse el domingo 9 del entrante marzo, 
a las doce y media del dia, en la calle S. Tadeo n. 16, 
con objeto de enterarles de la contabilidad del año 
social terminado en 31 do diciembre último, cuyos 
trabajos se encuentran desde esta fecha expuestos en 
la Contaduría de la Compañía á examen de los socios, 
de elegir la Comisión glosadora de esas cuentas, y 
leer el informe presentado por la encargada de glosar 
las del año 1888, con advertencia de que, según lo 
dispuesto en el art. 23 del Reglamento, la Junta se 
celebrará con cualquier número de socios que concu-
rran, y que, conforme al art. 33, los nuevos accionis-
tas no podrán asistir á la Junta, como no lo fueren 
con tres meses de anticipación á la fecha de su cele-
bración. 
Santiago do Cuba, febrero 9 de 1890.—El Secreta-
rio, Alberto Giraudy, 
2279 4-26 
SOCIEDAD ANONIMA 
NUEVA FABRICA DE HIELO. 
Por orden del Sr. Presidente so convoca á los seño-
res accionistas de esta sociedad para la Junta General 
que ha de celebrarse el próximo domingo 2 de marzo 
en los altos de la casa número 306 de la calzada del 
Monte, á las doce del día. 
Será el objeto de ia Junta. 
1? Dar lectura al informe que presenta la comisión 
nombrada en la Junta General de 6 de enero último 
para la glosa de cuentas del pasado ejercicio social. 
29 Lectura y discusión del nuevo Reglamento pre-
sentado por la comisión nombrada á este efecto en la 
expresada Junta General. 
39 Determinar la forma en que haya de llevarse á 
efecto el aumento al capital acordado en la Junta re-
ferida. 
49 Asuntos generales. 
Habana y febrero 24 de 1890.—El Secretario, B . 
Cambrone. Cn 315 5a-25 6d-25 
AVISO 
á l o s a c c i o n i s t a s de l a S o c i e d a d 
A n ó n i m a C o o p e r a t i v a 
Terminado hoy el último plazo que la General del 
19 del próximo pasado mes, tuvo la bondad de conce-
der á los señores accionistas que aún no haMan ton.*-
dosu título de la 2? emisión, aundan sesenta y cuatro 
ucciuues para ceacr a los señores accionistas que as-
piren á tener otra más. A éstos acordó la directiva 
concederlos un plazo de 10 días que vence el 19 de 
marzo, para que pasen al establecimiento á inscribir su 
solicitud. Vencido este plazo, se procederá á repartir 
entre los solicitantes los títulos en cartera, 6 á sor-
tearlos, en el caso que el námero de solicitantes ex-
ceda á el de los títulos, según el acuerdo del 12 de fe-
brero del año próximo pasado. L a última Memoria 
está impreca, y pueden pasar á recogerla todos los 
accionistas que la deseen. También pueden pasar á 
recoger los títulos de la 2? y S? emisión, para lo cual 
deben acudir provistos del título de la 1?, á fin de 
consignar con exactitud en el nuevo libro los folios de 
las antiguas. Habana, 19 de febrero de 189o.—El Se-
cretario. 2075 8a-20 7d-21 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E l Consejo de Gobierno de este Banco, en sesión 
celebrada en el día do hoy, ha acordado que los des-
cuentos y préstamos que realice este Establecimiento, 
tanto en oro como en billetes, se verifiquen á los si-
guientes tipos: 
Ocho por ciento á tres meses. 
Diez por ciento á seis meses. 
Lo que se anuncia al publico para su conocimiento. 
Habana, 21 de febrero de 1890.—El Gobernador, 
P. S.—Ramón de Raro. 
In 9P8 5-35 
COMPAÑIA ESPAÑOLA 
de Alumbrado de gas. 
Por acuerdo de la Directiva be cita á los señores 
accionistas para la Junta general ordinaria que tendrá 
lugar á las doce del día 28 del corriente, en et local 
que ocupan las oficinas de esta Empresa, altos de 
Principo Alfonso n. 1, con objeto de dar cumplimien-
to a lo que disponen los artículos 69,119 y 12? de los 
Estatutos. 
Habana, 17 de febrero de 1890.—El Secretario 
Contador. IVn.niesco Barbero. C 275 8-19 
C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a de 
O-as, C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i s h , - A m e r i c a n L i g h t & P o w e r 
C ? C o n s o l i d a t e d ) . 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en sesión ce-
lebrada en New-York el 21 del corriente, acordó re-
partir un dividendo do l i p g , correspondiente al pri-
mer trimestre de este año, entre los accionistas que lo 
sean el 19 de marzo próximo, á cuyo efecto no se ad-
mitirán en ese dia traspasos de acciones en esta Ofici-
na. Lo que se publica por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración para (jue los señores accionistas de esta 
Isla se sirvan acudir desde el dia 15 del citado marro, 
de doce á tres de la tarde, á la Administración situada 
en la calzada del Monte n. 1, para percibir sus respec-
tivas cuotas, con el aumento uc un 9 pg , que es el ti-
po de cambio fijado para el pago de este dividendo por 
las acciones inscritas en esta Secretaria. Habana, 24 
do febrero de 1890.—El Secretario del Consejo de Ad-
ministración, Tiburoio Castañeda. 
C 316 21-95F 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E n cumplimiento de lo prevenido en el artículo R2 
do los Kstatut^s y de lo acordado por el Consejo do 
Gobierno del Banco, en su sesión de esta fecha, se 
convoca á los señores accionistas para la junta gene-
ral ordinaria que debe efectuarse el día 24 de marzo 
próximo venidero, á las doce de su mañana en la sala 
de sesiones del Establecimiento, callo do Aguiar nú-
mero 81; advirtiendo que solo se permitirá la entrada 
en dicha sala á los señores accionistas que con arreglo 
á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento, pre-
senten la papeleta de asistencia 1 la junta, de la cual 
podrán proveerse en la Secretaría del Banco desde el 
dia 16 del mismo marzo, en adelante. 
Desde el mismo día 16 de marzo, también en ade-
lante, de una á tres do la tarde y con arreglo al ar-
tículo 81 del Reglamento, se satisfarán en las depen-
dencias del Banco las preguntas que tengan á bien 
hacer los señores accionistas facultados para asistir á 
las juntas generales.—Hnbana, 17 de febrero de 1890. 
—Él Gobernador: P. S.. JoséRamónde Raro. 
I 908 30-19F 
Empresa de Fomento y Navegacicín 
del Sur. 
S e c r e t a r í a . 
Habiendo participado la Sra. D? Felicia Pic.ibia, 
viuda de Ferrer, el extravio de los títulos represeuta-
tivos de las seis acciones que posée en esta Empresa, 
registradas con los números 463, 528, 529, 552, 1.489 y 
1490, se hace público por este medio; en la inteligen-
cia de que si transcurridos veinte días á contar desde 
esta fecha, no se preseLtase reclamación encentra, se 
proveerá á dicha señora de nuevos títulos, según pre-
viene el artículo 39 del Reglamento de esta Empresa. 
Habana, febrero 15 do 1890.—El Secretario-Conta-
dor, Juan Palacio. 1926 20-18F 
Compañía del ferrocarril entre Cienfuegos y viiiaclcra. 
S e c r e t a r i a . 
Por órden del Sr. Presidente y acuerdo de la Jun-
ta Directiva, se convoca á los señores accionistas á 
Junta General extraordinaria, que se efectuará á las 
doce del día seis de marzo próximo, en la casa calle 
del Aguacate número 128, para el nombramiento de 
la comisión de glosa de las cuentas del año sooial ter-
minado en 31 de octubre último, por no haber acepta-
da el cargo los señores que fueron electos para formar 
dicha comisión en 15 de enero último, y para proceder 
igualmente á la elección de un vocal de la Junta D i -
rectiva por renuncia del Sr. D. Cosme Blanco He-
rrera.—Habana y febrero 18 de 1890.—El Secretario, 
Antonio S. de Buslamante. 
C278 lt-19F 
u. 
POR MUTUO C O N V E N I O S E HA D I S U E L T O ta sociedad de Muñí y Casanova, Sixto Muni, pa-
dre, y Alberto Muñí, hijo, que en el Morcado do T a -
cón se dedifaban cn ni ¿ n o de calzado, quedando los 
oréditos activos y pasivos á cargo del socio Francisco 
Casanova, quedando dicho Sr. ''asanova sabio y cum-
plido cou los señores Muñí, pudre, y Alberto Moni, 
bijo, 2270 ^86 
Empresa de Almacenes de Depós i to por Hacendados. 
B a l a n c e e n 3 1 d e e n e r o de 1 8 9 0 . 
A C T I V O . 
Caja. 
PROPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, etc 
Muebles y utensilios...... 
CEÉDITOS VARIOS. 

























P A S I V O . 
CAPITAL: 
Acciones emitidas. 
Pondo de reserva. 
Dividendos por pagar. 
OBLIGACIONES X LA TISTA: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 
Ganancias y pérdidas 
UTILIDADES LÍQUIDAS: 















$ 636.493 84 $ 1.061 41 
NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa 15 caias, 2 bocoyes y 11,555 sacos azúcar 
y 2,642 sacos guano y otros efectos que producirán aproximadamente á su extracción $6,032-42 en O R O . 
Habana, {y enero 31 de 1889.—El Contador, Joaquín Arisa.—Yto. Buo. E l Presidente, Aguttírí 
Argiielles. I . . . . 
Contaduría de la Compañía del Ferrocarri l de Sagua la Grande. 
Sitnaetón de esta Compafiía el dia 81 de dieiembre de 1889. 
A C T I V O . 
EFECTIVO: 
José E . Moré, valores cn depósito. 
Administración de la Empresa. . . . . 
Caja 
CARTERA: 
Acciones disponibles de la Compañía. 
Vales por cobrar 
CRÉDITOS VARIOS: 
Accionistas de 4? sério 
Ramal de Sierra Morena, proyectado.... 
Idem de Cartagena, id 
Derechos do aduana condicionales 
The Colonial Company limited, de Lon-
dres.. 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, 
cuotas do combinación 
Ferrocarril de la Bahía, idem de i d . . . 
Alegrety ^ 
R. M. Miles y Cp 
Otros créditos más 
PROPIEDADES: 
Construcción general do linea 
Id. del tramo de la Encrucijada á Cama-
juaní y ramal de Calabazar 
Gastos y descuentos del empréstito inglés. 
Cuentas omortizables 
Cuenta de materiales sobrantes 
E l estado de las cuentas presenta en bille-
tes un saldo de 
P A S I V O . 
CAPITAL SOCIAL: 
Capital realizado 
Idem idem por cobro de acciones de 4? 
Idem por realizar de idem 
Idem por suscribir 
Fondo de reserva. 
AMORTIZACIÓN DEL EMPRÉSTITO IN-
GLÉS: 
Plazos pagados hasta el 24? 
OBLIGACIONES Á LA VISTA: 
Dividendos activos desde el n. 1 al 36. . . . 
CDENTAS VARIAS: 
Ferrocarril de Cárdenas, cuotas de com-| 
binación 
Impuesto del 3 y 10 por ciento para la Real 
Ilacieda 
Cuenta on suspenso 
Depósitos para el sello de cange do título^ 
Idem por garantías de contratas 
OBLIGACIONES X PLAZO: 
Bonos por pagar del Empréstito ing lés . . . . 
Empréstito de E l conde de Cosa M o r é . . . . 
E l estado actual de las cuentas presenta 


















































































C O M P R O B A C I O N . 
PÉRDIDAS: 
Gastos de Explotación.—Dirección.. . . . . 
Idem de Explotación.—Administración.. 
Interés del Empréstito inglés 
Productos 
Intereses y gastos del Empréstito en la 
Habana 
Gastos en suspenso i 
Intereses generales , 

























Productos por cobrar 
Idem sobrantes del aho próximo pasado 
después de deducido el importe del divi-
dendo activo número 36 y su fondo de 
reserva 
Productos cn bruto del año corriente 










S. E . ú O.—Habana y febrero 8 de 1890.—El Contador. B . A . Mánlici. C 287 4-20 
AVISO Al PUBLICO. 
Con esta fecha y por ante el Notario Ldo. D. Ma-
Ofiel Fomari, he revocado el poder que para adminis-
trar mis bienes, cobrar alquileres ó rentas y demás 
cantidades y para asuntos judiciales; tenía conferido á 
D. Ramón Socados y Fernández, ante el mismo No-
torio, en 4 de setiembre del afio próximo pasado; de 
jándolo cn su buena opinión y fama. Habana, 21 de 
febrero da 1890.—A ruego de D. Pedro Paz y López, 
por no saber firmar, José Carballal. 
2242 4-26 
REVISTA INTE1ACMAL 
BIBLIOTECA DE AüTORES EXTRANJEROS. 
E l último día de cada mes publicaremos un volumen 
de gran tamaño que sea respecto de las literaturas 
extranjeras lo que LA ESPASA MODEKNA es á la lite-
ratura nacioual. 
Daremos á conocer en esta nueva revista lo más se-
lecto que se publique cn todas las naciones, correcta 
y siempre directamente traducido por los mejores l i -
teratos españoles. 
E l primer número contendrá trabajos de Zola, Dau-
det, Renán, Taine, Gladstone, Tolstoi, etc., etc. 
LA ESPAÑA I0BE1A 
R E V I S T A 
IBERO-AMERICANA 
Segundo año de pnblicacidn. 
Cada reparto formará un grueso volumen de 224 
pácinas en 4? mayor. 
Verá la luz, durante el año 1890, el día 15 de cada 
mes, con la puntualidad que tiene acreditada. 
Constituyen su redacción los doce siguientes escri-
tores: Barrantes, Campoamor, Cánovas, Castelar, 
Clarín, Echegaray, Galdós, Menéndez Pelayo, Pardo 
Bazán. Palacio Valdés, Pí y Margall y Valora, con 
los que alternarán, en concepto de colaboradores, los 
primeros publicistas españoles. 
Precios <lc suscricidu cn la Isla de Cuba 
íí cada mm de (Helias rerlstas. 
PAGANDO POR ADELANTADO. 
Un año 8 00 pesos oro. 
Un semestre 4-50 ,, ,, 
Un número 0 80 ,, 
Los señores suscritores de provincias agregarán á 
estos precios sesenta centavos más para gastos de 
correo. 
Agencia g-cncral para toda la Isla. 
Librería LA ENCICLOPEDIA, do la SRA. V I U D A 
D E A L O R D A , O'Reilly nV 96, Habana.—Correos: 
Apartado D. 
Representante, también de 'a Biblioteca Judicial y 
del Progreso Editorial, para las iblas de Cuba y 
Puerto-Rico. 
C n. 311 4-25 
AVISO. 
Descando la Comisión liquidadora de la Unión Ca-
talana, realizar lo más pronto posible los muebles y 
demás efectos pertenecientes á dicha Sociedad, que 
podrán verse en la casa Monte n. 3, altos, á todas ho-
ras, las personas que deseen hacer proposiciones, pa-
ra 6U compra en conjunto ó por lotes, podrán presen-
tarse á D. José Estapé, Lamparilla 16, ó á D. Ramón 
Martí Boada, Bernaza 68, ó a D. Antonio Santallncía, 
Damas 4, que componen dicha comisión.—Habana y 
Febrero 21 de 1890. Cn 303 6 22 
EN ESTA FECHA 
ha cesado de ser empleado de 
esta casa el Sr. D. Juan fii-
raud. 
Habana y 20 de febrero de 
1890.--Heesch & Hachar. 
C 30? 5-22 
C U B A P O R F U E R A 
( A P U N T E S D E L N A T U R A L . ) 
POR 
T E S I F O N T E G A L L E G O G A R C I A . 
DOCTOR EN DERECHO CIVIL T CANÓNICO 
Y LICENCIADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO. 
Consta de un tomo en cuarto menor, esmeradamen-
te impreso en excelente papel, y de cerca de 250 
páginas, en el que se hallan consignadas las impresio-
nes de su autor, con estilo fácil y elegante. Para co-
nocer la índole y variedad de los asuntos de que trata 
este libro, nada myor ni más oportuno que la enume-
ración de sus dkersos capítulos. Son los siguientes: 
Embarque y desembarque —Primeras impresiones. 
—Sociedad Habanera.—Él Teatro.—La Habana in-
dustrial.—La Prensa Cubana.—Viajes.—La Trocha. 
— E l Zanjón.—Una noche tolcdnna y Las Tunas.— 
E l Camagiicy.—Departamento Oriental.—Isl^ de P i -
nos.—La Enseñanza cn Cuba.—El Crédito.—Cuba 
cual es y eual debe ser.—La Literatura Cubana.—El 
Regionalismo cn Cuba.—Los Voluntarios—Cruce de 
razas — E l Velo político.—Resistencia pasiva 
De venta á $2 I2i cts. oro, en 
LA PROPAGANDA LITERARIA, 
Z U L U E T A 28. 
Cn 283 8-20 
UN A N T I G U O E M P L E A D O D E L E S T A D O se hace cargo de formular expedientes sobre re-
clamaciones de haberes pasivos, civiles y militares, 
así como de gestionarlos en las oficinas respectivas de 
Madrid, sin retribución alguna, ínterin no recaiga re-
solución favorable y se hagan efectivos sus haberes por 
estas cajas. Salud 32 darán razón. 
2167 4-23 
Gobierno Militar del Castillo 
de la Cabana. 
Dispuesto por la superioridnd se saque á pública su-
basta el arriendo d l̂ sumini-tro de la cantina de esta 
fortaleza, y bebiendo tener lugar dicha subasta á las 
doce del día del próximo diez .le abril en la cara Go-
bierno de este Castillo, se hace saber por medio del 
presente anuncio para que las personas que quieran 
tomar parte en aquel acto como licitadores. presenten 
sus proposiciones oportunamente con arreglo al mode-
lo que en el pliego de condiciones está inserto, el cual 
se encuentra de manifiesto desde el dia de hoy, eu rl 
Gobierno Militar de la plaza de la Habana y en el de 
este Castillo, todos los días desde las once de la ma-
ñana á cuatro de la tarde, publicándose además cn la 
Gaceta Oficial de esta capital. 
Será de cuenta de la persona á quien se adjudique 
el arriendo del suministro de dieba cantina, el pago 
del importe de la inserción de los anuncios de la ex-
presada subasta antes precisamente de empezar BU 
arriendo, al tenor de lo preceptuado en disposiciones 
vigentes. 
Castillo de la Cabaña, 17 de febrero de 1890.—El 
Comandante Capitán Secretario, José Sánchez R a -
vasa. Cn 293 4-22 
R O M A G O S A T M I L L A S . 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Han trasladado BU escritorio y almacenes cn la 
15-14F 
misma calle de Oñcios número 31. 
C 255 
Regimiento Caballería de Pizarro 
número 30. 
Se desea alquilar un patio, corral ó solar próximo al 
(luartel de Dragones, (jue tenga 40 metros do largo 
por 14 de ancbo, propio para hacer un picadero: las 
proposicioneí pueden dirigirse al Coronel del regi-
miento que ocupa dicho cuartel.—Habana, 10 de fe-
brero de 1890.- P. O., E l Secretario, Francisco J i -
meno. Cn 238 1&-11P 
1 L SALON DE I A MODA. 
Queda abierta la suscrición de este periódico de 
Modas para el año de 1890. Indispensable para la» 
familias y cuya superioridad sobre los de BU clase, se 
evidencia por el hecho práctico de la numerosa sus-
cripción que so.-.tiene y que aprecia perfectamente 
sus buenas condiciones, preciosos figurines y texto 
ameno y variado. Precios de suscrición, por un año 
$5'30—Semestre $3*50. números sueltos 30 centavos— 
páep anticipado «n oro. Agencia en la Habana, Luís 
Artiaga, N'̂ ntimo número 8. Para el interior, sus a-
geuUs autorixadoi. O. m I P 
HABANA. 
M I E E C O L E S 26 DE F E B R E R O DE 18W. 
Telegramas por el Calle. 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
DBL 
Diario de la Marina. 
. AL DIARTO D E L A MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMAS D E L LUNES. 
Madrid, 24 de febrero. 
M a ñ a n a p r e s e n t a r á á l a s C o r t e s 
«I M i n i s t r o de U l t r a m a r l o s p r e s u -
pues tos de C u b a . 
A ú n no h a s i d o f i r m a d o por S . M . 
l a H e i n a e l n o m b r a m i e n t o d e l Gro 
b ¿ m a d o r G e n e r a l d é l a I s l a de C u b a . 
Londres, 24 de febrero. 
S I s á b a d o q u e d ó c e r r a d a l a opera-
c i ó n de c o l o c a r l a s o b l i g a c i o n e s d e l 
e m p r é s t i t o de l o s f e r r o c a r r i l e s u n i -
dos de l a H a b a n a . 
D i c h a s o b l i g a c i o n e s f u e r o n colo-
c a d a s c o á u n o y t r e s c u a r t o s por 
c i en to do p r i m a . 
Nueva York, 24 de Jcbrero. 
. S e a s e g u r a q u e e l i n s p e c t o r de 
A g r i c u l t u r a d e l E s t a d o de l iZansas 
h a e m i t i d o t m i n f o r m e f a v o r a b l e 
r a a c s v t o de l a f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r 
d e l sorgo. 
Nmva-Torh, 24 de febrero. 
I H c e s e q u e c i n c o da l a s p r i n c i p a -
l e s f á b r i c a s de c i g a r r i l l o s e s t a b l e c i -
d a s e n e s t a c i u d a d , s e h a n u n i d o for-
m a n l o u n a s o l a s o c i e d a d , que l l e v a -
r á e l t í t u l o de " A m e r i c a n C i g a r e t t e 
M a a u f a c t u r i n g C o m p a n y . " 
T S L E Q R A M A S D E A IT E l ? . 
Madrid, 25 de febrero. 
E l l a u r e a d o poeta D . J o s é Z o r r i l l a , 
s i gue m e j o r a n d o y l a e n f e r m e d a d 
h a perd ido s u c a r á c t e r de g r a v e d a d . 
Nutva York, 25 de febrero. 
E l C o n g r e s o h a a c o r d a d o que l a 
E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l que s e pro-
y e c t a c e l e b r a r e n o c t u b r e do 1 8 9 2 , 
oon m o t i v o de l c u a r t o c e n t e n a r i o de l 
d e s c u b r i m i e n t o de A m é r i c a , s é ©-
f e c t ú e e n C h i c a g o . 
E l W o r l d a p r u e b a e s t a r e s o l u c i ó n . 
P a r ia, 25 de febrero. 
E l D u q u e de O r l e a n s f u é t r a s l a d a -
do, e n l a m e d i a n o c h e de a y e r , á l a 
p r i s i ó n de C l a i r v a u x . 
Berlín, 25 de febrero. 
S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s , h a n re -
s u l t a d o e l ec tos p a r a e l n u e v o R e i -
Cbs tag : 5 2 c o n s e r v a d o r e s , 1 6 impe-
r i a l i s t a s , 9 0 ccx-Atrali^tas, 2 2 l i b e r a -
l e s , 1 6 l i b e r a l s a n a c i o n a l e s , 2 1 so-
c i a l i s t a s , 1 2 a l s a c i a n o s , 1 4 pola-
cos , 2 gi ie l fos y 1 d i n a m a r q u é s . 
L a s s e g u n d a s e l e c c i o n e s t e n d r á n 
q u e e f e c t u a r s e e n 1 5 1 d i s tr i tos . 
Boma, 25 de febrero. 
S e h a n s en t i do dos l i g e r o s temblo-
r e s de t i e r r a e n e s t a c a p i t a l , produ-
• i endo g r a n a l a r m a . 
Lisboa, 25 de febrero. 
E n L e i r i a y e n todo e l terr i tor io 
que m e d i a entre d i c h a p o b l a c i ó n y 
l a cos ta , s e h a e s p e i i m e n t a d o u n l i -
gero s a c u d i m i e n t o de t i e r r a . 
K a h a b i d o u n alboroto e n C o i m -
b r a , c o n mot ivo de l a s c u e s t i o n e s e-
l e c t o r a l e s . 
U n a de l a s p r i n c i p a l e s au tor ida -
d e s s e h a l l a g r a v e m e n t e h e r i d a de 
bnla , y v a r i o s p o l i c í a s r e s u l t a r o n 
t a m b i é n h e r i d o s . 
Nueva- York, 25 de febrero. 
A f o r t u n a d a m e n t e , l a p o b l a c i ó n de 
W i c k s m b u r g , no h a sufr ido d a ñ o a l -
g u n o á c o n s e c u e n c i a de h a b e r s e ro-
to l a r e p r e s a d e l r i o H a s s a y a m p a 
Par í s , 25 de febrero. 
Quiwientos d a h o m i a n o s a t a c a r o n 
v a r i o s p u e s t o s f r a n c e s e s , s i t u a d o s 
e n l a s -caárareries d e l r i o S e n e g a l , 
hü b i c n d 3 s^-" ^ « - - ^ a K a d o s c o n u é r * 
á l - i a de s e s e n t a h e m b r e s . 
TELESRAMAS. 
Madrid, 25 de febrero. 
S o y h a p r e s e n t a d o a l C o n g r e s o e l 
gjr. M i n i s t r o de U l t r a m a r l o s p r e s u -
p n e s t o s de l a I s l a de Cviba . 
E n l o s i n g r e s o s y l o s g a s t o s e x i s t e 
u n a p e q u e ñ a d i f e r e n c i a r e s p e c t o 
d e l p r e s u p u e s t o a n t e r i o r , no d i s c u -
tido. 
S e e s t a b l e c e u n r e c a r g o de 2 0 por 
l O O s o b r e l o s d e r e c h o s de i m p o r t a -
c i ó n y e x p o r t a c i ó n , e n r e e m p l a z o 
d e l 2 5 por l O O de l o s d e r e c h o s c o n 
q u e s e g r a v a b a n l o s a r t í c u l o s de 
p r i m e r a n e c e s i d a d e n e l a n t e r i o r 
p r e s u p u e s t o . 
S e s u p r i m e n l o s d e r e c h o s a r a n c e -
l a r i o s p a r a l a m a q u i n a r i a d e s t i n a d a 
á l o s i n g e n i o s y a l t r a s p o r t e de l a 
c a ñ a . 
S e e x c e p t ú a de l o s d e r e c h o s de 
c a r g a y d e s c a r g a á l o s c a r b o n e s m i -
n e r a l e s y á l a s a l p r o d u c i d a e n l a 
I s l a de C u b a . 
S e a u t o r i z a e l i m p u e s t o de 1 0 c e n -
t a v o s por c a d a l O O k i l o s de a z ú c a r 
b l a n c o ó c e n t r í f u g a y de 5 c e n t a v o s 
e n l o s m a s c a b a dos, s i e n l o s dos 
p r i m e r o s t r i m e s t r e s d e l e j e r c i c i o 
e c o n ó m i c o n o s e c u b r e e l p r e s u -
p u e s t o de g a s t o s . 
S e c o n c e d e á l o s A y u n t a m i e n t o s 
@l d e r e c h o de e s t a b l e c e r u n r e c a r g o 
h a s t a e l c i en to p o r c i en to s o b r e l a 
e ^ n t r i b u c i ó n de l a s f i n c a s r ú s t i c a s , 
d i e z y ocho p o r c i en to s o b r e l a de l a s 
f i n c a s u r b a n a s , v e i n t e y c i n c o por 
c iento s o b r e l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s 
t r i a l , c i n c u e n t a por c i en to s o b r e e l 
i m p u e s t o de c é d u l a s p e r s o n a l e s y 
c i n c u e n t a p o r c i en to s o b r e l a s p a -
t e n t e s de i n d u s t r i a . 
S e d i s p o n e q u e s e s u p r i m a n l o s 
A y u n t a m i e n t o s m e n o r e s de 8 , 0 0 0 
a l m a s q u e n e c e s i t e n de p r e s u p u e s -
tos e x t r a o r d i n a r i o s p a r a c u b r i r s u s 
a t e n c i o n e s . 
S u p r í m e s e e l s u e l d o de l o s A l c a l -
des . 
£To s e e s i j e l a c o n t r i b u c i ó n s o b r e 
l a s f i n c a s r ú s t i c a s que , i n c l u y e n d o 
e l r e c a r g o m u n i c i p a l , no l l e g u e n á 
t r i b u t a r u n peso . D a s f i n c a s a r r e n -
c'adas p a g a r á n e l dos p o r c i en to , 
a a e m á s de l a c o n t r i b u c i ó n s o b r e 
l i n c a i r ú s t i c a s . S e m a n t i e n e e l a c -
t u a l descuento de l d i e z p o r c i en to 
s o b r e l o s h a b e r e s de l a s c l a s e s p a -
s i v a s que c o b r e n por e l T e s o r o de 
l a I s l a de C u b a . S e propone u n a 
n u e v a c o n v e r s i ó n d a l a d e u d a de 
d i c h a I s l a , i n c l u y e n d o e n e l l a e l 
v a l o r de los b i l l e t e s de B a n c o de l a 
e m i s i ó n de g u e r r a a l t ipo de c i n -
c u e n t a por c iento , y l o s a b o n a r é s 
de l e j é r c i t o a l t ipo de l c i n c u e n t a y 
ocho por c iento . O r d é n a s e q u e l a 
J u n t a de l a D e u d a de C u b a h a g a 
u n a l i q u i d a c i ó n g e n e r a l e n e l t é r -
m i n o de u n a ñ o . S e p r o h i b e l a en -
trega de t í t u l o s s i n a u t o r i z a c i ó n , 
por H e a l O r d e n p a r a c a d a c a s o . 
S e c r e a r á u n a j u n t a e n c a r g a d a de 
e x a m i n a r l o s e x p e d i e n t e s q u e r e m i -
ta l a de l a D e u d a de C u b a , l a c u a l 
s e c o m p o n d r á de s e i s s e n a d o r e s y 
d iputados de l a I s l a de C u b a , dos 
g e n e r a l e s que d e s i g n e n l o s m i n i s -
tros de l a G-uerra y de M a r i n a , de l 
D i r e c t o r g e n e r a l de H a c i e n d a d e l 
M i n i s t e r i o de U l t r a m a r , s i e n d o e l 
p r e s i d e n t e de e l l a e l m i n i s t r o de U l -
t r a m a r . P r o p ó n e s e , p r é v i o d ic ta -
m e n d e l C o n s e j o de E s t a d o , l a reor-
g a n i z a c i ó n d e l C o n s e j o de A d m i n i s -
t r a c i ó n de l a i s l a de C u b a , dando re-
p r e s e n t a c i ó n e n é l á v a r i a s e n t i d a 
des y a m p l i a n d o s u e s f e r a c o n s u l t i -
v a e n t o d a s l a s c u e s t i o n e s a d m i n i s -
t r a t i v a s y de gobierno que t e n g a que 
r e s o l v e r e l G-obernador G e n e r a l de 
la I s l a de C u b a . S e d i s p o n e que s e 
s u r t a á d i c h a I s l a de OTO y p l a t a de 
i g u a l l e y y p e s o á l o s que c i r c u l a n 
e n l a P e n í n s u l a . A u m é n t a s e e n QOO 
h o m b r e s l a í u e r s a de l a G u a r d i a C i -
v i l . S e a u m e n t a l a c a t e g o r í a d e l I n s -
pector de O b r a s p ú b l i c a s de l a i s l a 
de C u b a . I g u a l m e n t e l a de l o s de 
M o n t e s y M i n a s . S e a u m e n t a e l per-
s o n a l de O b r a s p ú b l i c a s y l a s d i e tas 
que, s e g ú n l o s r e g l a m e n t o s , p e r c i b e 
d i cho p e r s o n a l . 
S e c r e a e l c a r g o de I n g e n i e r o D i -
rec tor de O b r a s d e l P u e r t o do l a H a -
b a n a y s e c o n s i g n a l a s u m a de 2 5 0 
m i l p e s o s e n oro p a r a c a r r e t e r a s , y 
1 8 3 , 0 0 0 p a r a puer tos y faros . 
S e r e s t a b l e c e n l o s I n s t i t u t o s e n 
l a s s e i s p r o v i n c i a s e n que e s t á d i -
v i d i d a l a I s l a de C u b a . S e c r e a n dos 
E s c u e l a s N o r m a l e s , u n a p a r a m a e s -
tros y o t ra p a r a m a e s t r a s ; s e i s e s -
c u e l a s do A r t e s y Ofic ios; u n a E s -
c u e l a P r o f e s i o n a l ; c u a t r o A g r o n ó -
m i c a s p a r a c a p a t a c e s da c u l t i v o y 
u n a E s c u e l a de V e t e r i n a r i a . 
S s c r e a u n I n s p e c t o r de l a E n s e -
ñ a n z a p r i m a r i a . 
S e c o n s i g n a p a r a i n m i g r a c i ó n l a 
c a n t i d a d de c i e n m i l p e s o s e n oro. 
C r ó a s e u n a B o l s a . 
C o n t i e n e n l o s n u e v o s p r e s u p u e s-
tos l a s b a s e s p a r a t ina L e y de e m -
pleador . 
S e e s t a b l e c e u n a j u n t a e n c a r g a d a 
de e x a m i n a r l a r e v i s i ó n d é l o s ex-
padientes p e r s o n a l e s de lo s func io -
n a r i o s p ú b l i c o s d s l a e p r o v i n c i a s de 
U l t r a m a r . 
T a m b i é n s e e s t a b l e c e n l a s b a s e s 
p a r a l a D e y de c o n t a b i l i d a d . 
Madrid 25 de febrero. 
S . M . l a P e i n a R e g e n t e h a f i rmado 
h o y wl decreto n o m b r a n d o G o b e r n a -
dor G e n e r a l de l a I s l a de C u b a a l 
E s c m o . S r . D . J o s é C h i n c h i l l a . 
t ión que suele tratarse en el presupuesto: 
corresponde de hecho á la discreta acción 
de las Autoridades Superiores de la Isla, y 
especialmente á la que tiene á su cargo la 
gestión económica, por cuanto debe consi-
derarse como la aplicación práct ica de las 
reglas del presupuesto. No hay que decir 
y encarecer cuán to es el cuidado y el tacto 
que se requieren para esto, y cuánto de jus-
ticia, equidad y moderac ión se necesita pa-
ra asegurar los debidos derechos del Tesoro 
con el menor perjuicio y gravamen para el 
contribuyente. A l hacer estas indicacio-
nes nos dirigimos á la entendida y celosa 
persona que hoy gobierna la Hacienda de 
la Isla, seguros «orno estamos de que fijará 
su atención en estas cosas, y que procurará 
corregir todo lo que hay do vicioso en las 
práct icas vigentes, regular izará la acción 
de los investigadores y ordenará las defec-
tuosas tarifas, de manera que la mayor 
igualdad posible brille en los repartos, pues 
no de otra suerte podrá conseguirse que 
cada contribuyente pague extrictamente lo 
que debe pagar y que ninguno se exima de 
tan justa carga, bien por malicia ó incuria 
de la adminis t ración. 
Mucho es lo que puede hacer el Sr. Ur-
zaiz en la materia de que se trata; mucho 
esperan de él los contribuyentes, y mucho 
el Tesoro. Con métodos sencidos, y sobre 
todo claros, se acal larán quejas continuas y 
fundadas, disminuirá el número de los des-
contentos y se l ibrará el fisco de la fea nota 
de ser enemigo del contribuyente, cuando 
por el contrario, ó imperando un régimen 
de igualdad y justicia, ha do ser recíproco 
el interés de uno y otro. Se oye comun-
mente que tanto ó más trabajo cuesta en 
nuestras oficinas pagar como cobrar, efecto 
de la multiplicidad de los t rámi tes y los re-
petidos pasos que los métodos establecidos 
imponen al deudor y al acreedor. Pues 
bien, con la sencillez y el orden que deja-
mos recomendados, pueden obviarse mu-
chos de estos inconvenientes. 
Nos reata ocuparnos del tercer punto, 
señalado arriba, cual es la manera de exigir 
á cada contribuyente la porción con que 
debe contribuir al Tesoro. De esto parti-
cular trataremos en UQ próximo art ículo. 
FOLLETÍN. 
LA SESORá DE V1LIEM0R 
EGítla escrita en francés 
POR 
L U I S L . É T A N G . 
{Publioada por - 'La España Editorial" de Madrid, 
^ y d« venta en la 
Galería Literaria, de la Habana: Obispo, 55). 
tCONXIÜíÚJL) 
— Y bien Bruno, amigo mío, ¿qué hacéis? 
p r e g u n t é el reciéu llegado, en quien reco-
nocí a l deBconoeido que acudió tan oportu-
na memo é nuestro socorro en las ruinas. 
Vengo de h^cer una enorme correr ía , y he 
tenido en ella hautantes emociones. A¿í es 
qrjo t-tprro nn hambre como un lobo. 
E n eeguida con t inuó : 
- v c». cun inmeosa satisfacción que el ha-
d é l a s m o n t a ñ a s , l a señor i t a Regina, ha 
h^c bo la conquista de su p a p á . Este es un 
acor.Tfeimiento deprimo cartello. 
— ¿ T a l iabíais , pues, encontrado á m i h i -
j a , P r ínc ipe? p r e g u n t ó M. de Yi l lemor 
l e v a n t á n d o s e . 
Tuve que abandonar el sitio que h a b í a 
conquistado minutos antes, como consecuen-
cia de la acción misteriosa que h a b í a cam-
biado la act i tud de m i padre respecto á mí . 
Sin embargo, él cogió m i mano entre las su-
£as. y oonservé el derecho de abrazarle za-imoramente. 
—jVaya! exc l amó aquel á quien M . de V i -
ilemor h a b í a dado el t i t u lo de principa; mi 
querido Bruno, fa l tá is á vuestras promesas 
y á vuestras costumbres. Entre nosotros 
nada de calificativos enojosos, vos sois B r u -
no, y vuestro protector, muy honrado en es-
t# hermoso pa ís , no disiente en nada del 
Del sistema tributario. 
£ 
No hace muchos días (el 19 del presente 
mes)nos ocupamos de nuestro actual siste-
ma tributario y de la necesidad de su refor-
ma, calificándolo de vicioso en su estructu-
ra, por no satisfacer la indispensable igual-
dad que debe presidir en la distr ibución 
de las cuotas respectivas, n i hallarse ba-
sado en los principios fijos y racionales 
que aconseja la ciencia económica. Es opi-
nión general que el sistema que nos rige en 
esta materia, lejos de obedecer á un plan 
general, es, por ü e t m o aoi, un conjunto 
heterogéneo de mal trabadas partes, con da 
ño manifiesto del Tesoro y de la clase de 
contribuyentes, dignos de toda considera-
ción, por las importantes y meritorias fun-
ciones que desempeñan en la vida económi-
ca. Y no es que falten Leyes y reglamentos 
más que minuciosos que regulen la forma y 
manera de t r ibutar . Los hay de sobra: 
pero es el caso que ese centón de disposi-
ciones fiscales carecen de cohesión y de 
unidad, como que se han venido dictando d 
tiempo en^tiempo, á medida que se reempla 
zaban con otros nuevos los antiguos t r ibu 
tos, ó se in t roduc ían sucesivas prescripcio 
nes sobre la materia, en los presupuestos 
Silo es que ha resultado un todo confuso y 
m a r a ñ a d o , que requiere detenido estudio 
y la consiguiente reforma en el sentido de 
la claridad y simplificación que venimos 
reclamando en todos los ramos de la A d -
minis t ración económica. 
Tres aspectos ofrece esta v i t a l cues t ión 
del sistema tr ibutar io en cualquier pa í s : la 
cuan t ía de las cuotas con que se gravan las 
diversas manifestaciones de la riqueza i m -
ponible; la forma de investigar y apreciar 
el montante de esa riqueza imponible, y la 
manera de exigir á cada cual la porción 
con que ha de contribuir á las arcas del 
Tesoro. Respecto de las cuotas, es la Ley 
de presupuestos la que hasta ahora las ha 
venido fijando; y como ignoramos a ú n las 
que se h a b r á n establecido en el proyecto 
que ha sido presentado á las Cortes en el 
dia de ayer, hemos de l imitarnos á repro-
ducir nuestra anterior asp i rac ión á que se 
rebaje el t ipo que en la actualidad pesa so-
bre las fincas urbanas y sobre l a industria, 
comercio y profesiones, cuyas tarifas s on á 
todas luces muy elevadas, á m á s de la de-
sigualdad que existe en ellas. 
Por lo que hace al segundo punto, ó sea 
la forma do investigar y apreciar el mon-
tante de la riqueza imponible, no es cues-
buen Giusejipe, á pesar de sus muchos ho-
nores al otro lado de los montes 
—Pero est-jmoa en Francia, y . . - « 
—Pa í s iguali tario por excelencia, no lo 
olvidéis. Transformad Giuseppe en José , 
si tenéis gusto en ello, pero nada m á s . En 
el país de los Galos se cree que es de mal 
agüero este nombre de José ; pero ya sa-
béis cuánto me río yo de estas preocupacio-
nes 
Cambiando repentinamente de conversa-
ción, dijo: 
—Sí, m i querido Bruno; ya he tenido el 
honor y el placer de encontrar á la señori ta 
Regina de Villemor, y en circunstancias ex-
traordinariamente román t i cas . A los pos-
tres os con ta ré nuestras aventuras 
respondió con una sonrisa y con una señal 
de inteligencia, á la mirada suplicante que 
yo le dirigía. 
En aquel momento Balviegne venía álanun-
ciar ceremoniosamente que la comida estaba 
servida. 
—¡Bravo! He aquí una noticia que me a-
grada sobremanera. Venid, amiga mía pues 
ya somos amigos, ¿no es verdad? 
—Ya lo he jurado, respondí . 
—¡ Perf ectamente! 
Y el p r ínc ipe me ofreció su brazo, como á 
una verdadera señora ó á toda una señori-
ta. En seguida me puse sobre la punta de 
los piés, para gozar de tan lisonjera aten-
ción, y t a m b i é n para deslizar al oído de mi 
amigo ¿a ta ansiosa pregunta: 
— T Juan, joómo está? 
—Esperaba la pregunta. Tranquilizaos. 
Su estado es muy satisfactorio, dentro de lo 
pasible. Soy un poco cirujano y le he arre-
glado con presteza ol brazo roto. Lo demás 
no es nada. 
—¡Oh! Tanto m e j o r . . . . d ígame también : 
¿le ha r e g a ñ a d o la Angél ica? 
Honras. 
Según los periódicos de Santiago de Cuba, 
en la m a ñ a n a del sábado 15 del actual so 
efectuaron en la Santa Basílica de aquella 
ciudad, en sufragio del alma del que fué 
Excrno. Sr. Gobernador General D, Manuel 
Salamanca y Negrete, las acordadas por 
el Excmo. ó I l tmo. Sr. Arzobispo, I l tmo . 
Sr. Deáu y Cabildo Metropolitano de aque 
lia diócesis. 
Asistieron las primeras autoridades do 
la provincia, tanto Civiles como Militares, 
Corporaciones de todas clases y un regular 
n ú m e r o de particulares. 
Fuerzas del regimiento de Cuba, con es-
cuadra y música, hicieron los honores co-




Por el telegrama de nuestro servicio par-
ticular, fechado en Londres el d í a 24 
riel corriente mes, vemos que el gábado 
22 del actual se colocaron en aquel mer 
cado los ocho millones de pesos emití 
dos en obligaciones del emprés t i to de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, con 
el uno y tres cuartos por ciento de prima 
Según digimos oportunamente al tenerse 
aquí noticia del contrato celebrado entre 
fea ro in ín i r tn .a^of i por la Empresa fusionada 
y los Sres. J. Henry Scbroder, de Londres, 
| la operación fué concertada bajo la base de 
cinco por ciento de in te rés para las obliga 
clones á 95 de valor como mínimum, que 
dando á beneficio del Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla, la diferencia que resul-
tase si el tipo á que aquellas fueran coloca-
das resultara m á s elevado. 
Entre el mínimum fijado de 95 p g y el que 
han obtenido, hay una diferencia á favor de 
dicha Empresa do seis tres cuartos por 
ciento, que en ocho millones importa la 
respetable cifra de quinientos cuaren-
ta mi l pesos, con que se encuentran abo 
ra los accionistas interesados en la Compa 
n ía fusionada, y que perc ib i rá la referida 
Empresa, dentro de los términos del con-
trato celebrado, cuando se haga la l iquida-
ción final. 
Este resultado honra á la poderosa Casa 
de Banca que en Londres tuvo á su cargo 
la negociación, favorece los intereses de la 
Sociedad fusionada, que representaron en 
Londres nuestros respetables amigos Sres, 
ArgKelles, Costa y Amblard , demuestra el 
crédi to de que disfrutan en Inglaterra nues-
tras empresas ferrocarrileras y revela que 
en tan importante mercado se confía alta-
mente en el progreso y bienestar de la Isla 
de Cuba, cuyo estado dista mucho de ser 
el que algunos pesimistas describen. 
Dicha operación de crédi to , como dig i -
mos anteriormente, tiene sólo la g a r a n t í a 
de los Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
y ante el resultado obtenido en Londres, 
debemos felicitar á la Isla de Cuba, á la 
Empresa y á sus accionistas. 
Buques de guerra. 
Las corbetas de guerra de los Estados-
Unidos Galena y Kearsage, fondearon en 
puerto á las dos de la tarde de ayer, proce-
dentes de Matanzas. Las mandan, respec-
tivamente, los comandantes Sr. Summer y 
Sr. Elmer: miden ambas 1,800 toneladas y 
sus m á q u i n a s desarrollan una fuerza de 
IjOOO caballos; la primera monta 8 cañones 
y tiene 225 tripulantes, y la segunda 6 ca-
ñones y 200 tripulantes. 
A l fondear, saludaron á la plaza y al bu-
que de la insignia, s iéndoles contestado el 
saludo á los pocos momentos. 
Llegada. 
E l lunes úl t imo llegó á esta capital en el 
vapor Baldomero Iglesias, nuestro distin-
guido amigo el señor D . Enriqua Cap riles, 
gobernador dimisionario do Puer to -Pr ín -
cipe. 
En el propio buque llegó asimismo, el 
Ministro plenipotenciario de E s p a ñ a en 
Méjico, Sr. Castellanos. 
Sean bien venidos. 
—No ha tenido m á s quo la intención. 
—¡Excelente mujer! 
—¡Oh! ¡Que alegría! 
Y un gran suspiro alivió m i pecho del pe-
so que le opr imía . 
Por poco doy un salto, si no hubiese teni-
do miedo de colocar á m i grave y correcto 
caballero en una si tuación apurada. 
L a comida fué bastante alegre. E l p r ín -
cipe Viv ian i , me complazco en darle su 
nombre, sin m á s misterio, t en ía gran talen-
to, y contó una porción de historias de gue-
rra y do caza, que yo oía con los ojos muy 
espantados y la boca abierta. De cuando 
en cuando, el narrador t en ía la bondad de 
ocuparse en m i personita, y me hac ía pre-
guntas que me pon ían en un apuro. 
Muy confusa y furiosa conmigo misma y 
un poco también contra aquel indiscreto i n -
quisidor, me v i al fin obligada á confesar 
mi completa é inverosímil ignorancia; á los 
once años, apenas si sabía leer de corrido, 
y con grandes dificultades conseguía escri-
bir mi nombre; en cuanto á principios de his-
toria, de g ramá t i ca y de ar imótica, no cono-
cía una palabra á derechas. Por una can-
ción que hab ía oido tararear á Balveigne, 
sabía que uno de nuestros Reyes había si-
do decapitado. 
He aquí todo lo que sab ía de la historia 
do mi país. Era la mía una educación real-
mente preciosa muy distinguida. 
E l Pr ínc ipe se ent re tenía con mis confu-
sas respuestas y mis penosas confesiones. 
Hab ía en sus bromas cierto punto serio, que 
se relacionaba con M . de Villemor. M i pa-
dre escuchaba nuestra charla sin decir na-
da; me miraba á hurtadillas con una per-
sistencia que me apuraba mucho, y el exa-
men de las líoeas de mi rostro parec ían 
oausárle s imnl táneamente algo de gozo y 
mucho de dolor. 
Noticias comerciales. 
Por la Secre tar ía del Círculo de Hacen-
dados do esta Isla recibimos las siguientes 
noticias telegráficas de su servicio particu-
lar: 
Nueva York, febrero 25, ) 
á las 11 y 40 ms. de la mañana. $ 
Mercado quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 i cen-
tavos, costo y flete. 
Mercado Londres, flojo. 
A.zúcar remolacha 88 análisis, á 12-4*. 
Interés del dinero. 
Como puedo verse en el correspondiente 
anuncio que publica el Banco Español de la 
Isla de Cuba, el Consejo de Gobierno de la 
referida insti tución ha acordado que los des -
cuentos y prés tamos que realice se efectúen 
al tipo de ocho por ciento anual hasta tres 
meses de plazo y al diez por ciento hasta 
seis meses. 
Es verdaderamente sensible esta deter-
minación tomada en los momentos en que, 
lejos de haber exportación de metálico, su-
cede lo contrario, como ha resultado siempre 
en iguales meses del año, siendo además la 
época en que los hacendados necesitan 
pignorar sus frutos depositados en los A l -
macenes, único medio que . tienen para 
defenderse de las exigencias de la especu-
lación y poder esperar precios mejores. 
No conocemos los motivos que hayan da-
do lugar á la determinación adoptada por 
el Consejo de Gobierno del Banco; pero ha-
ciéndonos eco de la opinión pública, nos 
permitimos rogar á los señores Consejeros 
que modifiquen cuanto sea posible el acuerdo 
tomado, en beneficio del comercio y d e los 
hacendados que traen frutos á esta ciudad. 
Descanse en paz el esforzado y benemé-
ri to general, hijo de Cuba, y reciba su fa-
milia el más sentido pésame. 
Vapor "Ramón de Herrera." 
Este buque mercante entró antier en Nue-
vitas, procedente de Canarias, y salió en la 
noche del mismo día para este puerto, con 
escala en Caibarién. 
Captura do uu baudido. 
El Gobernador Civi l interino de Matan-
zas, participa al Gobierno General, que en 
Colón ha sido capturado el bandido Juan 
Espinosa, el cual hab ía robado 500 pésos 
eu oro á D . Leandro Almoida, veiino de 
Yaguaramas, A l citado bandido sede ocu-
paron 115 pesos 00 centavos oro, una cédu-
la, ropa y otros objetos. Asimismo fué res 
¡•atado un hijo del Sr. Almeida que 'se lle-
vaba ceneigo. 
Como ampliación á esta captura^ encon-
tramos en E l Correo do Matanzus ios si-
guientes pormenores: 
"En la UOCIK) del viernes úl t imo tuvo co-
••iocimíento la Guardia Civil , do quQ. en la 
villa de Co;ón aivíaba un individuo de muy 
malos antecedentes, acompr.ñ-ido d iv cierto 
joven al que fe Huponía traerlo secuestrado. 
Como á las diez y media fué capturado d i 
ehe individuo, en la fonda " L a Iberia", por 
el celoso Jefe de aquella línea, Sr. G ó m e z 
Sancha, y algunos guardias á sus ¿fcdenes, 
eu vi r tud de instrueciones comunicadas por 
el digno primer Jefe de la Comandancia, 
Sr. Díaz de la Torre. 
"Do lo que hemos podido averiguar, re-
sulta que el mencionado sujeto so presentó 
en la colonia do Soria, té rmino de Yagua-
ramas, pidiendo trabajo; lo obtuvo en ella, 
y-deapuós de colocado, en la nocho del 18 
de esto raes so marchó con' 500 -pesos oro, 
t rayéndose consigo al hijo del dueño de la 
casa, joven do 18 años. 
"Llegados á la vil la de Colón, se prove-
yeron perfectamente de ropas y alhajas, y 
el criminal hacía pasar por hermano suyo 
al joven de quo tratamos. 
"En el acto de la aprehens ión^ §p le han 
ocupado 37'Cctit«uBa, 52 p^sos í»aptíl, 2 r ¿ 
tojos con leontinas, varios ?tnillos; una ma-
lefca nueva con ropa y un revólver. 
"Ambos ÍHdividuos tenían proyectado sa-
li r el sábado 22 de este mes para Santiago 
de Cuba.'7 
Metálico. 
Por el vapor-correo nacional Habana, 
que procedente de Nueva-Yorlc entró en 
puerto en la m a ñ a n a do ayer, martes, re-
cibieron los Sres. J . M . Borges y C1} nueve 
cajas conteniendo $312,000 en oro español 
El Sr. Oeneral D . Santos Pérez.. 
Según vemos en nuestro apreciablo colé 
ga el Diario del Comercio de Guan tánamo. 
ha fallecido en dicha vi l la , donde residía 
en situación de cuartel, el Sr. General de 
Brigada D . Santos Pérez , hijo del no mo-
nos esforzado coronel D . Miguel Pérez , y 
compañero y continuador de la obra de és-
te, de reorganizar las Escuadras de Santa 
Catalina de Guaso, que tan alto renombre 
alcanzaron durante la pasada guerra, por 
sus hechos heróicos y sa acrisolada lealtad 
E l General D . Santos Pérez , falleció en 
la m a ñ a n a del domingo 16 del actual, víc 
tima de una violenta enfermedad, que lo 
llevó al sepulcro en sesenta horas. Núes 
tro citado colega dice al dar cuenta de su 
fallecimiento: 
"Desde el momento en que cerró los ojos 
el General, que mur ió en brazos del Te 
niente don Pedro Garrido y algunos ami 
gos de entre la numerosís ima concurrencia 
quo se encontraba en la casa, corrió la 
noticia por la población; al pié do su lecho 
estaban su desconsolada esposa é hijos y al-
gunas damas amigas de la familia. 
Apónas fué de día, un gent ío inmenso in 
vadió todas las habitaciones de la casa 
mortuoria, allí estaba todo el pueblo, quo 
deseoso de ver su cadáver , entraba á em 
pellones. 
Vest ía el finado el traje de brigadier y la 
majestad de la muerto imponía tanto auto 
el cadáver , que mientras m á s le mi rábamos , 
m á s doblemente impresionaba el ánimo, 
porque delante de nuestra conciencia, se 
encontraban los restos del salvador un día, 
de G u a n t á n a m o , del sostenedor de tina paz 
moral, cuyos mortales despojos allí se ex-
ponían, en el que fué su lecho, esperando la 
hora de ser sepultado." 
E l entierro del general D . Santos Pérez 
fué una verdadera manifestación de duelo, 
á la que se asociaron todas las clases de la 
sociedad. L a comitiva formaba una cola de 
un k i lómetro . 
—Es culpa de la inglesa, tenéis razón, 
querida Ilegina declaró el Pr ínc ipe , des-
pués de haber escuchado m i sola y ún ica 
excusa. Si hubiese tenido un carác te r me-
nos vagabundo, y si se hubiese quedado en 
Yillemor, seríais hoy casi una sabia. Es 
cierto. Pero de continuar esta hermosa vida 
tres ó cuatro años m á s , no le quedar ía á 
vuestro padre m á s recurso sino comprar un 
kepis, una tún ica y un pan ta lón rojo, y a-
listaros en un regimiento de dragones. Esa 
no es, supongo, n i su in tención n i la vues-
t ra . 
—¡Oh, no! dije con horror. 
—Entonces, se rá preciso que todo esto 
cambie; qu© acepté is un maestro ó una 
maestra, y qu© trabajé is con docilidad, pa-
ra que Uegéis á ser una señor i ta como Dios 
manda. Sois muy linda, y es necesario que 
no seáis una tonta. 
—No, ¡no quiero serlo! exclamé, encar-
nada como una peonía , a co rdándome de 
que aquel humillante epí te to h a b í a ya sali-
do de los labios de m i padre en una cir-
cunstancia mucho m á s dolorosa. 
—Ya veréis como no es demasiado abu-
rrido estudiar un poco. Hay sobre todo, co-
sas muy interesantes que hacen sobrelle-
var las otras; el dibujo y la música , por 
ejemplo. 
Mis ojos bri l laron de repente. 
—¡Oh! ¡La música! ¡Cómo me gus-
t a r í a saber música! ¡Si supieseis, se-
ñor , lo que yo gozaba cuando mi hermano 
de leche, Melchor, cogía su violín! 
Pues bien, hubieee pasado la noche entera 
sentada en la cama, escuchando las cuer-
das llorar ó reír , bajo el arco de su vio-
lín 
Había , sobre todo, una canción que nun-
ca mo causaba de oh; tan triste, que las 
lágr imas rodaban por mis mejillas desde 
Incendio en la colonia ^Caridad." 
Según noticias oficiales recibidas en el 
Gobierno General, en la noche del domingo 
último, so declaró un violento incendio en 
una de las casas de la Colonia "Caridad,' 
situada en las inmediaciones de Morón, á 
causa de haber hecho explosión una lata de 
petróleo. E l fuego, alentado por el fuerte 
viento que reinaba, se comunicó con gran 
rapidez á siete casas más , todas las cuales 
quedaron reducidas á escombros á los pocos 
momentos. 
L a fuerza mil i tar destacada allí, como 
igualmente los colonos, estuvieron traba-
jando con gran esfuerzo hasta la completa 
extinción del fuego. 
Han resultado varios individuos con que-
maduras, dos de ellos graves; además , hay 
quo lamentar la muerto de un niño, que pe-
reció entré las llamas. 
Asignaciones de material. 
Por la lü tcndenc ia general de Hacienda 
do esta Isla se publica en la Gaceta de ayer 
lo siguiente: 
Esta Intendencia General ha acordado 
que por la Toioncíia Central y las provin-
ciales, EO proceda deede el dia 24 del ac-
tual, al pago do las asignaciones cié Mate-
rial correapondiento al mes do diciomb re 
último, y desde el día-28 al de los haberes 
de las clases pasivas correspondientes al 
mismo mes. 
Habana, 22 de febrero de 1890. 
m Angel Urzaiz, 
Lotería de la Isla de Cuba, 
Por la Administración Cantral de Rentas 
Estancadas y Loter ías , hemos recibido el 
prospecto de premios que más adelante re-
producimos, para el sorteo extraordinario 
número 1,330, que ha de celebrare en la Ha-
bana el día 10 de abril próximo venidero. Há-
cese en dicho plan una reforma important ís i -
ma, que desde luego acogerá el público con 
aplauso y favorecerá en gran parte los inte-
reses de la Renta, á cuya celosa Adminis-
ción, á cargo del Sr. Marqués de Gaviria, se 
dfíbe esa reforma; y es la distr ibución del 
billete en cien fracciones de á peso. Desde 
luego este procedimiento tiende á facilitar 
la adquisición del mismo por las clases me-
nos acomodadas, que quieren esperar algo 
do la mudable suerte por medio do ese juego, 
evi tándoles el adquirir pápelas quene siem-
pre cobran, cuando la fortuna los favorece. 
A este pensamiento se debió el fracciona, 
miento do los billetes en octogésimos; que 
tan buen resultado han tenido para una de 
las más seguras rentas del Estado; y no se-
rá menor, á nuestro juicio, el que ahora so 
alcance. A l quo puede adquirir un billete 
entero & una parte considerable do él, tanto 
le importa que se reparta en muchas como en 
pocas fracciones; pero al que dispono de 
escasos medios, le interesa que el bille-
te se encuentre de tal modo dividido, que 
pueda adquirir sin sacrificio una fracción; 
y si no posée 5 pesos para aspirar á 25,000, 
en el premio mayor, con uno puedo lograr 
5,000, que es lo mismo. 
Véase, pues, el prospecto do precios de 
dicho sorteo: 
Constará ol sorteo de 14,000 billetes al 
precio de $100 B. B. oada uno, en centésiraos 
d e á $ I B . B., dis t r ibuyéndose $1.050,000 ó 
sea el 75 por cionto de su importo en la for-
ma iguiente: 
14,000 billetes á $100 cada uno. $1400,000 
4a parto para la Hacienda 350,OOO 
Quedan para distribuir. $1,050,000 
Premios. Pe osB. B. 
1 de . 
1 i d . . . , 
l i d . . . 
l i d . . . 
l i d . 
3 i d . 
50 id . 




9 »pmxiEon*iones do $1,000, 
á los números restantes de 
la decena del primer premio 











659 premios. $ L i 50,000 
Habana 20 de febrero de 1890.—El Admi-
nistrador Central de Rentas Estancadas, A . 
E l Marqués de Gaviria. 
Conferencia Pedagógica. 
L a verificada la anoche del 24, en Campa-
nario 90, sobrepujó á las esperanzas de sus 
iniciadores. U n numeroso concurso de dis-
tinguidas damas y representantes del foro, 
de la prensa y del magisterio, llenaba los 
salones principales y habitaeiones interio-
res del establecimiento. E l público no ha-
lló cabida en el local. L a Conferencia á 
cargo del Sr. Díaz versó sobre el gran pro-
pagador de las escuelas, Horacio Mann. 
Fué un brillante trabajo calorosamente 
aplaudido. 
Se leyó un bien escrito trabajo sobre 
Educación física, de la distinguida maestra 
do Alquízar, señora Reyes de Herrera. Rui 
do*os aplausos demostraron el in terés de la 
obra y los generosos empeños de su intel i -
gente ó ilustrada autora. Cerro la Confe-
rencia el conocido ó ilustrado escritor señor 
D. Enrique José Varona, que pronunció un 
elocuente discurso alusivo al acto y fué 
asimismo muy aplaudido. Este señor hab ía 
presidido la conferencia. 
Testimonio do gratitud. 
E l bombero de comercio, del cuerpo de 
Matanzas, Sr. Zapico, nos ruega la inser-
ción de las siguientes lineas, á lo que acce-
demos gustosos: 
"Habana, 25 de febrero de 1890.—Sr. D i -
rector del DIARIO DE LA MARINA .—Muy 
Sr. mío: Próx imo á marchar para Matan-
zas, ciudad do mi residencia, convaleciente 
de la dolencia que por tantos d ías me ha 
tenido postrado, debo llenar un deber de 
sincera gra t i tud para con la Prensa de esta 
capital, el público y muy especialmente pa-
ra con algunos módicos y cariñosos ami-
gos. 
Aquellos momentos de indescriptible an-
gustia, eu que por salvarme do morir entre 
las llamas, hube de arrojarme desde consi-
derable al tura para hallar, si no l a salva-
ción, por lo menos una muerte menos terr i -
ble; los cruentísimos dolores que las lesio-
nes recibidas me han producido durante 
tantos días; los temores do quedar inútil 
para el trabajo, del cual vivo, todo ha sido 
suficientemente comnensado con las innu-
quo oía do Hungr í a los primeros acordes. 
¿No la conocéis? Es una canción de allá 
abajo. A l principio t ra ta de un pájaro, des-
pués de una madre, luego de un niño. 
Siempre la recuerdo, y la canto á menudo á 
solas conmigo misma. ¿Queréis que os la 
cante? 
—¡Oh, sí! ¿cómo no, querida Reginaf 
Miré á m i padre, esperando su aproba-
ción; pero M . de Villemor, sumergido en 
profundas meditaciones, no prestaba oídos 
á nuestra charla. Yo ten ía una voz fuerte y 
ya muy desarrollada, pero sin dirección 
dosgraciadamente, y que no se sujetaba á 
los efectos del medio tono. Con valor ata-
qué los primeros compases. 
M i padre se extremeció y fijó en mí sus 
ex t raños ojos, en los cuales me pareció que 
se mezclaban la sorpresa y el terror. Tuve 
miedo do haberle desagradado, y aquel te-
meroso sentimiento me a r r e b a t ó por com-
pleto la dirección de m i canto. Continué, 
pues, dejando á m i voz su ampli tud y su 
timbre, hasta el fin de la primera estrofa, 
de la cual tenéis ah í una aproximada tra-
ducción: 
E l pá jaro lanza sus trinos al viento; 
se esconde en las ramas 
temiendo el ataque de a lgún gavi lán; 
mas ¡ayl la serpiente sus cantos escucha, 
¡y al pió de las ramas del árbol florido 
t ambién acechándole está! 
M . de Villemor se levan tó muy agitado. 
Vino hacia mí . Y apenas si se h a b í a extin-
guido la ú l t ima s í laba en mi garganta, 
cuando me cogió entre sus brazos hasta 
abogaiiue, dic iéudome al mismo tiempo con 
voz temblorosa: 
—¡Cállate, hija mía; cál late , te lo su-
plícol 
Y ; presa otra vez de aquella emoción ex-
merables atenciones recibidas de este p ú -
blico habanero, con los generosos cuidados 
de los doctores que me han asistido, y sobre 
todo, con el car iño que sólo comparable al 
de mi madre amant í s ima , que tan car iño-
samente me han dispensado el Sr. D . Aqu i -
lino Ordóñez y su diannguida esposa. 
Séama lícito, Sr. Director, ofrecer al pú -
blico este testimonio de grat i tud sincera, 
ya que no de otra suerte puedo hoy respon-
der á las demostraciones de cariño do que 
he sido objeto; séame permitido consignar 
los nombres de los Dres. Cisneros, Busta-
mante, González, N in , Reyneri y Núñez de 
Castro, á quienes debo la vida; séame así 
mismo permitido enviar estrecho abrazo á 
mis compañeros los bomberos del Comor-
cio y Municipales, de esta capital; y por ú l -
t imo, evocando el recuerdo de mis Padres, 
séame permitido bendecir con toda el alma 
á la virtuosa esposa del Sr. Ordóñez, cuyos 
cuidados y asistencia son indecibles y han 
coronado el milagro realizado por la exis-
tencia al salvarme do la muerte. 
Gracias, Sr. Director, por su ga lan te r í a 
al insertar esta carta y darle publicidad, y 
cuéntese V. en el número do los quo tienen 
para conmigo un crédito de grat i tud. Su 
afectísimo amigo y S. S. Q. S. AI. B.—Ma-
nuel A. Zapico." 
iduana do la Habana. 
SEOAUEAOIÓN 
Pesos. Ctg. 
El 25 de febrero 27,515 24 
COMPARACIÓN. 
Del Io al 25 do febrero de 1889. 555,901 74 
Del Io al 25 de febrero de 1890. 749,130 80 
De más en 1890 
•mmli \ t J í \ (Qinn 
193,235 12 
CRONICA CIENTIFICA 
SSCBITA BXPEB8AMENTE PARA EL D I A R I O D E LA 
MARINA. 
Madrid, 0 de enero de 1890. 
Decíamos al terminar nuestro precedente 
art ículo, á propósito de ciertas invoncione-
y de ciertos proyectos de locomoción rapi-
dísima: "¿será esto un saíjfio?"; y contes tás 
bamos con fó inquebrantable: "si , hoy todo 
esto es un sueño; pero no ea un imposible, 
y quizá en el plazo de breves años serán 
estas maravillosas promesas, brillantes rea-
lidades". 
Convengo en que el plazo de breves años, 
que en aquel ar t ículo fijé y quo en el pre-
sente art ículo reproduzco, es un tanto va-
e:o. Unos cuan ios años para eafca clase de 
invenciones eou seis ú ocho; ó son veinte ó 
treinta; pero en todo caso para tales pro-
digios ea plazo brevísimo, como lo haa sido 
los noventa años del presente siglo para 
crear las máquinas do vapor, las vías fé-
rreas, la navegación t rasa t lánt ica , el telé-
grafo, el teléfono, la luz eléctrica, la torre 
de 100 metros y los puentes de 400 y 500 
metros de luz. 
Todas estas grandiosas empresas no son 
otra cosa que el triunfo de la inteligencia y 
del trabajo humano sobre dos entidades 
metafísicas, sobre dos fantasmas, pud ié ra -
mos decir: á saber: el espacio y el tiempo, ó 
sobre una cualquiera de sus combinaciones. 
I.Qaé haee el ferrocarril? Acortar las dis-
tancias, esforzándose con todo el esfuerzo 
de la locomotora, porque á la ves casi es-
téfoos on dos xmntos distintos del espacio. 
Antea, á priuciplps de este siglo no más, 
para recorrer 100 kilómetros necesi tábamos 
por lo menos 10 hpras; cuando no 20. A l 
presente, on una hora podemos transpotar-
nos de uno á otro punto; y so aspira á que 
el tiempo que los separa se acorte hasta re-
dmdree á nu dia hora. 
Hace 100 años, una carta do Madrid á San 
Sebastián, pongo por caso, tardaba 3 ó 4 
dms y era, poquísimo tardar: ol pensamien-
to humano marchaba á paso de tortuga. 
Floy el pensamiento y la palabra cruzan el 
fondo del mar y van de Europa á América 
en unos cuantos minutos. 
Hasta hace poco echar un puento de 30 
metros sobró la profundidad de un barran-
oó era empresa gigantesca: so maravillaban 
lod ingenieros auto laa obras de los roma-
nos, no por su méri to relativo sino por su 
importancia absoluta, y se asombraban las 
gentes ante el puente de Alcán ta ra . Des-
piiréa se construyeron puentes de 100 me-
tros de un sólo tramo, que fué el l ímite in-
concebible del atrevimiento. Actualmente 
se construye él puente de For th de 520 me-
tros da luz sin n iugón apoyo intermedio: 
es decir más de medio ki lómetro sobre el 
abismo; un puente mantt nido en su fuerza 
no más, como podr íamos decir, parodiando 
á Zorril la. 
Llegó el año 1888 y el hombre no hab ía 
podido escalar n i con la piedra, n i con el 
ladrill», n i con el hierro alturas superiores 
á 180 metros. Eiftel ha construido su ad-
mirable torre de 300 metros. 
nominamos los e-wz-cíos horijtontdles con 
puentes estupendos que cruzan brazos de 
mar, de un só'o aliento; con túneles sin tér -
mino quo allá se meten por las negruras de 
:-j3 masas alpina»»; rou c dvs quo rompen 
i.-tmos y unen marea, ni más ni menos que 
pudiera hacerlo ol podor sobre-humano do 
un dios: con las cintas férreas de los cami 
nos de hierro y eon la espumosa estela de 
ios grandes t rasa t l án t i cos . 
Dominamos es espacio vertical con torres 
de 200 y 300 metros y pareciéndonos poco 
proyectamop, como luego hemos de indicar, 
torres de 000 metros; aspiramos á dominar 
aún mayores alturas con los notab i l í s imos 
ensayos de los ingenieros franceses para la 
oavegación aérea, trabajos de los que en 
uno de estos artíoulos hemos de ocuparnos 
y cambiando el signé á las altitudes, como 
diría un geómetra , queremos dominar to 
davía los abismos del mar por la construc-
ción de submarinos, de lo cual nos está 
driudo ejemplo insigne on E s p a ñ a el ilustre 
Peral. 
Y como vamos dominando el espacio en 
sus tres dimensiones, vamos dominando 
prodigiosamente el tiempo en su ún ica y 
lineal dimensión. 
¿Quó otra cosa es el fonógrafo que una 
gran victoria del espíritu humano, sujetan-
do el tiempo que huye y convirtiendo lo que 
ha de eerpasado en un eterno presente? 
¿Qué otra cosa es la velocidad vertiginosa 
da nuestros trenes que suprimir el tiempo 
ante el espacio, realizando con estas dos en-
tidades misteriosas una síntesis ' fecunda, 
palpitante de realidad, y tan positiva como 
lo m á s positivo que pueda existir en el 
mundo de la materia, terreno predilecto de 
muchas modernas escuelas? 
Liquidemos el año, que acaba de hun-
dirse en lo pasado, con una ráp ida reseña 
de obras y proyectos graudioBos y proba-
blemente realizables en plazo no muy le-
jano. 
L a torro Eiffel ha sido el gran acon-
tecimiento del año 1889, en lo que á la 
ciencia del Ingeniero constructor se refiere, 
y á la vez el punto culminante de la gran 
Exposición universal. Pa rec ía imposible 
s u b i r á 300 metros de un tirón, como vulgar-
mente se dice, y se ha subido y hemos su 
bido todos. Pues ya la ambición humana 
aspira á mayores alturas y en los Estados-
Unidos do América se proyecta otra torre 
da 000 metros. 
L a forma do la nueva torre es la de una 
columna dórica, que sale directamente de 
tierra sin basa aparento y coronada de un 
enorme capitel. Afirman algunos que el 
proyecto no es muy airoso, pero téngase en 
cuenta que t ra tándoso de tales alturas el 
dibujo nunca da idea do la obra en si; na-
die por Jas fotografías y grabados de la to -
rre de Eiffel puede sospechar el efecto que 
produce la maravillosa construcción. 
L a de quo se trata actualmente compó-
traordinaria que ya se había apoderado de 
él cuando examinaba los rasgos de mi sem-
blante á las úl t imas luces dol día, me es-
trechó convulsivamente, casi sollozando y 
murmurando palabras inteligibles. 
— Y bien, Bruno, dijo el príncipe Viviani; 
vos que no queríais encontrar fin á vuestra 
vida irremediablemente quebrantada, ¿dón-
de están ahora vuestras lindas negaciones? 
¡Todo dependía de la sonrisa y de la can-
ción de una niña! Habéis visto lo uno, es-
cuchado lo otro, y la transfiguración se ha 
llevado á cabo, y vuestro juicio y vuestro 
corazón es tán ahora de acuerdo para tra-
zaros vuestro deber y hacéroslo agradable. 
¡Pardiez, m i querido amigol Vuestra suer-
te es envidiable, y casi me habéis dado 
envidia. 
Dos éramos antes los desesperados. Aho-
ra me parece que no hay más quo uno. ¡Bah! 
Llevaré m i cruz completamente sólo. Se-
rá más lógico y más conforme á la tradi-
ción. 
—¡Quién sabe! replicó M . de Villemor de-
jándome escurrir de sus brazos. 
¡Oh! ¿Dudaríais al fin de la realidad? 
Vuestros ojos lo han visto, vuestros oídos lo 
han escuchado bien, y en Regina de Vi l le -
mor revivirá completamente. 
M i padre no dejó concluir al Príncipe. 
— Qniero creerlo, dijo con firmeza. 
—Regina, dijo el Príncipe a t rayéndome 
hacia si, rozando mi mejilla con la punta 
d e s ú s dedos; acabáis sin daros cuenta de 
ello, de trastornar m i exisUncia sin gran 
esfuerzo, nada más que con vuestros ojos y 
vuestra voz. H o a q u í atractivos que ejercen 
muy pronto ?a predominio. Esto promete 
para el porvenir. Vamos, señori ta, venid 
para que os felicite. 
i;u ao comprendía absolutamente nada 
de lo que sucedía. L a extraña emoción ( b 
nese, según hemos dicho, de una columna 
alrededor de la cual se arrol lan dos cami-
nos independientes, en forma de hé l ice , de 
23 metros de anchura en la parte inferior y 
15,m25 en la superior. Cada hé l ice d á 18 
vueltas a l coloso y l a longi tud to ta l de ca-
da camino es do Ó k i lómet ros con una pen-
diente de 8 por 100. 
Para subir á la cima de la nov í s ima y 
férrea m o n t a ñ a ha de empleareo el sistema 
pneumát i co de Judson, que es precisamen-
te el autor del proyecto. 
L a torre t e n d r á diez pisos; diez plata-
formas circulares de 85 ms ¿le d i á m e t r o , en 
las que p o d r á n establecerse reetaurants, 
tiendas y hasta hoteles para los aficiona-
dos á v i v i r en los pa íses de las nievo- per-
petuas; el capital de cons t rucc ión se calcu-
la en 12.500,000 francos y el precio de en-
trada y subida en 5 francos por persona. 
Y a solo falta construirla. 
M r . A . de Gráfe Hindsdal ha proyectado 
t o d a v í a otra gran torro con arcadas i n -
mensas para servir de centro á la futura 
Exposic ión de los Estados-Unidos. 
Y aun se habla de otras torres bab i lón i -
cas proyectadas en Inglaterra; pero la gran 
nación tiene por ahora bastante para asom-
brar al mundo con su inmenso puente de 
dos arcos cada uno do m á s de medio k i ló -
metro de luz. 
T pasemos de la conquista de la al tura á 
la conquista del espacio, del tiempo, com-
binados en la velocidad. 
Como dije en el a r t í cu lo anterior, si no 
recuerdo mal , M r . Berlier se propone i r de 
Par í s á Dieppo en 45 minutos con la velo 
cidad de 200 k i lómet ros por hora. 
L a velocidad de 200 k i lómet ros es ver-
daderamente enorme; duplica la mayor ve-
locidad hasta hoy obtenida, sólo para casos 
excepcionales y sin embargo no nos debemos 
apresurar á declararla imposible; por que 
hay ejemplos que p r o b a r í a n lo contrario. 
M . D . S. Weems ha ensayado en Laure l 
cerca de Baltimore un camino p n e u m á t i c o 
de gran velocidad en el quo ha obtenido 
poco m á s ó menos esta cifra f an tás t i ca . 
L a linea de ensayo es circular, tiene 3 
ki lómetros do longitud, y durante dies mi-
nutos ha marchado por ella á r a z ó n de 
3,200 metros por minuto, ó sean 192 ki ló-
metros por hora. 
El inventor ha propuesto la cons t rucc ión 
do una linea m á s larga, á Long-Is land, 
para demostrar p r á c t i c a m e n t e , qno pueden 
transportarse por tubos no solo cartas y pa-
quetea ligeros, sino personas en plena vida. 
Los carruajes c i r cu la r í an , como hemos d i -
cho, por una prolongada t u b e r í a , bajo el 
empuje de la presión a tmosfér ica . 
Allá se mete en un tubo, que se extiende 
do Madrid.á P a r í s , pongo por caso, un coche 
de viajeros unido á un émbolo: en la cara 
opuesta, es decir, en aquella en quo no es-
t á el coche, se hace el vacío: la p r e s i ó n de 
la a tmósfera domina: el émbolo y el c oche 
salen disparados n i m á s n i menos quo una 
bala por un cañón: y ya tenemos al ser hu -
mano convertido en proyectil y caminando 
con la velocidad 200 ó 300 k i lóme t ros por 
hora. Algo así como el proyecto de Julio 
Verne para i r á la Luna. 
A principios de este siglo oir tales pro-
yectos, hubiera sido oír dislates de un loco 
ó relaciones fantás t icas de un novelista pre-
cursor de Julio Vernt}; pero yo pregunto ¿en 
el año 90 del siglo X I X hay derecho para 
declarar imposibles estos ó mayores porten-
tos! 
Todo ello será acaso prematuro; pero 
¿hay nadie que demuestre que la velocidad 
de 200 ó 300 ki lómetros es irrealizable en 
absoluto para el trasporte do viajeros? que 
por lo demás para el trasporte de objetos, 
tanto no es irrealizable, cuanto quo ya se ha 
realizado. 
A l presentarse un invento hay que dist in-
guir dos casos: ó os contrario á las leyes de 
la razón" ó á loa preceptos do la experiencia, 
es decir, do la ciencia positiva; ó no lo es. 
En la primera hipótesis , bueno y santo 
que so rechaco con desdén, si el de sdén ca-
be en la santidad. Pero en la segunda h i -
pótesis toda sentencia precipitada puede 
ser sentencia injusta y lo es de hecho en 
muchísimos casos. 
A l quo traiga resuelta la cuadratura del 
círculo ó la trisección del ángulo, se le pue-
do mandar, si no á paseo, por lo menos á 
estudiar ma temá t i ca s tres ó cuatro años; 
porque ignora que estos problemas e s t á n ya 
resueltos hace mucho tiempo: esto por una 
parte y por otra que con la recia y el círculo 
no pueden resolverse j a m á s , pues resolver-
los de este modo impl icar ía cont rad icc ión 
de los grandes cánones racionales. 
A l que so presente con una linda m á q u i n a 
do movimiento continuo, llena de ruedas, 
palancas y engranajes, se le puede propinar 
un buen rég imen higiénico, que le fortalez -
ca el cerebro y unos cuantos años de mecá-
nica; porque el movimiento continuo me-
diante el consumo constante de fuerza mo-
triz es problema que resolvieron hace ma-
cho los molinos do viento y las ruedas h i -
drául icas ; y la solución de t a l problema sin 
gasto do energ ía es un soberano desatino: 
es convertirse el que t a l inventa en todo un 
Dios creador y sacar algo d • la nada, q 
mi entender es mucho m á s difícil quo sacar 
agua de un pozo, siquiera sea por m á q u i n a 
de fuego. 
A l que, recordando que 1 ki lómetro de 
carbón al quemarse desarrolla 8,000 calo 
r ías y que cada caloría representa 420 k i lo 
g ráme t ros , pretenda util izar en las máquinas 
de vapor 8 .000x420=3.408,000 k i log rá 
metros ó poco menos, por cada k i lógramo 
de combustible; á eso se le puede recomen 
dar, que estudie el gran principio de Car 
not, ad virt iéndole de paso, que sin saberlo 
pretende una do estas tres cosas: realizar el 
cero absoluto de la escala t e rmomét r i ca ; 
hacer pasar el calor do un cuerpo m á s frió 
á otro más caliente; ó traernos con novísi-
mo y científico disfraz el movimiento con-
tinuo. 
En todos estos casos, cuando se va contra 
la razón ó contra la realidad, cabe pronun-
ciar la palabra imposible, on los l ími tes de 
nuestra vida mundana; pero cuando no se 
rompe con las grandes leyes do la naturale-
za ó del pensamiento, la palabra imposible, 
ella si quo es imposible, aventurada y pel i -
grosa. 
P o d r á n discutirse sus condiciones prácti-
cas de actualidad, su conveniencia económi-
ca, sus dificultades materiales, y a ú n su im-
posibilidad del momento; pero ño m á s . 
Un redactor y de loa m á s ilustrados do la 
Guaterly-Itevieiv, decía , á tiempo quo Ste-
pbenson luchaba por hacer tr iunfar su lo-
comotora: " ¿ H a y nada m á s evldentemento 
absurdo y ndiculo que esta perspectiva que 
e nos presenta de locomotoras que circulan 
DOS VECES MÁS APRISA quo las d iügen-
ias?» ' 
Un sabio ilustre, un espír i tu avanzado y 
nobilísimo, afirmaba en pleno parlamento 
ñancéa , que los ferrocarriles eran imposi-
bles, y que a ú n siendo posibles se r ían fu-
nestos. 
Eminentes ingenieros ingleses demostra-
ron, que el canal de Suez era, p r ác t i c amen te 
•r.posible; y ol gran túne l de los Alpes tuvo 
formidables adversarios. 
Si á Folipo I I so le hubiera propuesto una 
conversación directa y al minuto, como 
quien dice, con sus gobernadores do Méjico 
ó dol Perú , yo sé bien, lo que el católico 
monarca hubiera hecho -con el endiablado 
inventor. 
¿Poro á qué retroceder tanto? ¿No es de 
ayer la burla con que personas muy ilustra-
das acogieron la noticia del Teléfono, quo 
trajo á Madrid por vez primera la revista 
del abate Moigno? 
¿No es de ayer el estupor y l a descon-
fianza con quo la Academia francesa oyó 
funcionar el fonógrafo, creyendo que setra-
I taba de una mist i f icación, como ahora se dice, ó de un m i x t l f o r i como dir ía un pe* 
danto? 
¿No es de ayer la hest i l idad con quí £9 
recibió la luz de incandescencia hoy ven-
cedora en toda l a l ínea? 
Sí, todos estos proyectos son hoyrealida» 
des: todo lo racional, como decía Hegel, 
acaba por ser real. 
N o era posible duplicar la velocidad de 
las c lás icas diligencias y hoy la locomotora 
la mul t ip l i ca por cincuenta, mientras DOS 
preparamos á centuplicarla. 
No era posible el tcléarrafo y hoy desde 
P a r í s nos ponemos al habla con Nceva 
Y o r k . 
No era posible el I s tmo de Suez y hoy el 
M e d i t e r r á n e o y el mar Rojo mezclan sus 
aguas. 
No era posible el t ú n e l do Mont-Cenisjy 
hoy el silbido de la locomotora hace vibrar 
las e n t r a ñ a s del coloso de piedra con cús-
pide de nieve. 
No era posible l a luz eléct r ica y muy 
pronto no s e r á posible o t ra luz. 
No era posible el te léfono y hoy la pala-
bra humana v ibra á 50 k i lómet ros de dis-
tancia. 
No era posible ©1 fonógrafo y autes de 
llegar Edisson á P a r í s resonaba su voz en 
el campo de Mar te . 
Apenas era posible construir un puente 
de 30 metros y hoy ss e s t á terminando uno 
de medio k i l ó m e t r o de luz. Pero el gigan-
tesco puente F o r t h moroco a r t í cu lo aparte. 
JOSÉ ECHEGAEAT. 
C R O N I C A a E N E R A L . 
En la m a ñ a n a de ayer, martes, entraron 
en puerto los vapores H i b a n a , nacional, de 
Nueva Y o r k , y A r a n s a i , americano, de 
Nueva Orleans. Ambos conducen carga ge-
neral y pasajeros. 
—Como á las dos de la tarde del sábado 
ú l t imo , ee d e e h n ó un incendio en el campo 
del ingenio ;íVidier,te'? (a) To lón , ubicado 
en Alfonso X í l de la propiedad de los se-
ñores Garc ía , H.-níro y Ca, q u e m á n d o s e una 
caba l l e r í a y cunr io de c a ñ a parada lo que 
se calcula eu 30,000 arrobas de c a ñ a . Dicho 
incendio se c rée intencional, t k n d o sofoca-
do al cabo de una hora de ince-nute traba-
jo por los operarios de dicha linca, veci-
nos y fuerza do la Guardia Civ i l . 
— E l vapor americano City cf Columhia 
l legó á N u o v a - Y o r k á l a s diez de lamaCan» 
do ayer, martes. 
— E l s á b a d o ú l t imo , para corresponder á 
visita de la oficialidad de los buques Galena 
y Kearsage, surtos en la babm de iíatanzaí 
el Sr. Gobernador interino D . Joaquín Caa-
t a ñ e r y Salicrup estuvo á bordo de dichoa 
buques y á su llegada fué saludado con nue-
ve cañonazos . 
—Procedente de Nueva-York , entró en 
puerto, á las dos y media de la tarde de 
ayer, martes, el vapor americano Yiimurí, 
con carga general y 45 pasajeros. 
— H a n Iletrado á este puerto los vapores 
nacionales Bu'domero Iglesias, de Puerto-
Rico y escalas y Navarro de L i verpool. Am-
bos buques conducen carga general y pasa-
jeros. 
— L e é m o s en E l Avisador Comercial: 
u ü n sensible accidente, aunque por for-
tuna sin graves consecuencias, retiene hoy 
en m morada á nuestro querido Director el 
Sr. Sanquí r ico , quien a l dir igirse en la ma-
ñ a n a del ú l t imo t á b a d o á esta redacción, 
sufrió una c a í d a que le ocas ionó una ligera 
luxación en l a pierna derecha. 
Celebraremos el pronto restablecimiento 
do nuestro distinguido amigo". 
Sentimos el percance ocurrido á na^stro 
apreciable c o m p a ñ e r o , y deseamos también 
su restablecimiento. 
—Una gran parte de la jurisdicción de 
Sagua se ve azotada por una sequía rrolon-
ga f í s ima . En mueba^ partes no corren y» 
laa c a ñ a d a s y arroyuelos. 
Escapea el m&iz. Hay cierta abundancia 
de p lá t anos . Las viandas de raíz , aunque 
no abundan, no puede decirse q .e escasean. 
Hay abundancia de legumbres. 
L a cosecha de tabaco uo es tan abun-
dante como p o d í a esperarse; poro parece 
ser de buena calidad la hoja que se reco-
lecta. 
— E l d ía 18 del actual l legó á Guantá 
mo el Sr. Coronel del Regimiento de línea 
de Simancas D . Vicente Gómez Euberté, 
con objeto de hacerce caago interinamente 
del Gobierno M i l i t a r de las jurisdiccionea 
de G u a n t á n a m o y Baracoa en sustitución 
del malogrado general de Brigada D. San-
tos P é r e z y Ruiz. 
—Ha fallecido en esta ciudad la señora 
Da Adelaida Salazar de Valdés de la Torre, 
miembro de una distinguida familia de la 
misma, á la que damos el m á s sentido pé 
same por su desgracia. Descanse en paz. 
—Se han concedido beneficios á los vo-| 
luntarios siguientes: Sres. D . Juan García-; 
Cajaravide, D . J u l i á n Mar t ínez Diaz, D . Vi-
cente Toyme Orjales, D . Pablo P e ñ a Gas-
t i l lo , D . José Regó y Regó , D . Romualdo 
Oifuf-ntes, D . Manuel González López, D. 
José Antonio Garda Mar t ínez , D . José Ro-
que Blanco, D . Vicente Bouza Rogo yD. 
Leonardo San Juan San Miguel. 
C-ORREI'OMHCÍA DEL "DIARIO DK U MARINA." 
C A R T A S D E EUROPA. 
mi padre, las palabras del Pr ínc ipe , todo 
era para mí misterio y tinieblas. Y por m á s 
que mi cerebro se revolvía en todos sentidos, 
ninguna luz brotaba del choque de mis con-
fusas ideas. 
Acabé por tomar m i partido, y d e spués 
de charlar una media hora con m i nuevo 
amigo, me autorizaron para retirarme á m i 
cuarto. En mis oraciones ped í á Dios que 
curase pronto á Juanelo y que hiciera que 
mi padre so interesase por mí y me abraza-
se siempre con mucho car iño . Después , 
rendida por las fatigas y emociones de a-
quella inolvidable tarde, me quedé dormida 
como un tronco. 
I V . 
A l día siguiente no me desper tó hasta 
después de las siete. E l sol invad ía m i cuar-
to por todas las rendijas de las mal cerra-
das ventanas. H a b í a dormido muy bien, 
pero á pesar de todo me sent ía cansada, 
inquieta, poco dispuesta á reclamar el cho-
colate que Catalina me ten ía preparado to-
das las m a ñ a n a s . Aquel malestar me sor-
prendió, pues desde hac ía muchos anos 
tenía una salud inmejorable y un apetito 
magnífico. ¿Por qué esta pe r tu rbac ión en 
mi manera de ser habitual? 
Y buscando en m i imaginación, se desco-
rrió el velo, y el recuerdo de los aconteci-
mientos de la v íspera afluyó claro y com-
pleto. T r a t é de examinarme un poco, pero 
no lo conseguí; y sacudiendo pronto la ca-
beza con uu gesto de desaliento, me ba jé de 
la cama y me ves t í . Ya sab ía hacerlo sin 
la ayuda de Catalina, pronto y muy bien. 
¿Por qué desplegaba todos los recursos de 
mi temprana y natura l c o q u e t e r í a en esta 
toilette de mañana? E s que me figuré que 
si le h a b í a gustado á M . de V i l l emor , es 
que me parecía un poco á una persona ^ 
P a r í s , 29 de enero de 1890. 
Salgo d é l a Iglesia de Santa Clotilde, do 
de como on la catedral de Madrid, y en 
unestro templo de Santiago y Moaserratde 
Roma, se ba cantado, á la misma hora y en 
el mismo día, solemne Te Dsum para dar 
gracias al Creador por hahí»r salvado la vi-
da del inocente Alfonso X I I I . 
Es inmenso el n ú m e r o de la colonia 
pano-americana que ha asistido á esta fu 
ción religiosa. 
Se es tá , al fin, el Prelado de Angers, 
Hondo de su gran autoridad moral. Convo 
có á eus colegas que acudieron en número 
de 82, mitad de sus falanges parlamenta-
rias. Tanto él como Paul de Cassagnao y 
Oelafosse, á nombre dy orleanistas, impe-
rialistas y los que se llaman conatitucionalea 
expresaron la necesidad de un acuerdo en 
quo manteniendo cada fracción sus aspira-
ciones, concertaeon una acción social en de-
fensa de los intereses religiosos, conserva 
dores y sociales, Diftcilíaima fué la gest 
ción de esto acuerdo, sólo obtenida apare 
temente, merced á la elección de cuatro Pi 
Bidentes de la Derecha: el Duque d é la 
íhofaucauld. representando á los orleanl 
tas quo no se confundieron con los parti-
darios del general tribuno; el B a r ó n de 
Mackau, electo por los que siguiendo laa 
in-ípiracioues de la juventud ardiente y ba- : 
talladora, y alentados por el Condo de 
Par ís , entraron abiertameote en la coali-
ción de las elecciones ú l t imas . Los imperií 
listas queaclamaron su presidente á Jolibo»;' 
y por ú l t imo Pire, diputado nuevo elocuen-
te, simbolizando las aspiraciones de los quo 
guardando en sus corazones el culto á Ja 
Monarquía, cróeu quo hab iéndose pronun> 
ciado la Francia por modo tan solemne en 
favor de la conservación do la Repúb l i ca , 
hay que acatar su fallo uniendo sus e^fuer-
zoo á los do loa repablicanosconservadores, 
para constituir una r e p ú b l i c a guardadora 
de todos los grandes intereses morales de 
la sociedad. 
Si en general los destinos d é l a monarquía 
en Francia pasan por un eclipse, que temo^ 
sea l a rgu í s imo , aun m á s c r í t i ca es la situa-
ción de los imperialistas, merced á las pro-
fundas divisiones de sus p r ínc ipes . L a pren-
sa ha referido que gracias á l a mediaci í 
del Rey de I t a l i a y con ocasión de la muer 
te infausta del Duque de Aosta, enlazado 
quien quiso mucho, y que para parecerme 
más deb ía ponerme m i m á s precioso vesti-
do, peinar magn í f l eamen to mis cabellos y 
lavarme muy bien la cara y las manos. 
L a toilette mo llevó naturalmente mucho 
tiempo. No bajé hasta poco antes de las 
ocho. Para ser en el mes de Septiembre era 
muy tarde. 
Catalina, al verme, exc l amó: 
—¡Ah! ¿Adfin es tá i s aqu í , señor i ta? Hace 
mucho tiempo que el Sr. Bruno (asi llama-
ban familiarmente á M . de Vi l lemor en la 
comarca, y él lo aguantaba con e x t r a ñ a in -
diferencia) os ha l lamado 
—¡Dios mío! ¿Por q u é no h a b é i s venido á 
despertarme? 
—Porque el Sr. Bruno ha encargado mu-
cho que os de jásemos dormir á vuestro 
gusto. Venid pronto á tomar vuestro de-
sayuno y pod ré i s i r á darle los buenos d ías ; 
allí e s tá él, j un to á las ruinas. 
Me dieron ganas de rechazar el ofreci-
miento de Catalina; pero t e n í a la convic-
ción de haberme portado bastante i r regu-
¡a rmen te la v í spe ra para no verme en l a 
necesidad de respetar extrictamente todas 
las reglas de l a v ida ordinaria. Mojé , pues, 
mis labios en l a taza de chocolate que Ca-
tal ina me p r e s e n t ó ; pero, á pesar de toda 
m i buena voluntad, me fué imposible u t i l i -
zar l a rebanada de pan. No; verdadera-
mente aquello me hubiera hecho perder 
mucho t iempo. 
E n seguida que cre í haber demostrado 
bastante m i respeto á los usos que estable-
cen que una n i ñ a debe cuidar su estomago 
desde que salta de la cama, me e s c a p é pre-
cipitadamente y corr í al j a r d í n . 
(Cont inuará} . 
dos años há á la Princesa Let icia de Bona-
parto y de Saboya, se h a b í a n encontrado 
en Turín al Principo J e r ó n i m o Bonaparte 
y au üijo Víctor Napoleón, quo desde hace 
un lustro, y como si su padre hubiese abdi-
cado los derechos quo le dió la muerte del 
P r ínc ipe imperial , p resóntaso como el jefo 
del imperialismo en Francia. N i una vez se 
hab ían visto en todo este período, á pesar 
de ocasiones tan solemnes como las bodas 
de su hija y hermana y el nacimiento un 
año después de un .Principo á quion tuvo en 
las fuentes bautismales Humberto I . Pero 
lo que las a legr ías no lograron, lo hizo una 
tumba abierta á los ojos do la joven viuda 
y de la madre do un Pr ínc ipe huérfano á 
los tres meses. Inút i l sacrificio! En Tur ín y 
con gran escándalo del monárquico y sen-
sato pueblo del P í amen te , J e rón imo Bona-
parte y Víctor Napoleón no se han dirigido 
la palabra una sola vez; y acabaron por no 
seguir en el entierro la comitiva fúnebre 
que presidia el Rey de I ta l ia , porque cada 
cual, padre ó hijo, reclamaban la preemi-
nencia del sitio. A d e m á s , J e rón imo Bona-
parte parece impuso como condición de per-
dón al joven P r ínc ipe rebelde, que disolviera 
su centro imperialista de Bruselas; y que 
como su hermano Luis, tomase servicio en 
el ejército do Rusia. 
Si la guerra agita las falanges polí t ico-
monárquicas , es v iva t a m b i é n en el campo 
de los artistas de ^ a r í s , donde han side i n -
fructuosas igualraónto todas las gestiones en 
que hasta ei mismo Presidente Carnet se ha 
mezclado, para rés tablocor la paz entre los 
consagrados al arto y quo son tan difíciles 
de concordar como los grandes artistas y 
actrices de la escena. Cuando los premios 
dados á la pintura en la ú l t i m a Exposic ión 
Universal se formó un grupo de loa in t ran-
sigentes ó ambiciosos, dirigidos por el pin-
tor Bouguerau, quo protestando contra las 
recompensas que consideraban excesivas á 
los artistas extranjeros, ínlligierou como 
un indirecto voto do censura a l cé lebre 
Moissonior, el gran artista francés, Prosi-
donto del Jurado de la Exposición. Desdo 
entonces la lucha se ha enconado de tal 
modo que divididos en dos campos rivales y 
enemigos los pintores, h a b r á este año dos 
exposiciones ar t í s t icas , la una do los jóve -
nes protestantes contra las antiguas cele-
bridades, que e x p o n d r á n estatuas y cuadros 
en el Palacio do la Industria: la otra, la do 
los antiguos pr íncipes de la pintura, Measo-
nnier, Carolus, Duran, Pouvis, Chavannes, 
Sue renunciando á toda clase de medallas, e cruces, honores y premios, i rán á exponer 
•us lienzos en el l indo pabel lón de las artes 
del Campo de Marte. 
No os esta la sola contienda que agita á 
Pa r í s : un grupo boulangista acaudillado por 
Laur, director de la France, siguiendo lus 
huellas do la Rumania, en parto de la Hun-
gría y de la Prusia, ha declarado la guerra 
á la raza jud ía , ó mejor dicho, á las colosa-
les fortunas de los isrealitas. E l célebre Re-
nán ha hr-chu oír su voz contra esta campa-
ña ant i semí l ica , que dice, contraria á los 
principios de l ibertad de la Francia. 
En cambio de estas divisiones y sucedien-
do á una lucha de ranchos lustros, acaba de 
pactarse en Praga y en Viena el acuerdo 
entre bohemios, h ú n g a r o s y alemanes. T o -
das las cuestiones que d iv id ían á los tres 
grandes Reino?, quo constituyen el Imperio 
austro h ú n g a r o , aparecen resueltas: cues-
t ión de represen tac ión en la Dieta de Boha-
mia donde hab í a tros elementos, diferentes: 
uso alternado do la lengua bohema y g e r m á -
nica en las Universidades, dist inción equi-
ta t iva de los cargos públ icos , iníiuoncia en 
los destinos del Imperio. Francisco José 
ve asi coronada la obra do muchos años de 
esfuerzos pat r ió t icos , cosa quo de seguro lo 
i m p o r t a r á más que ceñir en la catedral de 
Praga la antigua diadema de San Wences-
lao. Y bien merec ía este consuelo el augus-
to Soberano, quo en estos d í a s mismos, en 
el antiguo parque do caza de Meyorliog, 
convertido hoy en monasterio do religiosas 
carmelitas y en asilo de invál idos, celebró 
el primer aniversario de la terriblo c a t á s -
trofe del Archiduque Rodolfo, envuelta to-
d a v í a en ciertos velos do misterio; y apenas 
cróe calmadas sus alarmas por l u enferme-
dad nerviosa, rayana en la locura, de la 
Emperatriz laabol. 
E l feliz desenlace de la cuest ión de Bohe-
mia, demuestra qué pé rd ida tan inmensa 
h a b r í a sido para el Imperio la abdicac ión do 
Francisco José , seguida do la de su horma-
no el Archiduque Luis Víctor, para que se 
trasladase la corona al joven Principo Fran-
oieco Fernando, no preparado todav ía para 
una sucesión tan inesperada, para qnien 
era torcer heredero del trono. L a cuestión 
de Oriente, quo temo vuelva á abrirse esta 
primavera,, con la agi tación renovándose en 
la isla do Creta y con revoluciones militares 
que so anuncian en Servia, para dar la Re-
gencia á la Reina Natalia, exigen más quo 
nunca la sab idur ía y el tacto en los consejos 
del Imperio anstro-húnpcni-í'. 
Tiunbién i>caba do d i r gran prueba de 
estas cualidades, no obstante su juventud, 
el Emperador de Alemania. Discu t ía , co-
mo saben mis lectores, el Reichstag en 
los postreres d ías de su ú l t ima legislatura, 
una medida importantieima, en v i r t ud de 
la cual se aumentaban las facultades dicta-
toriales del Gobierno para desterrar 6 tener 
en observación á los socialistas enemigos de 
l a paz públ ica . P roced ía la ley que el Go-
bierno tiene por insuñeiente , deles tiempos 
en que el socialista y regicida Nobi l ig aten-
tó á la vida del Emperador Guillermo 1. 
E l P r ínc ipe do Biamark ha hecho amplio 
uso de estas facultades, siendo numerosos 
los destierros do Berl ín, Hamburgo y Leip-
zig. Pero desde las ú l t imas conspiraciones 
socialistas descubiertas en Suiza y los t r iun-
fos del Bocialismo en las elocciones munici-
pales y pol í t icas de Alemania, el gran Can 
oiller creyó s in duda necesario reforzar los 
resortes del poder, en v í speras de una nue-
va lucha electoral. No lo han creído así, no 
sólo los socialistas y progresistas, senti-
miento na tn ra l í s imo en oposiciones avanza-
das, sino el centro católico que constituyo la 
tercer parte del Parlamento; y lo quo os 
más signifleativo, un grupo considerable de 
conservadorea, entre los cuales so ha visto 
oon cierta sorpresa al mismo anciano Feld 
Mariscal iVfoltke. Por manera que reduci-
do el partido defensor de ostas medidas ex-
traordinarias, á l o s llamados.partidarios del 
Imperio, y á los nacionales liberales, la ley 
fué desechada por g rand í s ima mayor ía . 
Cuando este voto fué conocido en Ber-
lín, coincidiendo con la presencia en la ca 
pi ta l del Imperio del P r ínc ipe d o B í s m á r c k , 
todo el mundo esperó resoluciones ex-
tremas, coincidiendo con la c láusura legal 
del Reichstag quo se creyó no Bolemnizaría 
la presencia del Emperador. Pero ha su-
cedido todo lo contrario. Guillermo I I so 
presenta en la Sala Blanca del palacio don-
da es tán reunidos los representantes do la 
nación; y sin aludir en lo más nií:iiino al 
voto hostil contra una do las más impor-
tantes medidas de su gobierno, les da con 
efusión las gracias por los sent ímiontos do 
lealtad monárqu ica y la adbesión á la d i -
nas t ía , quo han ofrecido con ocaBión do la 
doblo muerte do loa Emperadores su padre 
y abuelo, facilitando con su patriotismo la 
sucesión del trono y el cambio do reinado. 
Después se congra tu ló con el Reichstag por 
cuanto unidos han hecho para mejorar la 
s i tuación social del pueblo, insistiendo en 
la importancia capital de los problemas so-
ciales en las nauionoa modernas. Y como 
si esto no bastara, habiendo fallecido jus-
tamente en estos días el ba rón Francker-
tein, uno de los jefes más ilustres del cen-
t ro en el Parlamento germánico , Guiller-
mo I I quo por uno do sus edecanes so hace 
representar en los funerales, manda bellísi-
ma corona para ser colocada sobro el fére-
t ro do uno do los ilustres caudillos de la 
pposición ca tó l ica . 
Dentro de dos semanas t e n d r á n efecto 
las elecciones para el nuevo Parlamento 
germánico , de grande importancia, pues por 
la nueva ley constitucional, la Asamblea 
quo va á elegirse v iv i rá cinco en vez do 
tres años . L a lucha será ruda: de un lado 
progresistas y eocialistae; del otro conser-
vadores, partidarios del Imperio y nacio-
nales liberales. En medio, el centro ca-
tólico teniendo en sus manos la mayor ía 
del Reichstag. 
• * 
Con una franqueza de lenguaje superior 
á la usada hasta el dia, la prensa oficiosa 
moscovita discute cuá l debe ser la polí t ica 
del Imperio. Recordando que el Czar Ale-
jandro % y& en 1814 salvó la Francia con-
servándole su rango de gran potencia en 
Europa, que Alejandro I I hizo lo propio en 
1875, remediando aeí la imprevis ión de ha-
ber dejado tomar sobrado vuelo al poder 
ge rmán ico , que como recompensa en el 
Congreso de Ber l ín anulaba después los 
triunfos de la Rusia en Oriente; declara que 
hoy tampoco puede permit i r el Imperio 
moscovita el que la alianza de Alemania, 
Aus t r ia ó I ta l ia , teniendo en las manos el 
apoyo do l a Gran B r e t a ñ a a n u l a r á el poder 
de la Francia, que como la Ruaa son ne-
cesarios al equilibrio do la Europa. Por 
esto siu necesidad de pactos escritos, esta 
alianza se impone á las dos naciones. 
Indiferente hasta cierto punto á los gran-
des cambios introducidos en el Occidente, 
el Imperio moscovita no lo se rá nunca á 
los que alteren ia cons t i tuc ión del Oriente 
ó amenacen los intereses y ol prestigio de 
la unción de Pedro el Grande. Esto expl i -
ca s i ¡TIIU-N ta contra el e m p r é s t i t o de la 
Bulgaria negociado ea Viena 7 loa conve-
nios comerciales de la Inglaterra pactados 
en S e ñ a , que son un reconocimiento expre-
so de la soberanía del P r ínc ipe Fernando 
de Bulgaria, el cual, entro pa rén tes i s , pa-
rece se en lazará la primavera p r ó x i m a con 
la princesa Luisa de Alen^ón, sobrina de 
la Emperatriz de Austr ia . 
Y explica que no haya reconocido tam-
poco el protectorado de I t a l i a sobro el I m -
perio de Et iopía . Protectorado que tiende 
á hacer del Rey Menelick un instrumento 
de sus planes do ambición en aquellas re-
giones. Apóyase en que l a Abisinia, país el 
más civilizado del Afr ica y donde impera 
con levos variantes la roli í ión griega, que 
es la de la Rusia, no es tá en las condiciones 
de esos estados que rigen inisorablea reye-
zuelos del Congo, únicos á los cuales pue-
den aplicarse las c láusulas del tratado de 
Berl ín invocadas por I ta l ia . Esta cuostión 
del protectorado italo-abiflnio ha dado tam-
bién lugar á graves debates en las Cámaras 
francesas. 
Entretanto el general Orero, que manda 
en las posesiones i tá l icas del Mar Rojo, au-
torizado por el Gobierno do Roma, viendo 
que el Rey Menelik no avanzaba hacia el 
Tigre, llave de la Abisinia, y que las mis-
mas tribus que se h a b í a n declarado farora-
bles á él y á los italianos, viéndose en el 
abandono, comenzaban á entendorEo con 
Ras Alula , el vencedor de Dogali, y con 
Mangarc ía , declarado heredero por el ú l t i -
mo Roy Juan de Abisinia, marchó con una 
fuerza de seis m i l regularos é irregulares 
sobre Adua, la ciudad Santa, capital del 
Tigre , y una de las Cortes de Abisinia i n -
mediata al Santuario de A k x n m , que ocupó 
por esto golpe de mano atrevido, siendo 
perfectamente acogido por el sacerdocio 
griego y los notables de la ciudad. Ha de-
clarado, sin embargo, que la ocupaba en 
nombre do Menelik y mientras viene á A -
dua, va á nombrar por su Gobernador á 
Makonnem, el mismo Embajador do Abisi -
nia que firmó con ol Rey Humberto el t ra-
tado quo pone á aquella bajo ol protectora-
do de la I ta l ia . 
Entretanto, según noticias de ú l t imos de 
otoño, confírmaso que el nuevo Emperador 
y Emperatriz de Et iopía , se coronarán en 
ol templo do Mar ía do Antoto como Sobo-
ranos do Abisinia. Junto al madero do la 
cruz que créo guardar aquel templo de O-
ríen te y reunidos los sacerdotes de cuatro 
iglesias griegas, que entonaban himnos á la 
Virgen, salmos de la biblia y oraciones para 
la coronación, el Obispo Matteos dió la co-
munión á los Soberanos y ungió al Roy; des-
pués de lo cual éste, Imitando á Napoleón, 
se colocó 61 mismo sobre su cabeza la coro-
na de Salomón y do la Reina Saba. 
Un telegrama de Madr id nos anuncia hoy 
que en el Congreso español , después do vo 
tarso los primeros ar t ículos del proyecto de 
ley sobre el sufragio uniFersal, han tenido 
efecto las interpelaciones del Diputado L a -
bra sobre el conflicto entro Inglaterra y 
Portugal, cuya causa en Africa y glorias 
his tór icas defendió con entusiasmo, sin sus-
citar la cuestión ibérica, y sí sólo la necesi-
dad de la alianza de las dos naciones, den-
tro dol respeto de su Independencia. E l M i -
nistro do Estado, Marqués de la Vega de 
Armljo , so hizo eco de las s impat ías natu-
rales que E s p a ñ a abriga hacia la nación 
hermana, aunque encer rándose en Jas re-
servas quo su posición le impono sobre el 
l i t igio pendiente entre loa Gobiernos de 
Londres y Lisboa. Este l i t ig io , por fortuna, 
parece entrado en vías do arreglo, no sien-
do ex t raño á esto los buenos oficios do Ale -
mania, I ta l ia y E s p a ñ a cspooialmeuto. 
Un antiguo diplomático. 
G - A C E T I L L i A S . 
TEATRO DE ALBISU.—Gran programa es 
ol de la función de gracia, anunciada para 
hoy, miércoles, do la distinguida primera 
tipio Sra. D* Concepción Valero, á la cual 
agradecemos mucho la fotografía suya que 
ha tenido la amabilidad de remitirnos. Vóa-
sea el orden del espectáculo: 
Io —La precioso zaszuela en tres actos, de-
nominada L a s Hijas de E v a , con el siguien-
te reparto de papelee: 
Esperanza, Sra. Valero. 
Estrella, Srta. Rusquella. 
L a Sorda, Srta. Campini. 
Avendaño , Sr. Vázquez . 
Don Lope, Sr. Massanet. 
E l conde, Sr. Castro. 
E l ventero, Sr. Bachiller. 
Don Juan, Sr. Royes. 
2"—Miserere de la ópera E l Trovador, 
por la beneficiada, el Sr. Massanet y coro. 
4?—Acto tercero de Campanone, 
L a Sra. Valero se dirige al público en los 
t é rminos siguientes: 
"Entre los humildes triunfos que he al-
canzado en mi vida ar t ís t ica , los que más 
en estima tiene mi alma son los que me ha 
dispensado el culto y benévolo público ha-
banero. 
En esta hermosa tierra á tantas leguas 
de mi qui'i ido pala natal, se agradecen más 
hondamente las car iñosas deferencias y so 
escuchan más doleitoBamento los aplanóos. 
Yo he pisado aquí senda de flores sin que 
haya tropezado mi pió contra un solo a-
brojo; el público galante me b r indó genero-
so su amistad y au protección en la primera 
noche que nos conocimos. 
Esta espontaneidad en la demostración 
de su afecto y la conciencia de mis escasos 
méritos, me obligan por el más alto extre-
mo. 
A l dedicar hoy mi función de gracia al 
bondadoso público de este población, le r i n -
do pobrísimo tr ibuto que no es tá á la al tu-
ra del que ansia prestarle mi agradecido co-
razón, ni rancho menos del quo él se merece 
por sus infinitas bondades para conmigo.— 
Concepción Valero1'. 
EN TACÓN.—Definitivamente el miérco-
les debutará en el gran tontro la compañía 
Mr, fáb?, fínd Yon ys Opérat e ó sea o! gru-
po du jó.vj¿íivf? HHÍXs¡(ri h de que ya nos hemos 
ocupado. 
La Empresa de Palou y Compañía acaba 
do recibir un telegrama en el que se lo par 
ticipa que en la m a ñ a n a do dicho día, llega-
rán á esto puerto. 
Oportunamente publicaremos el progra 
ma y demás detalles de las piezas que ha-
yan de ejecutar. 
E l gran número de localidades encarga-
das á los revendedores, denota la animación 
qao reina para ese alegre espectáculo. 
VACANTE EN EL CONSERVATORIO.—Por 
la Presidencia de la Diputac ión Provincial 
de la Habana se publica en el Boletín OJlcia'* 
lo siguiente: 
"Vacante en el Conservatorio de Músi 
ca de esta capital una de las plazas de a-
lumnos, cuya provisión correspondo á csfo 
Cuerpo Provincial, mediante ejercicios de 
examen ajustados al Reglamento quo tiene 
formado sobre l a materia y que se promulgó 
en los números del Jioletin Oficial corros 
poodientes á los días 20, 22, 23, 24, 25, 26, 
27 y 28 do mayo de 1888, se anuncia al pü 
blíco con la advertencia: 1'.'—de que dicha 
plaza corresponde al primero de los cuatro 
turnos señalados en el ar t ículo 2?deloxpro 
sado Reglamento, y por consiguiente, que 
h a b r á de proveerse en la n iña menor de 
quince años que carezca do toda noción mu 
sical y más disposiciones presente para el 
estudio dol arte, entre todas las jóyenes de 
osa edad que ocurran á aspirar á ella: y 2? 
—quo so concedí'!! ocbo días , á contar desde 
el primero de la publicación del presente a-
nunclo, para que las aspirantes comparezcan 
en la Secretaria de esta Corporación, Empe-
drado 30, á deducir sus instancias que ha-
b r á n do ajustarse en un todo al artículo 4? 
y primer ex tmuo del 5o del mencionado Re 
glamento.—Habana, 21 do febrero do 1890 
—Ant-.nio C; Tcllería." 
CÍÍN'TRO PROVINCIAL DE VACUNA — Es 
te humanitario Inst i tuto, quo con incansa 
blo celo viene propagando á domicilio el 
beneficio de la vacunación y revacunac ión 
en las distintas barriadas do esta ciudad, 
ha terminado tan loable cruzada en Pueblo 
Nuevo; habiéndose dispuesto el comienzo 
del mismo cometido, desdo ol domingo pró-
ximo, en Casa Blanca. 
M I L GRACIAS.—Dárnoslas muy expresi-
vas á la "Sociedad de Socorros Mutuos de 
Profeeores Músicos do esta ciudad, por el 
t i tu lo do Socio Protector con que ha obse-
quiado á nuestro Director, que estima en 
mucho esa dis t inción. 
VACUNA.—Se administra hoy, miércoles, 
do doce á una, en las sacr is t ías dol Santo 
Angel y San Nicolás, por los Dres. Hoyos. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.—SO nos re 
mito lo siguiente: 
"Siendo el inglés un Idioma necesario y 
considerado como una asignatura de la en-
señanza dental, acordó esta Sociedad esta-
blecer desde el 1' de marzo una clase noc-
turna y gratui ta para todos los Profesores 
y estudiantes de Cirujía Dental que quie-
ran uti l izarla. 
A cargo de un competente profesor y con 
todo el orden y formalidad requeridas, ten-
d rán lugar en casa del doctor Rojas, donde 
podrán suscribirse hasta fin de este mes, 
los quo lo deseen, y adquirir los d e m á s i n -
formes que so quieran. 
Y con el fin de que llegue á conocimien-
to do todos, le suplico d é cabida á estas l i -
neas en la sección de su cargo. 
Hab-'na, 24 do febrero de 1890.—Eladio 
O. Rodrígur.z." 
EN VIAÍE.—Se ha embarcado para Mó-
r í d a do Y u c a t á n el conocido peluquero y 
barbero D . Enrique B e r m ú d e z . Sus pa-
rroquianos le echan de menos, y le desean 
feliz viaje 7 prooto regreso, 
TEATRO DE VARIEDADES.—Programa 
para hoy, miércoles: 
A las ocho.—ia Traviata. 
A las nueve.—Buena Vos. 
A las diez.—Los Tres Tacos. 
ACLARACIÓN.—Hacemos constar quo ol 
Rafael de Radillo da (pie dimos cuenta ha-
ber sido una de las victimas do la explo-
sión de la Ciénaga, no lo es D . Rafael de 
Radillo y Bachoni, ni su hijo, del mismo 
nombre y apellido, como tampoco D . Ra-
fael Radillo y Noreña . 
EL FÍGARO.—Muy interesante viene el 
n ú m e r o correspondiente al ú l t imo domingo 
del ilustrado semanario habanero que da t í -
tulo á esta gacetilla. 
Trae escogidos trabajos en prosa y verso, 
un retrato y un bello autógrafo de nuestro 
amigo el distinguido poeta D . Saturnino 
Mar t ínez , otro del acaudalado propieta-
rio don T o m á s Terry y varias caricatu-
ras. 
L a impres ión y los cromos de E l Fígaro 
hacen honor;á los establecimientos encarga-
dos de uno y otro trabajo. 
EL SE5TOR DONATTI.— Este reputado 
profesor de canto, que tan buenos resulta-
dos ha obtenido con su mé todo de ense-
ñanza , acaba de establecer una academia 
de solfeo para señor i tas en el a lmacén de 
música de D. Anselmo López, Obrap ía 23. 
Con esto contestamos la carta de un sus-
cr íp tor quo nos pregunta por el domicilio 
de aquel. 
RECOMPENSA MERECIDA. — E l capi tán 
Rettig, del vapor Saratoga, de la l ínea do 
Ward, ha recibido de manos del Sr. Cónsul 
General de E s p a ñ a en Nueva York una rae-
dalla de oro, con quo el gobierno de S. M . la 
Reina Regente se ha servido recompensar 
el valor y sentimientos caritativos de dicho 
marino, quien hace dos años , en circuns-
tancias difíciles, recogió á los náufragos del 
be rgan t ín español Cata'ina. 
Por un acto análogo ha sido agraciado el 
Sr. Rettig con un reloj de oro por el gobier-
no a lemán. 
SOR GERTRUDIS.—La señori ta Inglesa 
Amy Fowler, que renunció á los placeres 
del mundo para consagrar su vida al alivio 
do los leprosos de las islas de Molokai, salló 
hace poco de Nueva Y o r k con dirección á 
San Francisco do California, donde embar-
cará el 28 del corriente en el vapor Maripo-
sa para las mencionadas islas. 
L a Srita. Fowler, m á s conocida hoy con 
ol nombro do Sor Gertrudis, ha recibido on 
aquella ciudad por valor de $2,200 de rega-
los dedicados á los que van á. sor sus pa-
cientes. Entro estos se hallan $340 en dine-
ro, un hermoso plano regalado por los se-
ñores Stelnway y una preciosa enja de m ú -
sica, presente del Sr. James B. Murray. To-
dos los efectos regalados serán conducidos 
gratis á San Francisco por l a l íuoa Southern 
Pacific. 
Sor Gertrudis, muy agradecida por los 
presentes recibidos en Nueva York , va con-
tenta á encerrarse en una tumba, donde con 
sublime abnegación t e rminará su existencia 
consagrada á hacer el bien de nuestros se-
mejantes. 
PUBLICACIONES VARIAS.—Del sábado á 
la fecha nos han visitado Laurac-Bat, inte-
resante como siempre, L a Habana Elegan-
te, muy amena, Asturias Pintoresca, per-
fectamente ilustrada, la Revista de Agri 
cultura. E l Observador, L a Unión, I^a Re-
vista de Esiudiantcs, E l Pilareño, el Bole-
tín Oficial de los Voluntarios, L a Defensa, 
E l Eco de Canarias, E l Heraldo de Astu-
rias, L a Evolución, E l 3Iagisterio, E l Eco 
de los Licenciados, E l Pitcher, la Revista 
dé Cienci ts Medicas, E l Eco de Galicia, 
y los A n ües de la Sociedad Odontológica. 
EL "TRANCAZO" ÉNTRELOS INDIOS.—Un 
telegrama de White Ear th , Minesota, dice 
q\iv G\ trancazo e s t á haciendo borrlbles es-
tragos entro los indios quo ocupan el reser-
vado de Mille-Lacs. 
Aquellos desgraciados firmaron en el oto-
ño último un tratado con los indios ehipewas, 
y como estaba estipulado, después do dar 
su firma, deb ían haber recibido cierta suma 
dol tesoro do Washington. Con tal confian-
za y seguros de que ol " T í o Samuel" no les 
faltaría, los indios no habían pensado en 
preparare© do ropa y provisiones con que 
hacer frente á los rigores del invierno. 
Los pobrecitos, en vez do recibir la visita 
d é l a s águi las de oro del " T í o Samuel" que 
parece se ha olvidado do ellos, han recibido 
la e.'iferraedadol trancazo, de cuyos efectos 
mueren á m á s y mejor. 
Cuando loa indios hablan de cualquiera 
de los presldeutes de los Estados-Unidos, 
siompro le designan con el nombre de 
Gran Papá, pero quién sabe silo h a r í n así 
por las razones quo obligaban á los antiguos 
griegos á denominar las F u r i a s con el'dulco 
nombre de "benóvolap." 
Por.Tcf A —Un individuo blanco se quejó 
al celador dol barrio do Santa Clara de que 
on una casa non sancta de la calle de Luz 
esquina á Habana, le h a b í a n hurtado cien 
to cuarenta y cinco pesos en billetes [del 
Banco Espí-ñol. Las autoras de este heobo 
no han sido babidas, paos seguidamente 
que se marchó dicho sujeto se ausentaron 
ollas también , cerrando la puerta de la ca-
sa on que residían. 
— A las 7 do la noche de antier, al t ran-
sitar por la calle de Amistad esquina á 
Trocadero, un moreno, fué llamado por otro 
sujeto de su clase, y como no lo con tostase, 
le hizo dos disparos de revólver que afortu-
nadamente no le causaron daño . Los cela-
dores de la Punta y Colón, detuvieron á los 
pocos momentos al autor do los disparos, 
como igualmente á una morena por compli-
cidad en esto hecho. 
—Ha sido detenido un individuo blanco 
por aparecer como autor del robo de cien 
pesos en billetes del Banco Español á una 
parda vecina del barrio de Colón. 
—En la calzada dol Pr íncipe Alfonso, en-
tro Carmen y Figuras, sufrió una caída del 
caballo que montaba el joven D. Alvaro A l -
varez, causándose la fractura completa do 
la pierna Izquierda y cuya lesión fué califi-
cada de grave por el médico do guardia do 
la casa do socorro do la cuarta demarca 
ción. 
— A causa do haberse derramado en ol 
suelo una cazuela do hierro fundido al e-
charla en un molde para fundir una pieza 
de hierro, Be produjo una gran alarma en 
la fundición situada en la ca'zada de Vives 
número 135. Acudieron las bombas de 
ambos Cnerpos, que no tuvieron necesidad 
de prestar sus auxilios, 
—En la tardo de ayer hubo un principio 
do incendio en ol establecimiento de ropa 
L a Niña , calzada de la Reina, entre Amia 
tad y Aguila. 
Aunque acudieron las bombas de arabos 
Cuerpos, no tuvieron necesidad de prestar 
sus auxilios, por haber sido apagado el 
fuego á los pocos momentos do su inldo. 
L A E M U L S I O N D E SCOTT es muy útil 
y eficaz y un verdadero roconslltuyente. 
El infrascrito Dr. en Medicina y Cirujía 
do la Universidad do Madrid y Médico de 
los Hospitales Civiles do la ciudad do Ma-
tanzas, Isla do Cuba. 
CERTIFICO: Que habiendo usado con 
frecuencia desdo hace diez años la E m u l -
sión de Scott de aceite do h ígado de bacalao 
con hipofosfitos de cal-y sosa, en aquellos 
casos quo marca su indicación, la prescri-
bo con preferencia á los demás preparados 
similares por haberme siempre correspon-
di-io satisfactoriamente, pues sus efectos 
han sido rápidos , tanto en la tuberculosis 
génerál y raquitismo como en la escrofalo-
«i - ó anemia. Estoy convencido por mi ex-
periencia que es una preparac ión muy útil 
y eficaz á la prác t ica médica y un verdade-
ro reconstituyen to, por lo que HO dudo en 
recomendar la Emuls ión de Scott para to 
dos aquellos casos en dondo es tá indicado 
el ací ito de higado do bacalao. Matanzas, 
á quince de enero de m i l cchoclciitos o-
chouta y siete. 
DR MANUEL ZAMBRANA. 
Se encuentran á cada momento personas 
que se quejan do pé rd ida del apetito, de d i -
gestiones difíciles, do hinchazón del estó-
mago, eruptos de gas y de los dolores de 
cabeza á contecuencia de estos: so acude 
on tal caso á ios excitantes, jugos y extrac-
tos de carne, ó á la carne cruda para all 
viar el trabajo dol es tómago, y esto en l u -
gar de acudir al agente más racional, á la 
carne digerida artificialmente por la pepsi 
na, ó sea á la peptona Chapoteaut. Esta 
psptona tomada en polvos ó en un vino ge-
neroso (Vino de Chapoteaut) constituyo un 
alimento do un poder nut r i t ivo extraordi-
narioj la recomiendan los facultativos para 
acelerar las convalecencias, combatir la a-
tonía del tubo digestivo, sostener las fuer-
zas en todas las edades de la vida y a l i -
mentar los enfermos acometidos de tisis, 
cáncer ó enfermedades del higado. 
Una de las causas más frecuentes de las 
euformedades en los palees cálidos, es el 
es t reñimiento, pues deteniendo la sangre 
on el Intestino produce la dispepsia, la gas-
tralgia, la gastritis, la h inchazón del vien-
tre, la pi tui ta , náuseas , gases y otras do-
lencias desagradables. E l remedio más d i -
recto es un purgante que no Irrite los orga-
pos abdominales, y ol más apropósi to , es la 
Fruta Julicn, quo á s u acción suave y re-
frigerante reúne la ventaja de tomarse con 
fa 11 ¡dad y purgar con lent i tud y sin mo-
lestia alguna. 
L A CORONA DE L A HERMOSURA 
en la muji r os indndüblemete la cabellera, 
y para tener y coneervar hasta el fin una 
hermosa, abundante, suave, perfumada y 
rica de ondulaciones, basta solamente usar 
con asiduidad la admirable p reparac ión 
conocida con ol nombre de Tónico Oriental 
para el cabello. 
El mágico efecto de este asombroso T ó -
nico se produce no solo en el cabello sino 
también en la barba y los bigotes, comu-
nicándoles un bri l lo y una sedosldad exqui-
sita. 20 
LOS médicos del mundo entero recomien-dan la CREMA S I M O N contra todas las 
afecciones de la piel. Sus efectos son mas 
ravillosos para proteger las manos y la ca-
ra contra el sol, ol frío ó las brisas del mar. 
—Desconfieso do las falsificaciones. — Ex-
glr la marca de S. S IMON, 36, rué de Pro-
vence, Pa r í s .—De venta en todas las bue-
nas perfumerías , farmacias y seder ías . 
Seccl fis iterés pSil, 
ültimíi moda, color 
entero: mi flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. "La Palma" Muralla 
S O C I E D A D 
d e B e n e f i c e n c i a , I n s t r u c c i ó n y R e c r e o 
d e l P i l a r . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, cito & loa seño-
res socios do esto Instituto para la Junta General ex-
traordinaria que ha de tener efecto el día 27 del co-
Iriente á las siete y media de la noebe, suplicándoles 
la asistencia. 
Habana, febrero 24 de 1890.—El Vice-Secretario, 
José Aiprntín Borraro. 2259 la-25 2d-26 
y 
C 18*1 P. 19 P 
á l a s f i e s t a s do C a n d e l a r i a q u s s e 
c e l e b r a n l o s d í a s 2 8 de febrero 
y 1" y 2 do m a r z o de 1 8 9 0 . 
El sábado r , á las dos de la tarde, sa ldrá 
de la Esraclón del Oeste un tren de excur-
sión que sólo cobra rá á los que saquen bo-
let ín do ida y vuelta medio pasaje, ó sea $4 
oro á los de Ia, $3 á los de 2^ y un escudo á 
loa de 3a Esto es, oro ó su equivalente en 
billetes por el viaje redondo: á los d e m á s 
que sólo lo saquen do ida ó vuelta se Ies 
h a r á una rebaja de 20 por ciento del precio 
ordinario: el tren p a r a r á en lodos los para-
deros y reg resa rá el lunes 3, saliendo de 
Candolar a á las siete do la m a ñ a n a : ol que 
desee hacer algún», aclaración ó sacar bille-
te. Dragonea n. 1, Hotel L a Aurora. 
Los billotes sólo se expende rán pnr el 
Empresario en todos los paraderos, 
Manuel del Valle. 
2294 P 1-2G 
EDMUNDO DE AMicis.-Este notable escri-
tor y viagero italiano dice lo siguiente en un 
precloao libro titulado Holanda. " L l a m ó m e 
mucho la a tención la frescura del cutis de 
las señoras y sobre todo, su hermoso color 
fresco y sonrosado respirando salud. E n 
sus graciosas facciones no se ven pecas n i 
menos esas manchas desagradables quo l l e -
nen algunas en el rostro. Mas tardo siipe 
que en esta ciudad (La Haya) son muy ra-
ros los enfermos escrofulosos, linfáticos, a 
némlcos y hasta tísicos, siendo sorprenden-
te el estado general sanitario de esta po-
blación". 
E l escritor Italiano Ignoraba que todos, 
ó casi todos, en aquel bendito pala toman 
la Crema de Mal ta de Oppenhelmer, á cu-
yas raras virtudes deben su Inapreciable 
salud y vigor. / uJtJEÍ*. 
DR. L . FRATL 
M É D I C O D O S I M B T R A . 
Especialidad en las enfermedades estomacales, ner-
viosos, reumáticas y gotosas: por los medicamentos 
dosimétricos (los quo recibo de París), y que tantos 
lauros tienen ganados en Kuropa. San Miguel 89. 
23fiO 15-26F 
Guadalupe González de Pastorino, 
C O M A D R O N A - F A C U L T A T I V A —Participa á 
sus amistades y clientela, baber trasladado su domici-
lio á la calle do Obrapía niíin 51, eulro Compostela y 
Aguacate. 2231 15-25 
Angel Kodrígi icz López, 
MEDICU-CIIUÍJANO. Especialista en enfor-
niedades do mujeres y nífios: cura las referídáa enfer-
medades de la mujer, sin neoesidad do conocer á las 
señoras: consultas de 12 á 2 y de 5 á 6.—Pobres gra 
tis.—Amargura 21.—Habana. 2187 6-25 
B. PIÍfON Y COMPAHIA. 
Unicos importadores de esto ar t ícu lo , garantizan su procedencia, acreditando quo sa 
lo remite directamente ol gobierno de Chile. Durante tres años m á s a e g n l r á n siendo loa 
receptores exclusivamente. Dirigirse a 
C 301 26 22F 
JOSÉ SAIlíTZ Y COMPAÍTIA. 
DR. MTONIO DIAZ ALBERTINI. 
CONSULTAS B E 1 H A 1. 
HABANA n" 111. 
2142 23-23F 
Quo tendrán efecto en los díari 28 del presento y 1? 
y 2? de marzo en bonor de su santa patrona la Virgen 
de la Candelaria. 
E n estos días locará escogidas piezas la muy renom-
brada orquesta 1? y 2'.' de Alemán. 
Se queinurún lucidas y bermosas piezas de fuegos 
artificiales en los tres días, en los que ba puesto todo 
MU cuidado el pirotécnico Juan Antonio do la Cruz. 
Habrá grandes lidias de gallos los días indicados, 
para lo que se cuenta con una gran gallería que res-
ponde á todas las que so presenten. 




EL « V A D O I i DE 4. GOMEZ 
Unico remedio en el mundo contra el asma y cata-
rro crónico, preparado por el Licenciado en farma-
cia D. Ksleban Navea. 
L l a m a m i e n t o . 
En la calle de Nepluno número 171, D. A. Gómez, 
por comisión especial liumauitaria, y al objeto de que 
so divulgue la incomparable eficacia de este nuevo y 
maravilloso ospecílico, facilita gratis cuatro cuebara-
das del mismo á los enfermos quo lo soliciten, en la 
seguridad do que con t m corta dosis han do experi-
mentar notable alivio. 
Depósito para su venta, la magnífioa farmacia del 
Sr. Sarrá. 
Nota.—Millares do radicales curaciones en pocos 
meaos, hacen innecenaria toda ponderación, los indi-
viduos quo curaron son otros tantos anuncios vivos. 
1 !»;>.'• 8-18 
P R O N T A C X J H A C I O I S r D S 
L>A S I F I L I S . 
POR EL DOCTOR CLÉMENT. 
SÍEDICO ESl 'ECIALlSTA FKAXCÉS. 
Cuni con éxito y alivia en poco t¡em-'o y sin opera-
ción la.) enfermedades de la cara, de l:i nariz, ae la 
boca, de la garganta, de la matriz y toda - las enfer-
medades que se timen por incurables ó de mala espe-
cie; asi como las llagas en general en poco tiempo. 
¡MEDALLA DE HONOR! 
Es?* Consullas todos los días, desde las nueve de la 
mañana har-t-i las siete déla noche. 
Calle de San Ignacio n. 140, 
letra B,—Habana. 
P 1920 1 I* 
a i ü i DI 
So voiuleu hlüetes para to<los los sorteos 
del año íí precios muy baratos. S»- pagau los 
premios al aigniento. día del sorteo por 
MANUEL ORR<», 
Gaíi.tuo n. 59, esquina JÍ ¿'oucordia. 
Esta auíig-nu, a ío r tuaada y acreditada ca-
sa, servirá, cuantos pedidos se le hagan de 
billetes as Loter ía , tanto de la Habana como 
do M i i ' i ; i d , oon la exactitad qne ha acos-
íuaibjfid;; en los machos aííos (iwellevade 
exi ItencUü 
HANUm. OÍIRO. 































Febrcri», ei de 1 i)0. 
Pesetas. 
H E L A D A ; 
Es cosa muy excelente 
parecida á mantecado 
muy fino y liien preimrado 
en el café G KAN O R I E N T E . 
Hay cremas de todas clases 
y licores de patente, 
un esmerado servicio 
y un cbocolate excelente. 
Hay cervezas especiales 
entre las marcas corrientes, 
y unos "vinos sorprendentes 
y que son muy agradables. 
E l cafe con su aroma puro de caracolillo, es capaz 
do despertar á todo el que estd dormido. 
Leche li ia al natural. Prado 101, esquina á Te-
niente-Rey. 
CAFÉ "GRAir 0RIE1TTE." 
1848 ia-]5F 
LA LOCION ANTÍHEEPÉTICA ídíS; 
M el medicamento quo miís éxito ba obtenido en Ma-
d id y otras capitales do Europa para la curación de 
todas las molestias producidas por el herpétisiuo y es 
porque este preparado hace desaparecer á los pocos 
momentos de usarlo el picor molestísimo que tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las mancbas, ba-
rros, grietas, espinillas ó iiritacionca producías ñor 
el sol ó ol aire PH la piel de la car i y por lo \\ue las 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua do to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
doz toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
busliluye y es superior al agua de quina porque qui-
ta la caxpa y evita seguramente la calda del cabello, y 
como eptá perfumada ba conquiatado sitio preferente 
on todo tocador oicganlo. 






























Se pagan en el acto por 
MANUEL OliUO, Galiauooí). 
E l siguiente sorteo, quo so ba de celebrar el día 4 
do marzo, consta de 20,000 billetes, siendo ol premio 
mayor de 250,000 pesetas. 
lyKstVjs billetes se venden á precios «iu ponipe-
tencia 
Galiano h% esquina iU)mieorfHa. 
Ó 306 * 22 P 
CKONÍCA R R L I O I O S A . 
DIA DE .'•'!: i u ; o . 
E l Circular estii en el Cerro. 
(Témprra). San Farasio obispo, y el beato Sebas-
t;á'i Üe A palacio. 
S.in V. r.ssio, obispo, en Contastinopla, insigne en 
piedad y doctrina, el cual escribió una carta al Papa 
Adriano I, en defensa de las santas im^penee. Murió 
este Samo colmado do méritos el dia 27 de febrsro del 
aüo 800. 
FI1ÍSTAS KL JIJKVEW. 
Mi8A9 SOLEMNES.—En la catedral la de Tercia á 
las ocbo, en el Cerro misa cantada álas ocbo y tozada 
á las doce en las demás iglesias las de costumbre. 
t». s>> i»» 
—. —. M . O 
'¿L s: s: 
I * 
ce © o -3 
a s. g. e 
E E E S 
3 2-g 3 5-ÍS 3 
Cada dia es mayor el consumo qie de 
loa acreditados cigarros antiasmAticís del 
Dr. Vieta se hace; pues son los que mis p i -
den en las boticas y droguer ías , los que pa-
decen de asma ó tos. 
2238 4-25 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Por renuncia que ba hecho mi hijo D. Carlos Sau-
valle, be revocado el poder que le tenia conferido, 
qu dando satisfecha de su desempeño, y con el fin do 
quo est" hecho sea público, ruego á usted so sir^a in-
sertarlo por tres números consecutivos del periódico 
de su dign;i dirección. 
Jésúd del Monte, febrero 21 de ISO^ —Cattdt'nria 
^ « í n i viudii<i«SauYaUe. 2162 8-58 
M O M I I M 
D E B E N E F I C E N C I A . 
O* orlen del Sr. Presi 'ente se cita á los seBores 
sweios para la JUMU general qne deberá celebrarse el 
domingo 2 de Inarzri próximo, Á las doce do la maña-
naj cti los alones del Cai-ino Español, con objeto de 
que dé á conocer su informe la Comisión designada 
para ol exámen de las cuentas correspondientes al 
ejercicio de 1889 á 1800. 
Habana, febrero 20 de 1890.—El Secretario-Conta-
dor, Jetan A. Murga. C 297 8a-21 8d-22 
I n q u i s i d o r 4:. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en la curación do la sífilis y venéreo y 
en operaciont-s de hidrocole. 
Consultas de once á una. 
- 2160 alt 15-23P 
DENTISTA 
Es el que ha logrado por medio de su es-
pecifico el salvar las piezas cariadas, por 
mal estado en quo se encuentren y aun 
desauciadas, en el breve tiempo de tros se-
siones, ventaja grande para el públ ico, 
pues no tienen que pasarse una temporada 
innecesaria yendo en casa del dentista. 
T a m b i é n coloca dentaduras postizas sin el 
auxilio de las planchas. Cura todas las en-
fermedades do las encías, y d e m á s cargos 
pertenecientes á su profesión, por contar 
con un gabinete con los adelautos m á s mo-
deraos. 
Consultas y operaciones de 8 á 5.—Obra-
p ía 57, altos, esquina á Corapoetela. 
2237 4-25 
M A D H Z D . 





























































































































S a i m o n t e y l)op 
OBSSPO 21. 
'• 309 U - 2 Z M-aa 
IMPORTADOR PRíPIPÁl 
MANUEL GUTIERREZ. 
Vende todo el a»o , más baratos que na-
die, billetes de todas las Lote r ías , papando 
en el acto con el (1 por 100 de premio todos 
los de 1.600 pesetas y menores, correspon-
dientes íi esta casa resellados así "0 por 100 
premio." 
Manuel Gutiérrez, 
O a l i a n o 1 3 6 . 














































































































































































































L o s p a g a 
Manuel Gutiérrez, 
GALIANO N. 126. 
CnS07 4*43 4d.22 
rb lauc MÉDICO Turrijv •IO r>?, >,« * ..SÍADA. 
•• '.i.-cialidad. En/onitídadoB venfiTcn-nlñl í t icu J 
•feoc'oms de la piel Conaultat; de 2 á 4. 
C a.. 196 i F 
D r . E n r i q u e R . de H e r m i d a 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
CoiiEultaf! do 12 á 2 en San Ignacio 96, altos de la 
Academia Mercantil de Arcas. 
1104 28-30E 
D r . G u s t a v o L ó p e z . 
Interno de la Casa de Euagenados. Consulta» so-
bre entc-rmedadea vtctilales v nerviosas, todos los jue-
ves de 1.4 3 do la tarde en la oalle del Sol 74. 
1015 28-28E 
JOSÉ MARIA » E J A U R E G U I Z A R . 
M E D I C O H O M E O P A T A 
'"uracióu radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del liquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. Obrapia 48. C 155 28-2(-E 
, C. M. DES 
C U B A 5 2 . 
Dosde ol 1? de marzo próximo, las consultas ten-
drán lugar de 12 á 3. Cn 263 12-15 
JílIjllSTOm,,, 
especialista en eiifermeíiades 
del pecho y uinos, 
ha traalftdad.q su domicilio i Oaliano n. I3»i, 
Consultas de 1 á 3. 
Cn 18l l - F 
Cura la BÍfllip y enformedaden vencrens Consultaa 
do 11 íi 1. Sol 52. riahana. 1302 26-2K 
DE. JUAN MOLINÉT. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
C o n s u l t a s de 1 1 á 1. C e r r o n" 6 9 7 . 2132 26 22F 
m i S i3 
i iAMFA R I I J , A n. 17 Horas d-.< coceulf» de 11 4 i 
ftsp.v-'- •• i -ív * rfAi-irihí»r{ru laringe f lifilfiJ-
193 F 
Rafael Ciiaguaceda y Navarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio de Pensilvania y de esta Uniyersidad. 
Consultas y operaciones de 8 é 4. Prado n. 79 A. 
Cn 172 25-1F 
D r . T o m á s A . F l a s c e n c i a . 
Catedrático de esta Universidad, miembro de la 
sociedad de Medicina Práctica de París. Habiendo 
regrosado de Europa se ofrece como "especialista en 
las enfermedades mentales y de loa niíios."—Empe-
drado 39. 157*9 79-1E 
DIITIS ARTIHIALi. 
iESrastus Wilson, 
M E D I C O — C I R U J A N O — D E N T I S T A . 
IT 
CONSTRUCTOR DE POSTIZOS. 
PRADO STUM. 115. 
Advierte al píiblico do que por mejoras progresivas 
en las grandes fábricas de los Estados-Unidos que 
surten al mundo entero de entoa, ban llegado á sor ar-
ttoulos de primera necesidad y á un norteccionamien-
to admirable de simulación y duración, haciendo to-
das lus funciones de los ualurales; ftl mismo tiempo 
so bu reducido notablemento su costa. Con intimas 
relaciones profcsiannles v personales con estas fábri-
cas durante treinta y ocho afios, 1851 & 1866 en Nue-
va-York, IS6« á 1889 establecido en la Habana, os 
aiempr-. de los primeros en arroveehar los adelantos 
y tieu« un gran surtido cn au casa con que servir al 
público, á todos precios; de modo que ningún princi-
piaute mismo podría ofrecer más baratez, aun ha-
cWii'lo caso omiso de la'melixeneia y habilidad ijue 
da la brga práelica, pu. s hay para todas fortunas 
También para las personas que tienen tig dfiDtaiiñ-
ras naturales perdiéndose con picadiyas y bus oírcuns-
tancins no permiten orificarlfta, paeijoii salvarlas con 
empastes á precio^ in^taqt un billetes. Trata á todos 
oon la ccw&'áoi-sciou debida á los tiempos altorados 
Horas de ocbo á cuatro, excepto loa tíiaa festivos. 
I.os extraiyeroa pueden consultarle en mglés. fran-
CÓR ^ .ilomíín. 2111 29-2 F 
D R . F U L a B N C J I Q G R I E T O . 
CIRU.IANO -1>K>-'IIÍ,T.V.—Especialista en orificacio-
nes y oxtrar c'oncs sin dolor, por nuevo procedimiento, 
6 iuveotor de lus yolas de oro para quitar los dolores 
de mudas. Unico dcijc'̂ Ho. Consultas, do 8 á 5: po-
bres, de 8 á lü. Aoosta«. 7. IPSl 14-12 
M a n u e l P e r a l t a y M e l g a r e s 
ABOGADO. 
Consultos de 12 á •« lieiua número 52. 
1380 28-6 P 
DR. G A L V E Z G U I L L E N , 
especialista en pérdidas aeminales (espermatorreal, 
imputencia, esterilidad y enfermedades venéreas y ai-
fililicas. Consultas 'le 12 á 4 y de 8 á 9 do la noche 
Consultas por correo. Ha trasladado sus consultas á 
O'Keilly 106, gabinete ortopédico. 1293 22 4F 
BWFERMEDADES DE U PIEL. 
Consuitañ de doce á dos de la tarde. 
j f í S C T S M A . H I A . N U M E R O 9 1 . 
Cu 194 l - F 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas do 11 á 1. Consulado 112, esejuina á 
Trocadero. 1797 Ift-1-ÍF 
U S f i S E 
H l E l id ir Dentífrico 
D E L 
DE. TABOADELA, 
C A D A P O M O $ 1 B I L L E T E S 
Y E L 
POLYO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L MISMO A U T O R . 
Cajas de tres tamañoa. Grandes & 1 peso hille'»»-
j p e d i < rA r*a iA ; chicas, á 8" Cg. id. D" • ut*; 
W perfumerías y brtleM, WX M I 
Unicos agentes para su venta 
. Y C 
Cn 197 l - F 
• . ^ • ' , , ^ Z Z I j J - j r X - ^ I ¿ i J L « l = g 5 3 
R E I N A S I , Í J A CASA A Z U L 
Frente á la torre de la plaza del Vapor. 
E l p r e c i o d e l a z ú c a r h a bajado , l a s r e í a s h a n b a j a d o , l a m a n t e c a h a 
ba jado , e l j a b ó n h a ba jado , e l c u o c u l a t s f r a n c é s de l a C o m p a ñ í a C o l o n i a l 
h a b a j a d o y e n f in , m u c h o s ar t i cu lo - i c u y a b a j a e s c o n v e n i e n t e , s e p a n 
n u e s t r o s p a r r o q u i a n o s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
A c o n s e j a m o s é. l a s f a m i l i a s c o m p r e n u n a b a l a n z a y p e s e n todo l o 
q u e c o m p r a n . A s í so c o n v e n c e r á n que L A V I N A e s l a c a s a q u e v e n d e & 
p r e c i o s m á s b a r a t e s , a r t í c u l o s s u p e r i o r e s y e l p e s o s i e m p r e c o m p l e t o . 
H a y m u c h a s c a s a s que d i c e n quo v e n d e n a l p r e c i o do é s t a y d a n a r t í o u l o o 
i n f e r i o r e s y e l p e s o i n c o m p l e t o , p e r o p a r a p o d e r v e n d e r , s i e m p r e I n v o c a n 
e l n o m b r e de L A V I Í Í A . 
V é a n s e a l g u n o s de l o s p r e c i o s de n u e s t r o c a t á l o g o : 
Azúcar refioo do Cárdenas , A $1-59 oro y $3-60 billetes la arroba. 
Azúcar blanco do 2?, d $1-25 oro y á $3 billetes la arroba. 
Cafó superior de Hacienda de Aguadil la , á 80 centavas billotes l ibra . 
Azúcar centr í fuga superior, á $1 oro la arroba 6 $2 40 billetes. 
Arroz de la tierra, á $1-25 oro ó $3 billetes la arroba. 
Manteca León, lata entera, á $2 40; media lata $1-10 y el 1̂ 4 de lata 60 e o n t a r o » 
oro, ó su equivalente en billetes. 
Bonito en escabeche, á $4 billetes lata de 6 i libras. 
Velas inglesas, á 00 centavos oro la caja de 15 velas. 
Aceite Eetus, la caja de 12 litros, i l$8 ; el l i t ro 70 centavos oro ó $1-70 billetes. 
Volas Rocamora grandes de 4, 5 y 6 velas, así como los trabucos para cochea, á $ ^ & ) 
oro la caja do 25 paquetes y el paquete de velas 6 do (i trabucos 35 centavos billetes. 
Aceitunas negras pomo medio peso billetes. 
Anchoas catalanas on salmuera, el pomo grande, á $3 billetes. 
Chocolate do la Compañía Colonial francesa Santo, á $1-50 billetes, vanil le , á $1-76 
el paquete de míls de uua l ibra (0,500 k i lógramos . ) 
Chocolate do Mat ías López , de Madr id , á 1, 1-50 y $2 btes. l ib ra según claie. 
Chocolate do la Coruña, L a Españo la , á 75 centavos billetes l ibra . 
Chocolate de la Coruña, L a Gallega, á 75 centavos billetes l ibra . 
Peladillas de Mallorca, á medio peso billetes l ibra. 
T u r r ó n de Alieanto y P iñón , á medio peso billetes lata. 
Tu r rón do Gijona, íl un peso billetes l ibra. 
J a b ó n Rocamora, á $5 oro la caja. 
Garbanzo de Castilla de la mejor clase que se vende en Madr id . Jamones de Y o r k , 
Westfalia, Gallego y otras clases, así como cervezas, champagnes, sidra y licores, todo 
de procedencia legí t ima. 
Unica casa quo vende el exquisito vino 
completamente puro y sin alcohol adicionado, á $3 oro el ga r ra fón , y $1T la cuarterola 
con Oi garrafones. 
Vino superior de la "Rioja do lo más selecto que so importa, garantizando eu p u r e a » , 
á $3-50 el gar rafón y á $13 oro el barr i l conteniendo 4 garrafones. 
Vino blanco de las Navas, á $4 garrafón. 
Vino Priorato, á $3-25 idem. 
Vino Santa Margarita, á $3-00 ídem. 
Vino de Alel la superior, á $2-75 idem. 
Vino San Vicente, viejo, á $3-00 idem. 
Vino superior tinto ca ta lán , $2-25 idem. 
Se dan á prueba estos vinos y todos los d e m á s que vende esta casa, Navarao, Valde-
peñas , Priorato dulce, Pladellorens, S. Emil íon , S. Julien, Monferrant, B o r g o ñ a , etc., etc. 
en botellas, garrafones, cuarterolas ó barricas. 
Los señores sacerdotes que deseen tener la seguridad de usar vino de uva sin adul-
te rac ión para el acto de la misa deben comprarlo en esta casa, donde se vende á $7-50 
oro el gar -afón. 
Oalleticas finas inglesas en latas Bondoir, Oswego, Spong rusks, sugar wafers, ice 
cream, Alber t y muchas otras y cuanto se pida en víveres . 
L a c a s a c u e n t a c o n n u m e r o s o s c a r r o s , que l l e v a n l a s c a r g a s a l do-
m i c i l i o d e l c o m p r a d o r , l itares de g a s t o s de c o n d u c c i ó n y a v e r í a s p a r a é l , á 
c u a l q u i e r punto de l a c i u d a d , C e r r o , J e s ú s d e l M o n t e . P r í n c i p e , V e d a d o , 
C a r m e l o , R e g l a , G - u a n a b a c o a , M a r i a n a o y p a a b l o s i n t e r m e d i o s . 
P u e d e n h a c e r s e l o s p e d i d o s por u n s i m p l e r e c a d o , por te lefono 1 3 0 0 
ó por c o r r o o . L o s que s e r e c i b a n d e l i n t e r i o r de i a i s l a s e s e r v i r á n i n m e -
d i a t a m e n t e s i s e a c o m p a ñ a e l i m p o r t e d e l a f a c t u r a y f leta a p r o x i m a d o . 
S e d e v u e l v e e l i m p o r t e de los e fectos q u e n o a g r a d e n a l c o m p r a d o r . 
2 1 
c 2(ir. -15 4.1-16 
y Jarab© de D u s a r t 
CON LACT0-F0SFAT0 DE CAL 
El Laclo-Fosfato de cal contenido en el V I N O y J A R A B E de D U S A R T ea 
un reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raguiticos; devuelve el vigor y la dLClivldad é. los Adolescentes decaídos y linfáticos, 
y á los que es tán fatigados por un crecimiento muy rápido. En la Tisis facilítala 
cicatrización de los pulmones. 
I.as mujeres embarazadas que recurren al V I N O ó J A R A B E de D U S A R T 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fos/ato de Cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á los niños 
de la Diarrea y de las enfermedades de desarrollo. Con su benéfica influencia la 
Dentición so efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
En una palabra, el V I N O y J A R A B E de D U S A R T despiertan el apetito y las 
fuerzas dr los convalecientes y conviene en todos los casos de extenuación y con-
sunción del cuerpo humano. 
DEPÓSITO en P A R I S : 8, rué Vivienne, 8 
y en /as principales Farmáclas de España y América. 
.. • • • 
R I Q A U D y C / a . P e r f u m i s t a s 
P R O V E E D O R E S de l a R E A L G A S A D E E S P A Ñ A 
a - P A R I S f A H I S - 8, Ftue V / v / e u m 
dgl (Agua de Remanga, es la loción m á s refres-
cante ia que m á s vigoriza la piel y l iauquea el cú l i s . 
per fumándolo delicadamente. ^ ¿ ^ ^ ! ^ k v ' C 0 ^ ^ ; : ^ s 
M v i m ñ f n él6 ¿ " $ n n n ^ ^•'•í smW.ñ«míQ"" -.y W-isiocrático 
A ^ , g i ¿ S W t t v É t / í*í* . - . r t U ^ u ^ , ; . ^ jH.rr.üMo gara el pañue lo . 
-üapf i* d f Mananrra xT'rti !í,í la '!übe!,era> 9a0 
(Sst»Otí.w ( ^ * * ; f ^ t i g ( & « M u u K a y hace crecer, 
e f h ñ - n r í e ¿¡Sh n n n T/7 <;0;: •;Ci v'1 : i ! OÜLis su nacarada I 
P fí ? o r l p Tin fí n i l klanÉjüeán la tez y la dan un 
^ " f W r a e ( & t t í í G Í ? á ^ elefante tono mate, preser-
vámlohi del asoleo. 
bollo y evita su caída, toniiicandoio. 
D e p ó s i t o en las principales P e r f u m e r í a s . 
áLEXANME AVELÍNE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.—LÍ MAS A N T I G U A . 
Aiuujpnra 81.—Todo garantizado.—Precios módicoo. 
2203 1- 2fi 
Monsieur Alfred Bo i s s i é , 
No pudiondo atender á todas las personas que d*> 
soaban mía leeción á la semana, para práctioar el 
francés 6 para perfeccionnr su pronunciación, loa ad-
mitirá por turno do inscripoión; Galiano 130, 
2141 4-23 
LE C C I O N E S E N C A M B I O D E (JASA Y C O -mida: una profesoro de Nueva-York da claBes «io 
pimío, Holfe". f rawoís , íiJgi,é8 y los ramos de instruc-
ción en ófDafiol; <i' i ir l a s m ñ u s en la librería de Wi l -
son. Oíii¿po 43. 2 m 4-25 
CKNTl iO D E E N S Í i S A N Z A D E 1? C L A S E , 
pira si-íioras y sofioritas. incorporado ni Instituto 
Prov'ii.'.hl, gilundo cn is fresca y hermosa casa, ca-
lle de Us famas mím. 1P, esquina á Jesús-María. 
Fundado y dirigido por D i Vicenta Suris, profeso-
ra de la Normal de Barcelona y Directora que lia si-
do del ' olegio ' Isabel la Cat/ilica" de esta Ciudad. 
Admite tnternaí, medio y tercio internas y externas; 
éílas alinnaráu $'>-3Ü y $4-25 oro al mes. y todas re-
cibirán completa educación y fino trato. Además, 
habri clases de instrucción y de labf res para ceñoras 
y señoritas exlernas y para las quo aspiren al profe -
sorado basta obtener ol titulo Elemental y Superior. 
Da clases de bordados decoral-ivos, en '¿¡anco, oro y 
óolores, encajes y flores de croubet, frivolile y malla 
guipur; costuras á mano y á máquina, remiendos y 
zurcidos: llores campestres de papel, e&tamlire, géne-
ro, corcho (alta novedad) y de todas clases; corte pa-
risién por medida en toda clase de lencería y confec-
ción de prendas de vestir. 
Especialidad eu obras do arte y de lujo en jarrones 
de varios estilos, macetas y otros objetos de narro y 
pasta al natural y metalizados; asi como en toda clase 
de maderas y metales calcadosj frutas y dulces de 
cera y moldes sarades de los mismos; pájaros y mari-
posas imitados á los naturales, etc., etc. 
Da clases á domicilio á precios convencionales: 
Se facilita el prospecto a las personas quo lo solici-
ten y se remite á cualquier pnnto del interior. 
2151 4-23 
P i a n o , S o l f e o é I d i o m a s 
E L P R O F E S O R 
J. EMILIO HERREMBERGER 
tiene una hora libro, ul martes, jueves y sábado, para 
dar una cíate á domicilio ó en su morada. 
ZLLUETA 22, ALTOS. 
214fi 4-23 
S A N R A M O N . 
C O L E G I O D E 1? Y 2? E N Z E Ñ A N Z A D E 1? 
C L A S E , 
7H, 1 0 3 V E D A D O . 
DIRECTOR: Ldo. Manuel Núñe/ y Núñez . 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
los cinco años de 2? Enseñanza: los alumnos de 2* 
Enseñanza son examinados en el local del mismo Co-
legio. 1951 11-1B 
T . H . C H R I S T I E i 
PROFESOR DE IDIOMAS. 
Se ofrece al público y directores de colegio para la 
enseñanza de los idiomas inglés y francés. Habana 
núm. 136. 1840 16-16 P 
INGLÉS, ALEMAN, FRANCÉS, 
Prof . T h e o S c h w a l m . 
Método natural y práático. Precios moderados. Ho-
tel Florida, Obispo 2^. 218« 7-25 
B 0 8 E 
"El.. INFANTIL," 
G r r a n c c l e ^ i o de I a y Za. E n s e ñ a n z a 
y e s c u e l a de p á r v u l o s . 
Faudador y Director propietario: G . Espafia. 
L d o . e n F i l o s o f í a y L e t r a s , 
INDUSTRIA 120 Y 133. 
2078 t M L f 
CUENTOS PARA NIÑOS 
A 10. 25, 40 y 50 C E N T A V O S . 
Devocionorios & 60 cts. 
Código Civil español, belga, alemán, francés, ita-
liano y otros. 
Historia de España, por Lafnente, 6 ts. $75. 
Precios en biUetes. O B I S P O 88, L I B R E R I A . 
2115 4-22 
S U S C R I P C I O N A L E C T U R A 
á domicilio: solo se pagan $2 al mes y $4 en fondo: y i » 
se devuelven al borrarse: pídase el catálago. Librería y 
papelería L a Universidad, O'Reüly 61, cerca de Agua-
cate, 2059 6-21 
P o e t a s c u b a n o s . 
Colección escogida d« los poetas cubanos desdt So* 
queira hasta nntítros dias, con la biografía d» «acá 
ano contiene 52 poe tas, 1 tomo fóllo t i btes. O-Btv». 
Uy número Cl , Ubrerta, 5K*3l fr-5l 
RETRATOS 
D E L 
ífecmo. Sr. D. Manuel Salamanca y 
Negrete. 
un iadimeuíe lltograíado por el reputado artista 
Sr. Xorr^eiite, impreso Á cuatro tintas sobre excelente 
Eipel. Se vende en la Litografía del Comercio, San alael 45 y en las principales librerías de esta ciudad, 
4 60 centavos billetes ó 20 centavos oro el ejemplar. 
E n las compras al por mayor se hacen importantes 
rebajas. 20gT 7 21 
L I B R O S B A R A T O S . 
Exhibición permanente, cada tomo con su precio: 
los hay deade 20 cts. el tomo. Pídase el catálogo, que 
•je dará gratis. Librería y papelería L a UniversMad, 
OUeillv 61, cerca de Aguacate. 
2060 5-21 
MTES Y 
HABANA 112, S E D E S P A C H A N CANTINAS & domicilio á $20 B. por persona á oualquinr 
punto de la ciudad, respondiéndose á muy buena co-
mlda, mucho aseo y muy buena sazón, atendiendo al 
punto cualquiera queja y no repitiendo platos que no 
gluten. Probad y os convecceréis. 
2273 8 26 
Santiago Alemañy. 
Reparaciones de casas y extirpación de comejenes. 
Trocadero 81. 22S1 4-'jf) 
E n San Ignacio 2, altos 
se hace toda clase de ropa blanca para señoras >i pre-
cios muy reducidos. 2267 4-26 
Í^ A K T I N A S — S E D E S P A C H A N A P R E C I O S ^muy baratos y con mucho aseo y á gusto del con-
sumidor, ya sea á. la española, francesa ó criolla, lo 
mismo en casa particular que establecimiento; Man-
rique 151. 2261 4-W 
FABRICA 
DE SOMBREEOS 
da todas dases, colores y formas: míís barato que 
nadie. Bombines desde 5$ á 12, y las demás cJaseu á 
como quiera: lo que se quiere es realizar ln niucha 
exlatenoia que hay. AMISTAD W . ~ B O A D f J h L A 
1824 15-16F 
Lti carpintería conocida por Castañón se trasladó A 
la calle de San Ignacio n 35. donde sigue cmupli-
mentando ¡$. sus parroquianos y al que lo solicite, en 
los irabajoa de arreglo de casas CÍHI lechad s y pi tu-
ras, armatostes, puertas, ventanas y todo lo conce -
rúente 2,1 ramo; lo mismo que se encarda ile cualquier 
mueble por fino que sea de hacerlo nuevo, ya ŝ a bar-
nizado de muñeca ó encerado, y eomposietopea ¡íe Jo • 
das clases y arreglado á la óobea. No olviilarseí f'aii 
Ignacio S.'C entre Muralla y Sol, 
Nota.—En la misma se vemi^ un pfan<i de rnesa 
chico, flamante, en $51 ero. 0158 all « 23 
Comején 
Se extingue dicho insecto con un procediTniento 
francés, garantizando los trabajes realizados l)or mi 
conducto: Eecibo ordenes Habana 52 -'oné Muñoz. 
1995 1Í-S0 
40 AÑOS D E PRACTICA 
Mato el Oomtyéti doníi^ quiera quo gitranti-
sando la operación para eiempra 
Recibe órdenes: A. Angueira, Soi 110—J. Ferm, 
Gallono 120 y Gloria 243: Francisco Laiara. Macana. 
1879 ' 9-19 
S e s o l i c i t a 
un general cocinero y en la misma una buena criada 
de manos y que sepa coser: Amargura 49. 
2220 4-25 
1 5 E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N UNA 
buena criandera á leche entera ó media leche: da-
rán razón; Hornaza 65. 2216 4-25 
Se solicita 
una cocinera que duerma en el acomodo y una mu-
chacha para ayudar á la limpieza de la casa, abonan-
flole MieUlo: Campanajio 31 en los altos. 
_ 2217 4-25 
E n San Isidro 34 
Se solicita una criada de mano que sepa coser ó cos-
turera solamente y un buen cocinero: todos con bue-
nas referencias. 2206 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular para el servicio de criada de mano, tiene 
personas que respondan por su conducta: impondrán 
calle del Sol 10 entre Inquisidor y Oficios. 
1̂82 4-95 
^ T N A SEÑORA D E S E A E N C O N T R A R UNA 
i j casa decente para el servicio de unaseñora sola ó 
• '"" rila, ó para un niño de B años en adelante, sabe 
i-oser á máquina y á mano y tiene personas que la ga-
rantizan: informarán en la Librería y Papelería E L 
T O R R E O , Monte 2, frente á la Empresa del Gas. 
219J 4-25 
CC R I A N D E R A . — UNA SEÑORA P E N I L S U -^lar con buena y abundante leche, desea colocarse 
á media leche ó á leche entera, es muy formal y de-
cente, cariñosa con los niños, en la misma se colocan 
dos hermanas de criadas do mano. Ancha del Norte 
nám 150. 2190 4-25 
UÑ JOv E N F O R M A L D E S K A H A L I JAR una casa decente para colocarse de criado de mano en 
casa particular ó establecimienio, tiene quien reco-
miende su buena conducta y comportamiento: infor-
marán Zulueta esquina á Animas en la bodega. 
21*6 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para criada de mano, que sepa co-
ser y tenga recomendaciones. Monto 51. 
2205 4-2ft 
S E N E C E S I T A 
un muchacho blanco en la calle del Obispo nám. 86. 
2202 4-25 
E n l a c a l z a d a de l C e r r o 5 7 5 
Se solicita una criada de mano: sueldo $20 y ropa 
limpia: que traiga referencias. 
2?01 4-25 
O NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A locársé de criandera á leche entera: informarán C O -
Salle de . íoús María námero 9. 
2204 4-25 
S a n R a f a e l n. 6 7 . 
Se necesita una criada de color para el servicio de 
mano: sueldo $17 billetes y ropa limpia; y unacriadita 
para manejar una niBa: sueldo $12 btes. y ropa limpia. 
2200 ' 4-25 
S e s o l i c i t a 
Una criada blanca ó de color, que sea formal, para el 
serv icio de mano de una corta familia: impondrán ca-
lle de Jesús María n 59. 2181 4-25 
D e s e a c o l o c a r s e 
una buena cocinera peninsular, teniendo quien res-
ponda por su conducta: informarán Drasrones n. 19. 
2229 4-25 
C O C I N E R O . 
So solicita en la calle de Consulado n. 63; que tenga 
ÍÍU correspondiente libreta y quien de informes, sino 
que no se presente. 2226 4-25 
U n a p r e n d i z 
para el ramo de mueblería y si es aplicado so le pon-
drá sueldo, Reina número 2, mueblería. 
2163 4-23 
SOLÍOITlíl 
TOMA E N A R R I E N D O UNA F I N C A E N 
O o l término de San Jd^é de las Lajas. En L a Palma, 
Muralla esquina á Composteíá. dfUJ razón 
C 319 *-26 
rNA P A R D A D E S E A C O L O C A R S E «WlIa 
_ de mano 6 costurera, tiene libreta y quien respon-
«a por su conducta, en casa decente, pero ha de dor-
mir en su casa; informarán Gloria núm 39 
0
2293 4-26 
J O — E N L A M P A R I L L A 27i S E N E C E S I T A N 
3 criadas, $¿5 y 30, 2 manejadoras $30, cocine-
Tos, cocineras, criados, muchachos, costureras, etc. 
Hay dependientes y sirvientes. Vendo una máquina 
de ingenio: compro y vendo casas, hago instancias y 
negocios. 2276 4-26 
JL̂ leche entera una señora peninsular, sin hijos, in-
ven, de pocos meses de parida, y otra señora penin-
sular de manejadora de niños, con los que es muy ca-
rlflosa: ambas tienen quien responda por ellas: darán 
razón calle de San Podro n. 12, L a Dominica 
2292 4-26 
S E S O L I C I T A 
para cocinar y algunos quehaceres para una corta fa-
milia, uua señora peninsular de mediana edad Cuba 
«equina á Lamparilla, peletería L a Bomba. 
^ 2280_ 4-26 
T A FAVORECEDORA. Amargura M.-Eacimo 
JLJsirvientes en ol mismo día. Solicito criados, cria-
das, cocineros, cocineras, manejado.ms y porteros to-
dos los üias para poder cumplir con mis favorecedo-
res; pidan y serán servidos en el mismo día: no olvi-
darse, Amargura 54, al lado de la barbería Gladstone 
2289 4 26 
A P R E N D I C E S . 
Necesito dos dándoles casa, comida y gratificación, 
según su compoftamiento y adelantos. Amistad n. 77, 
lamparería. 2180 4-23 
operarios carpinteros y aprendices 
dustria 39. 2173 




i ^ j E S O L I C I T A E N ANIMAS NUMERO i7Huna 
Ocriada de mediana edad para los quehaceres do-
mésticos, quo sea blanca y trabajadora, se le dan $20 
billetes y ropa limpia. 2174 4 23 
JSe necesitan 
oficialas de m^sta: O-Reilly 37. 
•«ANTA ANA,' 
21 b6 4-23 
CAMPA-> N E L C O L E O I O 
r nario )'>-, se solicita una auxlliur lflt?rna para en 
cargarla de las niñas de cartilla y vigilancia delfts pu-
pUeS, debiendo ser soltera ó viuda y contar más de 85 
años, siu cuyo requisito es excusado se presente. 
nm 4-23 
E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E D E R E -
gular edad para portero ó para salir al c^mpo co-
mo intel.gente a comprar tabaco por ser practico en 
eso, tiene quien responda por él: Compostela 119 á 
toda horas. 2149 4-23 
NA G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A E N -
contrar una casa de corta familia 6 un matrimo-
nio solo; tiene personas que la garanticen: informa-
tán Industria 166. 2145 4-23 
CI E N T R O D E N E G O C I O S Y COLOCACK)ÑE5 yde M. V. Mariño, Lamparilla 27 :̂ necesito conti-
nuamente criadas, costureras, camareras de hotel, 
criados, cocineros, &c., para cumplimentar los pedi-
dos de las familias que m9 honran con ellos: saco l i -
bretas se bacen instancias, se venden y compran ca-
sas y demás negocios. 2131 4-22 
una criada para los 
una niña 
S E S O L I C I T A 
i para los quehaceres de una casa y maneiar 
Obrapía 13. 2269 4-26 
S E S O L I C I T A 
un dependiente para los labores de un tren de despa 
aliado ea Pen al ver 62. 2251 4 26 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O de color, aseado y de buena conducta, teniendo 
personas que respondan do su comportamiento: calle 
Cerrada del Paseo 24 entre Salud y Zarya. 
?24fi 4-26 
Mnchacho tle 13 á 15 aííos 
Se neeesita uuo para criado de mano, sueldo ca 
(Htvaiáa. y upa limpia; Cienfuegos 80. entresuelo 
1-26 
SE D E S E A UNA COCINKNKlíA B L A N C A O de color que duerma en la casa, es para Cocinar á 
ana corta famiia y ayudar en algo á los quehaceres de 
U casa: Jesús del Monte, Ensenada 5, 
2271̂  4_56 
t | N G E N E R A L C O C I N E R O A S I A T I C O ¿ O -) iiiuia una colocación bien sea en establecimiento 
o casa particular: informarán en la calle de Habana 
«am 1*~- 2-68 -26 
DE&EA C O L U C A R S E UNA C R I A D A PABA raanejaj un niño ó servicio de mano: calle del R a -
yo nám 75. 225« 4-2*5 
En San Ignacio 47 
¿e üOlieita vna criada de mano blanca <5 de color para 
servir & un matrimonio solo. 3266 4-26 
k - N C A S A T R A N Q U I L A Y P A R A UNA C O R -
.i^ta familm se necesita una criada formal que se o-
cupe de todos los quehaceres de la casa y duerma en 
el acomodo: Cerro 801. 22̂ 5 4 96 
DESÜJA C O L O C A R S E UNA B U E N A C K I A D A de mano de oolor que sabe cumplir con su obli-
gación y tiene personas que respondan por ella: im-
ponarán cal.e de los Sitios 03 . 2262 4-26 
S E L E S E A C O L O C A R 
una ¡¿arda, para cocinar y lavandera 
2250 Belascoain 637. 5-26 
C O C I N E R O . 
Se solicita un buen cocinero que sapa cocinar á la 
írancew: debe tener referencias. Sueldo, «65 In-
íormariu calle de San Ignacio número 17. 
22ftt ' 4-26 
UiNA MORENA C R I A N D E R A D E T R E S M E -ses de panda, desea colocarse á leche entera te-
niendo persona que responda por su conducta ' I n -
formarán calle de los Sitios número 63 
2386 ^ 6 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas;informarán do9 á4 del 
dift en Neptuno núm 8. Hn 199 1P 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y formal, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: impondrán calle de Colón núme o 14. 
21C2 4-22 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que tenga buenas referencias. Se le 
dará buen sueldo. Informarán San Ignacio n. 17. 
2119 4-22 
í" o E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E V P E N Í M -
g./sular de criada de manos ó manejadora de niños 
que no den mala noche ó acompañar á una señora; es 
muy formal y tiene personas que respondan por ella, 
Estevez 28. 2100 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sepa bien su obligación; debe 
de traer buenas referencias. Bernaza núm. 8, Casa de 
Contratación 2120 4-22 
C O C I N E R A . 
Se solicita una eon urgencia, trayendo buenas refe-
rencias. Consulado número 45. 
2117 5-22 
S E S O L I C I T A 
un \ general lavandera de ropa de caballeros y seño-
ra-, que sea de color y traiga huenss recomendaciones. 
Impondrán Prado esquina á Trocadero, númoro 74. 
2124 4-22 
(" B O C I N E R O E X C E L E N T E Y B U E N R E P O S -yt?ro, desea encontrar colocación, íc mismo para 
casa particular que para establacimiento: no tiene in-
conveniente eu k á cualquier parte: tiene personas 
que respondan por él. Pataje n. 2, esquina á Zulueta. 
2125 4-22 
UNA SEÑORA P R O F E S O R A , AJÍER1CANA, deses. alquilar una habitación alta ea una casa de 
familia decente, donde no vivan otros inquilinos. Se 
darán y se requieren referencias. Almaeén de pianos, 
Amistad esquino, á San José. 
2127 4-23 
S E S O L I C I T A 
Linn minejadora blanca ó de color. Gaiiano núm. 
2103 4-2» 
S E S O L I C I T A 
un í manejadora que sepa su obligación. S,G1 póm. 81, 
piso 29, altos. Sueldo, 825 billetes y ropa limpia. 
2101 4-22 
S E S O L I C I T A 
un priado de mano, moreno, do 30 á 40 años, en la 
Quinta de Toca, en Carlos I I I , de dore á tres. 
2278 4-26 SJ D E ^ ü A O L O C A K UN J O V ü N Q U E A C A -a de llegar d« la Península, de criado de mano. 
Aconta numero 79. 2275 4_26 
S E S O L I C I T A N ' 
aprendlzas de modista que hayan trabajado en otras 
Lamparilla número 21, entresuelos, e?quma á 
22^5 W t í 
cafas 
A-zuiar 
SE S O L I C I T A 
un «riado d« mano, blanca 6 de eo'or. 
namero 93. 2256 San Miguel 4-26 
SE S O L I C I T A N : UN H O M B R E P A R A L O S trahrios de un sitie de labor, y una miyer de color 
para Ja casa de vivienda, tomo encargada; aun cuando 
DO sean mteligf ntes, pues «Ha se exije que sean per-
dones f o as y con informen de honradez. Reina n 17 
2257 8-26 " ' relojería. 
4» E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO P A -
l?!e-bllen sneld?.'C011 la Precisa condición de *er limpia saber cumplir con su deber y traer buexos 
informes de su conducía: informarán Agniar 128 altos 
4-25 ' 
Se solicitan 
una criada de mano y una manejedora que traigan 
buenas referenciRs: Carlos I I I núm 209. 
210S _ 4-22 
C O L O C A R S E .tESRA UNA M U C H A C H A 
* ' recien llegada de criada de man^e ó manejadora 
se respondo de su honradez: Espada esquina á ^(inja 
accesoria B. 2108 4 22 
loteresante 
Se solicita un criado da mano inteligente y con 
comendación buena; quinta del Rey á todas horas. 
2112 4-23 
í t N J O V E N A C T I V O D E S E A C O L O C A R S E 
l. ' de cobrador 6 vendedor en una fábrica ó em-
presa, da garantías y tiene persosas queacrediten 
por él: Impondrán Lamparilla 21, altos, de 11$ á 4. 
2099 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular de criandera á leche entera de tres meses 
de parida, bnena y abundante, es muy cariñosa para 
los chiquillos, sabe coser bien, tiene quien la garanti-
ce, informarán Corrales 67. 2107 4-22 
Solicitud. 
Desea colocarse de cochero un joven blanco en ca-
sa particular, tewendo personas que lo gBranticen, 
informarán Teniente-R-ey 85., bodega. 
21í)i 4-22 
S\ S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A N A edad que sepa cocinar y aseo de la casa, que duer-
ma en el acomodo para acompañar á una persona de 
^dad y achacosa, pues no es más oue él solo en casa á 
quien sernr; se quiere sea de mucta confianza v que 
tenga quien responda por ella: dirigirse Estrella SO 
^227 4-25 
Se solicita 
una criada peninsular de mediana edad, para mane-
jados y aigunos pequeños quehaceres de la casa que 
tra ga referencias; Escobar 166. 2208 4-£ > 
Se necesita 
ana criada de mano, blanca 6 de color, que sepa su 
o^igacióo y tenga buenas referencias; Luz n. 4 
•¿213 4-25 
Se solicita 
una criada de mano para la calle de la Industria nu-
mero 108 entre \ irtudes y Neptuno, 
2^2 ^ 4-8S 
S E S O L I C I T A 
^XSt;:ociIiera en M calle de Tejadillo 43 
2231 4-25 
S E S O L I C I T A 
. ^ U d f f i ^ maa08 q26i&Uerma ̂  61 aCOT25 A" 
B a r b e r í a S a l ó n de L u z 
Se necasita un aprendiz 2181 
kJO. OJ O . UN J O V E N P E N I N S U L A R Y A C T I V O desea colocarse de cobrador ó vendedor en una fá-
brica o empresa, bien sea para la capital ó nara el 
«asipo: tieno quien responda por su conducta/infor-
maran en la peleteáa la Horma Grande, plaza del 
rolvoiln. por Animas. \ 25 
Se solicita 
an criado de mano que tenga buenos informes, blanco 
V de colon Sol 12 Impondrán. 2334 4-25 
Se solicita 
«fia «ciada de manos blanca • de color, quehaga maíi 
dados, buen sueldo y seguro: informes Luz 97. 
2270 4 23 
. » J S E A C O L O C A R S E UN B U E t f C R I A D O 
I / de mano peí. insular activo é inteligente y que sa-
be_cni phr con su obligación: le importa qu« no haya 
niños: ti^ne personas oue lo recomienden: darán razón 
"CLÍ0118"-^0 76, taller de lavado E l Pasage. 
2325 4 T ^ 
2 0 0 , 0 0 0 P E S O S 
al 8 por ciento al año se dan en hipoteca de casas y 
alquileres, en todos puntos, hasta en partidas de á 500 
pesos, y se eiimpran casas: Concordia 87, Empedrado 
22 v Salud 18. 2068 5-21 
S E S O L I C I T A 
una profesora de piano y otra de instrucción primaria 
¡ ara clases á domicilio, y una criada de mano inteli-
gente en costura en el Vedado; informarán O'Reilly 96 
C—290 5 21 
Se solicita 
una criada de mano que.fepa desempeñar bien su ofi-
cio; si no es así que no se presente: Monte 17, altos 
2084 5-21 
BUEN NEGOCIO. 
Se neeesita tn syio con $2,000 billetes para un es-
tablecimiento de víveres jan esta capital; informarán 
en Aguiar 73, sastrería. 2,087 9-21 
IN T E R E S A N T E . — E N A M A R G U R A 54.—EN-contrarán en el mismo día toda clase de sirvientes: 
solicito 2 camareros, 3 criados, 3 cocineras, 1 cocine-
ro, 3 criadas, 2manejadoras. Desean colocarse 2 crian-
deras, 3 cocheros 1 portero y una costurera. Pidan y 
serán servidos: Miguel G. de la Torre. 2092 5-21 
C R I A D O . 
Se solicita uno que sea de color y no tenga más ae 
15 años y sepa su oficio. Salud número 72. 
2063 5-21 
OMPO'STETJA 55 .—NECESITO UN CAMA-
rero de hotel $30: un «^cifie^o de restaurant, $80 
billetes; una orlada bíanca, $35; una Ea&neiadora $25, 
una criada $25, una criada $30, una cocínerij, p«rta 
familia $25, y tengo cocineros y porteros, pidan 
2079 5-21 
ce 
LA MEJOR \ LA MAS BARATA, LA MAS SIMPLE \ LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MENOS RUIDO 7 LA MAS LIGERA. 
LA QUB HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES GOMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
ESTA IS LA NÜEÍA MARINA DE COSER DE "SINGER" LLAMADA 
1?—Tiene la A G U J A MAS CORTA que ninguna otra máqu ina de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
NES n i RESORTES. 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la máqu ina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su TENSION es de U N 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
A L G U N O y ea MUCHO MEJOR que automát ica . 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. PRECIOS A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos t ambién la nueva máqu ina A U T O M A T I C A D E SINGER, de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y así como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
UNA ACLABACIOIT Y LA VERDAD EN SU LUGAR. 
A L P U B L I C O . 
No Inbíamos querido salir de nuestro mutismo, respecto de las tan CACAREABAS M E D A L L A S D E ORO, riadas como premio & las máquinas de coser en la 
Exposición de París, Antes de continuar, liaremos esta pregunta; j,Crée el público que los premios que s». dan en las Exposiciones son siempre debidos al mérito? 
Entiéndase que no aludimos á ninguna Exposición en particular. 
Ahora copiames de L a Gaceta denáquina» de coser de Londres: "19 de noviembre de 1889.—Lista de las personas que compusieron el jurado para las 
Máquinas de coser en la Exposición de París de 1889: Agnellet Parfait, Francia.—Goterdorff, E . Unidos.—Alexis Godillot, Francia.—Benjamín Pangeot, Francia. 
—Monsieur Legat, Francia. 
G R A N D E S PREMIOS: E . Cornely et fils, Francia.—Wheeler & Wilson, E . Unidos—Batley et Keats, Francia.—Reece Button-hale Machine Co. E . Unidos. 
M E D A L L A S D E ORO: H . Vignerou et Cie-Bounar-Darracq, Francia. C O M P A Ñ I A D E S I N G - E R , E S T A D O S - U N I D O S . — 
Vertical Feed S. M. Co. E U.—New-Home S. M. Co., E . Unidos.—Psin Shoe Lasting Co., E . U.—White Sewig M. Co., E . U. 
UNA O B S E R V A C I O N L O G I C A y separada de las M E D A L L A S , [que estas en último caso no sirven sino para enr/añará bobos, una persona puede equivo-
carse diez, ciento, mil y un millón; pero el mundo entero no se equivoca, luego las MAQUINAS D E C O S E R D E S I N G E R SON L A S M E J O R E S , puesto que las 
T R E S C U A R T A S P A R T E S de las máquinas de coser que se venden en todo el Orbe, SON do la COMPAÑÍA D E S I N G E R ó CON E L NOMBRE A C R E D I T A -
DISIMO D E S I N G - E E . 
A L V A R E Z 
C1338 
Y* K I 1 T S E , ú n i c o s H e p r o s e n t a n t e s . O b i s p o 1 2 3 . A p a r t a d o 
alt 
1 1 5 . H a b a n a . 
156-4 St 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y que ten-
ga personas que la recomienden. Angeles 16, altos. 
2070 5-21 
S E S O L I C I T A N 
vendedores de libros, sueldo $30 mensuales: para más 
pormenores, librería y papelería L a Universidad, O -
Reilly Gl, cerca de Aguacate. 2055 5-21 
T T N J O V E N F O R M A L Y A C T I V O E N E L 
V j cumplimiento de su deber, desea hallar una casa 
decente para colocarse para sirviente de mano, para 
el campo ó para la ciudad: tiene quien recomiende su 
buena conducta y comportamiento: informarán Zu -
lueta esquina á Animas, en la bodega. 
2051 5 21 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, joven, en Salud n. 72 
con la obligación de manejar niños cuando se le 
mande. 2054 5-21 
SE S O L I C I T A 
una criada peninsular de mano para una cora fami-
lia. Aguacate 23. 2082 5-21 
¡ O J O ! 
Desea colocarse una buena criada de mano y ma-
nejadora, tiene quien responda de su conducta: eu la 
misma se solicita un ayudante de cocina y criado de 
mano. Amargura 47. 2076 5-21 
DE S E A N C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A S A leche entera, la que es buena y abundante, dos 
señoras peninsulares y sin hijos: son jóvenes y tienen 
quien responda por su conducta: una tiene dos meses 
de parida y otra tres: darán razón calle de San Pedro 
n. 12, L a Dominica. 2042 5 21 
S E S O L I C I T A N 
una inteligente criada para todo servicio de la casa y 
vestir niños, ha de ser de mediana edad y sin preten-
siones; y un criado de mano de 14 á 15 años: sueldo de 
ambos $20 B.: informan San Rafael 70. 
2011 5-21 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E D I A -íia edad para coser y otros quehaceres, se depea 
que sea decente, pues se le tratará como de familia— 
Teniente-Rey 9. 2072 5-21 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A algo de cocina para un matrimonio sin hijos, que tenga 
buenrs referencias. Lamparilla S, de fi de la tarde en 
adelante. 203S 5-21 
S e desssa c o l o c a r 
una criandera á leche entera. Refugio 33 altos impon-
dián. 2050 5-21 
B A R B E R O S 
E n la calzada del Cerro 631, se solicita un buen ofi-
cial v un aprendiz adelantado. 
3044 5-21 
DE S E A C u L O ^ A R S E UNA SEÑORA D E M E -diana edad para el servicio <|o criada de mano ó 
manejar un niño ó acompañar una seíiora, tiene per-
sonas que respondan por su conducta: impondrán ca-
lle de los Hornos 26 barrio de San Lázaro. 
2039 5 21 
ÜETA C R I A D A P A R A S E R V I R A L A MANO que sea buena, para una corta familia do las 1.0 
en adelante Anipias 159. 2013 6-21 
S E S O L I C I T A 
\ina general cocinera de color, pagándose hasta 40 pe-
sos da sueldo si supiere bien su oficio. Gaiiano 69, en-
tre Neptnn,o y íjan Miguel. 2095 5-21 
C O C I N E R A . 
Se desea una: no tiene qne ir á compra ni á man-
dados: en la misma se desea un criado de manof blan-
co, de edad- O'Reilly C6, colchonería. 
2093 5-21 
S E S O L I C I T A 
al Ldo, D, Ambrosio J . Romero, vecino y residente 
de la Habana, que desde el año de 1882 á 1883 se ig 
ñora su paradero, para enterarle de un sitio que ven-
go administrando como encargado desde el año I8fi8 
al 1869, ubicado en el término municipal de Guara, 
barrio Ponce, titulado Vesubio, de su prop'edad, 
compuesto ¿o ana caballería de tierra, para que en el 
término de treinta áias e,3 presente él ó sus herederos 
para hacerle su liquidacióji, cpn los papeles ó títulos 
legales, Barrio Ponce, Termino Municipal de Guara, 
á 18 do eparo de 1890 — F . P. Maríbona.' 
C ? HO 31-19K 
EL VINO DE HEMOGLOBINA 
m PROFESOR m m m i 
recetado por los médicos más acreditados de esta ciu-
dad y que tan bufippa efectos ha producido en la ane-
mia y debilidad del belío eezo, se .encuentra k la ven-
ta siempre en la Botica dp San José, dpi Dr. Gonzá-
lez, calle de A guiar n? 106, y e» la Botica L a Fe, 
Gaiiano, esquina á Virtudes. 
C139 S0-2«E 
S e c o m p r a 
una casa que esté bien situada y su valor no exceda 
de 2,500$ 4 S,/X)0$: Gaiiano 132, sin corredor. 
2263 4-2« 
Q E COMPRA UNA CASA E N L Q S B A R R I O S 
de Mouserrate, Guadalupe ó Colón, que no eic^eda 
de $5000 oro, me entiendo directamente con el due-
ño, sin corredor; impondrán Amistad 77 lamparería. 
2211 4-25 
S e c o K á . p r 3 . n z s i u e b l e s 
y se pagan bien y tambivn up planifio aunque tenga 
que componer, en Reina 2, frente á la Cocona. 
2134 4 23 
E COMPRAN UNOS M U E B L E S BUKNOS ^ 
alguna lámpara de cristal, para familia que tiene 
que poner casa: se pagan bien, prefipî ndojos de par-
ticulares. Escobar n. 9. 2'70 
CERA A M A R I L Í T A 
Se compra por partidas, asi como cobre, bronce, 
metal, latón, plomo, hierro dulce y fundido, trapos, 
huesos, f acoj. papel, pezuñas, carnaza, zinc viejo y 
sebo, pagando los más aites'precios. Mercaderes 2, es-
critorio de Hamel y en la misma 'se venden tpda clase 
de materiales eléctricos. 2137 ; «-23 
JO. S E COMPRAN M U E B L E S D E M E -
S 'dio uso pagándolos bien; se componen, barnizan y 
se cambian por nuevos hay surtido general al alcance 
de todas las fortunas, sp realizan á $70 los peinadores 
que valen á $95, camas de hierro casi regaladas: Mon-
te 2 G. L a Paz de España. 2139 4 -23 
S E C O M P R A 




muebles, pagándolos ía'*jy bien; San Miguel 62. 
1526 16F8 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases y en todas cantidades, abonando su 
valor caile de la Salud n. 23, Librería Nacional y E x -
tranjera 2085 jLl-21 
A VISO A L A S P A R T Í A S QÜjS D E S E E ^ T vender muebles, en la N U E V A MIÑA, Berna¿a 
número 8, se compran todos los que se propongan en 
grandes 6 pequeñas cantidades, pagándolos al más 
altoprecip. 2047 16-21F 
S e c o w i p r a n liaros. 
de todas clases, métodos de música, estuches de inate-
mátic ts y efectos de escritorio; las obras buenas se 
pagan bien. Librería y papelería L a Universidad, O-
Reilly 61, cerca de Aguacate. 2062 5-21 
MUEBLES, ALHAJAS, 
oro y plata vieja se compran pagando altos precios. 
Neptuno n. 41 L A A M E R I C A . 
2012 9-20 
EXTRAVIADO 
de Marianao á la Rabana una cartexa conteniendo 
documentos privados, pasáis dp ¡ferj-ocarriles america-
nos, ¿ce. &c.—J. M. R.—Se dará ana b^eníi grafi/i-
cación al que la entregue Obrapía 25, dirigirse a Loüia 
V Placé. 2290 la-26 ld-26 
A LOS SRE8. OBESOS DE FINCAS. 
Un individuo que posee buena contajtdl-idad, buena 
letra y más de 15 años de práctica en el gobierno de 
fincas do campo y con especialidad en azucareras se 
ofrece á los Sres. hacendado?, siendo modestas sus 
aspiraciones y pndiendo presentar las mejores ga-
rantías d¿> su inteligencia y conducta E n Lealtad 40 
á todas horas impondrán. _ JJ067 5-21 
UN "ASIÁTICO B U Ó í CO IN E R O , A S E A D O y de moralidad, desea colocaos en casr. particu-
lar ó establecimiento, bien sea en la Hflfeí ,!i¿ ó cml-
ouier punto de la Isla: impondrán Maloja SÜÜ 
2071 f-21 
SE S O L I C I T A 
un joven paru aprender á ebanista que tenga afición y 
formalidad, además un criadito de mano con reco-
mendaciones. Obispo 48 esquina á Habana. 
2074 f5-2l 
PERDIDA. 
E n un coche de pía^a que ge tomó en la calle de 
Lamparilla n. L nja de Víveres, á ia calle de Suá-
rez esquina á Gloria, se han quedado olvidadas l^s 
fraccionea de b dictes números 305, 1332, 2705, 3056, 
4716, 50,13, 6428. 6130, 7033, 8088, 9663, 10341, un 
cuarto dp }jUlete de c^da uno de estos números, ade-
más l(fj pesos dél núme^c 7117, un peso del número 1 y 
50 pegps en frápeipne^ péqupííás de varios números 
qu»̂  no se mencionan. 
La persona que los haya ballaíto puede de^üt.verlos 
en Suárez número 82 ó eu la Seeretaría del Centro de 
DetáÚfetas, donde será gratificoda, advirtlendo que ee 
han touifido las medidas necesarias para que no sean 
satisfechos en caso de salir premiados. 
C 318 4a 26 4d-26 
D K S I E T E Y M E D i A A, OCHO D E L A NO-che del domingo 23, ba extraviado n^a visita 
dé etftora en la calle de O-Reilly: 'a persona que la 
presente eu el Castillo del Príncipe al capitán don 
Juan Solíi 6» le gratificará- 2214 4-25 
B A L S A M O T U R C O . 
Extirpación SEGUBA, EFICAZ T CÓMODA DE C A L L O S , OJOS D E G A L L O , &. E n pocos días se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiemno, hace que nuestro BALSAMO T U R C O 
sea el preferido del público. Exíjase el S E L L O D E GARANTIA, pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
BALSAMO T U R C O . Sígase al pió de la letra el MODO DE USARLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHA! ¡NO ENSUCIAI E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N TODAS L A S B O T I C A S . Ü 
C183 1-F ra 
SE ALQUILAN MUEBLES POR MESES 
con garantía, en Oaliano 111, LA ESTRELLA; mueblería. En la misma se 
venden camas de todas clases á precios módicos. 
2287 4-26 
B r i l l a n t e s . 
Oran Joyería de TOMAS LANCHA, Aguiar, frente al Banco Español. 
Espléndido surtido en brillantes do roca antigua, sueltos y montados, magníbeos objetos de plata, en 
estuches y sueltos; prendas de todas clases con brillantes, rubíes, zafiros, esmeraldas y perlas: bastones de to-
das clases, con brillantes y oro. Para mandar regalos á España hay un {jran surtido en corales y oro, que se 
dan por la cuarta parte de su valor, precios en general baratísimos.—Aguiar 102, frente al Banco Español. 
2215 8d-25 8a-25 
D E J O S E Q H I S X , 
PREMIADO JEN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE PARIS DE 1889 Y EN TODAS LAS 
EXPOSICIONES MEJICANAS CON MEDALLA DE ORO 
{Maravillosas curaciones! ¡Treinta años de éxito! 
CURA 11A D1C AI i M E N T E 
Lla^a í , Heridas, tumores, eííuccr, fístulas, lílceras, piquetes de anímalos ponzoñosos, 
erisipela, inflamaciones, golpes, uñeros , panadizos y toda clase de enfermedades e5> 
ternas. 
S E GARANTIZA TODA CURACION, 
De venta en las Droguerías de los Sres. Lobé y Torralbas y José 
Sarrá, y en las boticas del Sr. Canuto Valdés y 
Dr. González. 
¡CUIDADO CON I>AS F A L S I F I C A C I O N E S ! 
798 15-22E 
P E R D I D A . 
E n la noche del 20 se ba perdido desde la calzada 
de San Lázaro n. 122 hasta el Círculo Habanero, un 
chai de encaje: pe suplica á la persona que lo haya 
encontrado lo entregue en e' 122 de San Lázaro, que 
so le gratificará generpsaniente. 2179 4- 23 
SE IIA E X T R A V I A D O UN P E Q ü E S O L I B R O de re'igión en la iglesia del Monsemte, dicho l i -
bro es viejo de escasísimo valor, contiene unas peque-
ñus ebtampitas de insignificante valor: se agradecerá 
su (levolucióu y se pagará su precio. Aguila 105 es-
quina á Saiji Miguel. 2129 4-22 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación baja, con asistencia ó sin ella, 
en Escobar número 3(, próxima á loa baños. 
212' 4-22 
M E R C E D 108. 
Se a'quila un «alón alto nmj fresco, y una habita 
ción b.ija, á personas de moralidad y que no tengan 
niños. 212*? 4 92 
CASA DE FAMILIA. 
TENIENTE R E Y 15. 
Departamentos para familias ó amibos que quieran 
vivir juntos: precios módicos, comidas y almuerzos á 
las horaí que convengan: asistencia esmerada; esta 
ca&& as recomienda por su conocida ri'cpetabilidad. 
S E A L Q U I L A 
ó se vende Ja fresca y bien situada casa Paseo esquina 
á Once, Vedado, acabada de construir y pintar, punto 
alto y pno y aires purísimos. En la misma informan. 
2096 _.4-^2_ 
1 a liiieva dueña de Zulueta 36, ofrece á peiíónas .̂rcspetaMes hermosa? habitaciones altas y bajas, 
c^.elemp comida y esmerado servicio á precios mó-
dicos, iíulueta 30. 2(118 4 32 
2283 8- 26 
i í l i i 
4 LTOS—Se a'quilan unos en una de las mejores 
i \ ca les y muy próximos á la calle de San Rafael, á 
matrimonio sin niños ó perdonas de respeto. Infoma-
rán en la somlirercría de Caneja y C5, San Rafael es-
qaina'á Atilintad 228;?' 4 2i 
O.e alq;üiai) dô  habitaciones á personas de morali-
í^dad á'nn matrimonio sin hijos, calle de Neptuno 
n. 133, ent'-e Lealt ad y Escobar.' 
SE ARRIENDAN 
veiiite cabullerías de buena tierra con magiiífica casa 
¿lo vivies da, ncna'fa y palmares, de una finca situada 
en Guauai y, término de Cayajabos, 8'>n propias para 
taViaco ó caña, por e t̂ar inmediatas á varios ingenios 
y Sf venden varios lachos y pailas, asi como numero-
w¿ barcones de madera dura: informarán sus dueños 
Sren. Rosa en la calle de Aguiar 67, altos, Habana 
?122 fi-22 
45, CQMFOSTEX.A 45 
En casa de familia se alquilan dos i^ibitaeiones al-
5 dos üajas á bonjbres solos ó matrimonio sin hijos. 
2105 4-22 
dos espaciosas habitapiones aha" y ptya Beqpe§a, ppp-
pias para un matiimonio sin h'jog 6 p'̂ ra catiall^ro^ 
solos: calzada de GaMano n. 50. 2817 4--2fi 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 18 número 13 eu el Cameloi en la mis-̂  
ma impondrán, 3244 4 56 
( ôn un mes en fondo y otro adelantado; se alquila y en 45 peí V. e  4-  pesos bille'Cí), la casa Picota 21, con bjíiena 
salit, comedor y trescuartos chicos, cocina, pozo y 
demá^; impondrán Damas 30. 2080 5 21 
E N 1 7 $ O R O 
se alquila la preciosa casa esquina Cuba y San Isidro, 
pnru t-Malitcclmiei to óparlionlar; la llave está eu la 
tpegd; demás pormenores Zanja 57, carnicería. 
2U90 5-21 
§£3 ^Ig.uilayi 
i. iuiaciOiiea casi esquina al parque, ee toman y dan 
riferencias. Neptuno 2. 2081 5-21 
Be alquila en 34 pesos oro la casa Concordia mime-ro 121, cop sala, comedor, cinco epartos, palio y 
'wpatio, con abundante agua- Impondrán en la 
lolsa Privada, Lamparilla número 2, de doce á coa-
la fresca y alegre caRa San Lázaro n. 268, casi esquina 
á Perseverancia, propia para una familia corta: tiene 
saleta corrí 'a, cuarto de baño, 4 cuartos más, un ga-
binetico, preciosa vista al mar, y se disfruta en ella 
los mismos aires del Vedado. Estará abierta la mayor 
parte del día, y cuando no. la llave estará en la bode-
ga. Tratarán Neptuno n. 125, de 9 á 1 de la tarde y de 
g á g de la noche. 2277 4-26 
E n 1© pesos billetes 
se alqrija una habitación interior, muy seca y clara, á 
una keñora ó matrimonio sin niñosi'Picota Ql. 1 
51,99 4-23 
Muy bg.Fí$3, s.e alquila la Jiermosa y fresca casa ye-lasco 19. entre Habana VCompostela; tiene sala, 
coü;edor, 5 cuartos bajos y á salonéb g.ltcs, agua de 
Vento, gas, un traspatio de 14 por 16 varas, cocina, 
despensa, toda de azotea, con su escalera nueva, pin-
tadas sus puertas y ventanas, etc: está lá llave enfren-
te y su dueño Cuba 1 tó, 2197 4-?5 
Se alquila 
el frente de. la casa Corrales 147, independiente, com-
puesta dé dos ¡-alitas, aposento, comedor, agua, azo-
tea, &: en la miáma infórmaráa. 
223í 4-?5 
y en 'a 
2052 
antiua del Ferrocarril del Oest .̂ 
6-21 
Se alquila 
casa de fumüia decente una buena y fresca habita-
• \éjy. Aguiar 70 efiquiua á Empedrado, 
2078 5-21 
P R A D O 8 9 . 
So alquilan hermosa'» y frescas habitaciones con 
mía á la cal'e, altas y bajas. 2077 5-21 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, calle de Lamparilla número 59, 
fen < 1 tren de lavad» número 66 está la llave é impon-





de una sefiora spla, dog habitaciones bajas á 
ot a ó matrimonio honrado: impondrán Spl 631 
4-35 
En familia se alquilan hermosas habitaciones con í sin comida en la alta y fresca casa, dando todsl 
á la calle y la brisa, Trocadero 88, esquina á ülanco, 
á media cuadra de la calzada de San Lázaro, per don-
de pasan todas las comunicaciones, precios módicos, 
2232 4 25 
vedado. 
En la calle nueve ó sea de la línea se alquilau dos 
ó tres habitaciones amuebladas ó sin muebles; en casa 
de familia decente: se toman y dan ref'-rencias todas 
cuantas quieran. 2224 4-25 
En casa decente^ se alquilan 3 habitaciones muy buenas á' matrimonió sin niños ó señoras solas: 
Comnostela 25. ' 2223 4-25 
A ltos independientes Pocitn24, sala, 3 cuarto», co-medor, 2 'ep el ípitador y agua, '4 centenes, una 
esquina á Infanta y San Jos¿ 91, cod agua''en ^?0' 
una accesoria Lagunas 20, con agua, $12-';5, todo'en 
oro, en la misma se venden 4 estatuas de )ss cuatro 
estaciones: Salud 55. 2207 4-25 
Se alquila 
la casa Gervasio 157 eptreEs^rella y Maloja, con sa-
la, comedor y dos .cuartos, en $32 b. y dos meses 
en fon4o: Reina 124 informarán. 2189 4-̂ 25 
Se alíjuiia la planta bajja de la casa número 36 de Iq, calle de las l>amas, compuesta de sala, saleta, dos 
espaciosos cuartos, cocina, agua y demás menesteres: 
altos de la misma informarán. 
2239 4-25 
La capa cíi'le de la ludustria n ' 129, pro 
pia p ú a de, ósito de tabaco, ú otro por el 
estilo. 
Para informes, Compostela 56. 
* Cn 292 9-21 
Se alquila 
la espaciosa y cámiída casa calle de Compostela nú-
mero 158, la llave Compostsla y San Isidro, bodega: 
de su ajuste Suárez nrim 82. Cn 288 5-21 
O e alquilan los espaciosos bpjo-de la casa calle de 
lONcptuno esquina á Campanario, que forman un lo-
cal may apropósito para un gran establecimiento de 
ropa ó sedería, peletería, etc. por estar sftuada en uno 
le los mejores puntos de la calle de Neptuno y con un 
frente de 22 metros con seis grandes puertas o huecos. 
No hay ningún establecimiento en dicha calle que 
préstate tanto frente ni qu ; tenga la hermosa fachada 
que tiene el edificio De precio y condiciones informa-
rá su dueño en los altos de dicha casa de 7 á 10 de la 
mañana y de 4 á 7 de la tarde. 1637 16-12 
Se a quila 
en 2^ onzas la casa calle de San José, núm 80, con 
sala, comedor. 6 cuartos, palio y agua: impondrán en 
la calzada del Cerro núm 604. 1536 16-9 
Se alquilan esplendió'8 y hermogas habitaciones ultas. de las que fueron antiguo hotel Telégrafo, 
amuebladas, servicio de ropa y criado por tres cente-
nes oro mensuales, en las mismas condiciones excep-
tuando la ropa de cama dos centenes. Hotel Nuevi-
tas. Dragones 5 y 7. C270 27-16P 
Ojo.—Se alquila muy barata la casa calzada del Ce-rro n. 420; compuesta de 11 posesiones, jardín, a-
gua, etc., prop'a para familia ó para cualquier indus-
tria: distante una cuadra de a esquina de Teias, 
2236 4-25 
de Fincas y Bstallecimientos. 
En casa de familia decente y de moraliUad se alquila un fresco y buen cuarto alto Calle de las Animas 
n. 60, entre Aguila y Blanco. 2l!58 4 23 
Se alquila lá hérmosár casa ca'zada de la Infanta a. 60, frente á la nueva plaza de toros, punto higiéni-
co: tiene siete graruks posesiones y sus suelos de-loza 
fina francesa, pas, agua, gran patio, local á propósito 
para carruaje: las llaves $D. la misma y' tratarán S'án 
lenasio 33, entre Obispo y O-Ecilly. 
'• ' " J f55 4-23 
ií MARIANAO.—Se alquila la casa Santo Do-
iniugo 2, á 12 metros del paradero; en la cantina 
del mismo está la llave é informarán en esta ciudad de 
11 á 4 <'e la tarde en el Estado Mayor de la Capitanía 
General y de esa hora en adelante en Carlos I I I , Ho-
tel Militar, el capitán Perul. 215* 4-23 
R E G L A . — E n $17 oro mensuales cada una las bo-nitas casas de la calle de Santa Ana núra 89. y 
Real 158, la llave de la primera en la panadería y la 
de la segunda en el núm 138, Gaiiano 12t ferretería 
informarán. _ _ _ _ _ _ _ 2152 4-23 
( V.JÓ. ,QJO. Habitaciones sin muebles y con ellos, ./ muy preseas 3 i ig i «¿as, en ca; ti de familia de móra-
trada á isaa? hpr.áí;" no cói^iindirse. en 
i: ojo, no cojifamíaa eí G!* PQn ptfo nijmeró 
lidad y en 
Bernaza 00 
de la calle de Bernaza 2i3t 
A G U I A R l O l . 
Se alquilan fres; y hermosas habitaciones on 
A G U I A R 101. 
yhta á la * alie. 
4-33 
J ESMS D E L MONTE.—SE V E N D E O A L -quila la casa Marqués de la Torre esquina á Ma-
drid, iiLiniero 47, capaz parados familias ó para una 
táljrií'a de tabacos: ae vende por necesitarse el dinero. 
Impondrán San Lá'/aro número 225. 
2219 4-26 
S E V E N D E 
el solar número 278 de la ca.le de San Miguel: impen-
drán en la calle 18 número 15 en el Cai'me'o. 
j WiS 4-26 
BOTICA.—EN L A P E O V J N C I A D E SANTA Clara se vende ó arrienda en condiciones muy 
ventajosas, una, que tiene Vida propia y se vende por 
la mitad de su valor por tener que ausentarse su due-
ño, por enfermo: darán razón drbguería de J . Sarrá, 
Habana. **>RÍ 2264 15-26 
Í) O R A U S E N T A R S E SU DUEÑO P A R A L A Península, se venden muy baratas las casas nú-
meros 166 y 168 de la calle de San José: informará 
Pellón. Plaza Vieja, Teniente-Rey 16. 
2166 3a-2t 3d-23 
E V E N D E N C U A T R O M I L O C H O C I E N T A S 
' varas de terreno en el Paseo de Tacón, compren-
didas entre el Paseo, Cuartel de Madera, jardín de 
l hapt.i y Cuartel de Voluntarios de Artillería, Nota-
rio Portbcarrero. Empedrado 8 informará 
Í865 " ! Klt " 10- 6 
O^I iWEí .p .—EN L A r ^ L L E 11, E N T R E 8 Y 0, con muebles ó sin ejlos. ven le una cesa ca-
\> z arados familias numerosas, con jardíu, coir^l 
pnra aves y toda dase de comodidades, media cuadra 
de la líüea: no se quiere corredores yuí iólo se entien-
de con los interesados: en la misma inferman. 
2203 8-25 
PRIVILEGIO AVILES. 
E s t a b l e c i m i e n t o de a g u a s a z o a d a s . 
R E I N A 3, Habana. 
Por no poderlo asistir su dueño, se cede el expresa-
do establecimiento con todos sus enseres, útiles, ma-
quinaria y aparatos propios, así como otros de recono-
cido mérito profesional en condiciones favorables pa a 
el comprador. Se traspasa, además, el privilegio ex-
clusivo para toda ia Isla. 
Informarán en el mismo establecimiento. 
Cn 314 6-25 
SE V E N D E L A CASA N. 25 D E L A C A L Z A D A de Gaiiano, de alto y bajo, acabada de construir, 
propia para dos familias: tiene cuatro llaves de agua, 
baño y cuantas comodidades puedan necesitarse. E n 
el almacén de barros de Laudo y C* Prado 113, tra-
tarán de su ajuste: 2241 8-25 
SE V E N D E N L A S CASAS SITIOS 88, CON SA-la, comedor, siete cuartos, azotea y tejar', pozo, de-
sagüe á la cloaca, reconoce $177 al 5 por 100, ocupa-
da por una calderetería, se da en $1800 oro, libres ps-
ra el vendedor; otra Lealtad 195, con sala, comedor, 
aposento, patio y un salón alto, algibe, gas, en todas 
ellas libres de gravamen; se da en $1500 oro, libres 
para el vendedor; se puede ver á su dueño Salud y 
Santiago, bodega. 2222 8-26 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E V E N -den varias casas en Jesús del Monte desde 1300 
billetes á 2,500 oro, como también los muebles de la 
casa; al joven que ofreció por una los 2200 oro puede 
Easar á cerrar trato libres para el vendedor; á todas oras su dueño Jesús del Monte 348, no ee quieren 
terceras personas. 2194 4-25 
SE V E N D E UNA CASA 16 F R E N T E 40 Y P I C O fondo de alto y bajo, fabricación moderna, desagüe 
ála cloaca, libre'de gravamen, renta 7 onzas 3 doblo-
Ees oro, barrio Guadalupe, precio $10,000 oro ó se to-
man en hipoteca de 4 á 5,000 oro sin corredor, razón 
San Rafael esquina á Gervasio, café, de 7̂  á 9 do la 
mañana. 2 ¡61 4-23 
/ ^ E R V A S I O 85, E N T R E SAN R A F A E L Y SAN 
v J J o s é , se vende en $28^0 oro, con sala, comedor, 4 
cuartos, agua, desagüe á la cloaca, de azotea, libre de 
gravamen, gana $28 oro, se ve de 9 á 10 y de 4 á 5. 
2158 4-23 
SE V E N D E N S O B R E 6000 VARAS D E T E -rreno en varios lotes, barrio del Cerro, dando á las 
calles de San Elias Ferrer, Carmen, Santa Ana, Mar-
qués etc. etc. distando una cuadra de los paraderos 
Villanueva, Marianao y Urbano: informes Esteban 
García, Mercaderes 2, altos. 2157 4-23 
EN E L M E J O R PUNTO D E L V E D A D O , C A -lle del Paseo entre 9 y 1L se vende una casa de 
mampostería, con portal de azotea y columnas de can-
tería, de reciente construcción y fabricada en un so-
lar entero á media cuadra de la línea, de más porme-
res: informarán en la misma. 2154 8-23 
SE V E N D E N MUY BARATOS T R E S G R A N -des ingenios, contado y plazos, están moliendo: uno 
de mascabado 1000 bocoyes, otro de tacho 500, y el o-
tro de aparato 3000, mucho monte y corto tiro, no se 
trata con terceras personas: Monte 95. 
2133 4-22 
B A R R I O D E G U A D A L U P E . 
se vende una hermosa casa, muy bien situada, de dos 
ventanas, zaguán, toda de azotea, con sala, comedor 
y saleta al fondo con persianas y medios puntos en 
ambos departamentos, 6 cuartos bajos incluso el de 
baño, 3 altos con el de lavadero, patio con jardín y pi-
la al centro, traspatio con dos caballerizas, cocina de 
azulejos con su llave de agua, desagüe á la cloaca, 
mármoles y azulejos en casi toda la casa y libre de 
gravámenes. Impondrán Obispo 30 de 12 á4. 
2123 4-22 
Se vende 
la casa mimero 45 de la calle do San Salvador, Ce-
rro, informarán Tejadillo31, de 7 á 10 de la mañana y 
Obispo 27 de 1 á 4 de la tarde- 2083 9-21 
GANGA. 
Se vende un café bien surtido y situado en buen 
punto por uo poderlo asistir su dueño, cuenta dos a-
ños de establecido. Se da en proporción. En el mismo 
informarán. Lealtad n. 16. 2066 -̂21 
S E V E N D E 
en $8000 una gran c. sa en el Vedado; cn $12000 una 
de alto Gaiiano; en $7000 una Manrique; en $1000 
una id. S. Nicolás; en $7000 una id. S. Lázaro: en 
$4000 una id. Suarez; eu $7000 una id. Gervasio; en 
$6000 una id. S. Rafael: informarán Concordia 87 y 
Empedrado 22. 2069 5-21 
Vedado calle 5a núm. 21. 
Por marcharse su dueña á Europa, se vende esta 
hermosa casa, edificada frente al mar, sobre 1816 me-
tros de terreno propio, libre de todo gravamen y agua 
redimida, con todo el mobiliario, carruaje y buen ca-
ballo. No se trata más quo por el todo y nada con 
corredores, en la misma casa de 8 á H de la mañana 
y do 4 á 6 de la tarde. 1972 9-19 
SE V E N D E , CON M U E B L E S O SIN E L L O S , la hermosa, eóraoda y bien situada casa callo Vi^ja 
número 4, en Marianao, capaz para uua numerosa tú-
mida y dándose en proporción por ausentarsu sus due-
ños para Europa, informarán eu la misma de ocho á 
diez de la mañana y de cuatro á seis de la tarde. 
1030 27-28E 
SE V E N D E E N S E T E C I E N T O S PESOS ORO uua casa en la calle de la Gloria entre Carmen y 
Figuras, está inscrita cn el Registro y libre de grava-
men. L a llave en el número 142 de la misma calle é 
informarán eu Jesús María 20 entre Cuba y San Igna-
cio. 2011 6-20 
S E V E N D E 
la casa de mampostería. Florida 80, de nueva planta, 
acabada de construir á la moderna: seda cn $1,300 
oro: vale dos mil: su dueño calle de Pueita Cerrada n. 
20, y ' n la misma se venden diez pares de pericos de 
Australia y una jaula para criar los pericos, llevándolo 
todo á $ 3 i billete pareja. _ 2002 7-20 
ÍT 
Por realizar se vende una hermosa casa-ciudadela, 
en perfecto estado de conservación en $13,500 B |B. 
libres. 
Está arrendada á uno FÓIO en $135 BtB. mensuales 
en éstos 4 años de paga segura y antes del dia 6 de ca-
da raes. 
Informarán en ebta Administración. 2029 9 -20 
Se vende 
la casa Dolores número 16, en Mavianao, se da baratí-
sima: impondrán Gaiiano &4. 
IflOI 11-16 
C O N C O R D I A 5 . 
Se vende uua partida de palomas correos rifeñas y 
buchonas inglesas. 2218 4-26 
S E V E N D E 
un caballo americano, color dorado. Reina número 91. 
2245 8 2fi 
IIACEMUIOS Y PERSONAS DE GUSTO. 
S E V E N D E N 
muías fronterizas v criollas de más de 7 cuartas, 
maestras de tiro. También hay varios potros de 7Í 
cuartas, cosa de guato por su figura y nobleza, todos 
maestros, y tres tílburis de dos y cuatro ruedas. 
(Jalíano 105, Agencia de mudauzfis. 
2113 Ga-21 Cd 22 
SE V ^ N D E UNA C R I A D E GATEOOS D E A N -^gora muy hermosos, lanudos y ojos azules, propios 
para un regalo, también se vende una perrita fina, 
raza inglesa ratppeva de tres meses Pueden verse á 
to las horas en Neptuno 8 altos. 2218 4-25 
E V E N D E N DOS C A B A L L O S MOROS E M -
pedradns, maestros do coche, uno raza inglesa y el 
otro raza andaluza, de 4 años de edad, alzada cerca 
de ocho cuartas, sanos y mansos. San Rafael 152. 
2175 8-23 
UNA P E R R A D E T E R R A N O V A L E G I T I M A cachorra de cinco meses; un loro grande muy ha-
blador y muy manso, tiene unos nueve meses de edad. 
Se venden muy baratos en la calle de Aguiar 18. 
2143 4-23 
POR NO N E C E S I T A R L O SU DUEÑO S E vende por la mitad do su valor un mulo maestro 
de coche y carretón, f ano y sin resabios, 6 años de 
edad, Gé de alzada, su precio $200 B. se puede ver á 
todas horas, paradero del Tulipán, bodega. 
2118 4-23 
S E V E N D E 
un bonito caballo de monta, y un tilburí con fuelle y 
ai reos. Calle del Prado número 1 !7. 
2097 • • • • ' 8-22 
Se vende 
uaa burra de 15 dias de paridss: impondrán Egido 22, 
cale. 0̂46 8-21. 
V e n t a de dos caballos a m e r i c a n o s 
Uno dorado maestro de tiro, otro moro para padre, 
{(ifurman calle de la Merced 20, de las ocho de la ma-
ñana á las cinco de la tarde. 1992 8-19 
i m m m i 
S E V E N D E 
un faetón en nuiy buen estado v barato. Neptuno nú-
mero 64. 2282 8-26 
SE V E N D E $1,500 B. UN F L A M A N T E C A -rro para cigarros, una pareja de muías maestras, 
un tronco de arreos á la criolla, muy fuertes y nue-
vos y todos los utensilios de lo cigarrería, el carro 
pueden verlo en el establo Neptuno 54 y lo demás en 
Jesús del Monte 348 su dueño á todas horas. 
2195 4-25 
Se vende 
un carro propio paaa cigarros y un cabriolé de dos rue-
das. Belascoain 637, taller de carruages, frente al ta-
ller de Diaz y Alvarez. 2228 4-25 
T } T A X r r ^ R E S T A U R A D O S A C O N D I -
JL L X J L I ^ I íLI ción positiva de nuevos de 10$ 
á 50 oro (á satb'f xeión de no pagar si no quedan per-
fectamente bien) anriáciohos á $3 y 4 B., A. Riley, 
Compostela 94, (antes de Edelmann y C?) se compra. 
2192 4-25 
Un aparato 
Se vende que aplicado al piano, ejecuta infinidad de 
piezas como un maestro, se da barato; puede veiv e de 
7 á 9 de la mañana y de 7 á 9 de la noche: San Láza-
ro 137. 2210 4-25 
A precio de g-anga 
Un hermoso pianino de Pleyel, cuerda oblicuo nú-
mero 6; 10 Bernaza 10. 2231 10-25 
A. P. RaMm. 
Yende baratos los 
mejores inodoros 
(water-closet) que 
sepnedeii usar en 
este país, iguales 
al que demuestra el 
aOjunto CLICHE; 
pueden verse fun-
cionar, por estar 
montados con el 
uso del asna, cn 
ST Ul 75 V 77. 
C810 
P i a n i a o de P l e y e l y de É r a r d 
casi nuevos, muy baratos por ausentarse su dueño y 
dos famosos espejos iguales y una caja de hierro, uu 
juego de sala, bufetes, camas, carpetas y escaparates 
de una puerta de espejo, todo muy barato, en Reina 
número 2, frente á la Corona. 
2165 4-23 
S E V E N D E 
un escaparate, luna de espejo, una cómoda, una cama 
de madera y un burean chiffonnier. Se pueden ver 
Consulado 98. 2172 4-23 
SE V E N D E UN J U E G O D E S A L A , U N E S -caparate de espejos, otro magnífico de colgar, un 
excelente pianino de Pleyel y otros muebles que no 
se necesitan, también se vende la casa con gran capa-
cidad para larga familia: impondrán Suárez 43. 
2171 4-23 
SE V E N D E N P E R C H E R O S D E E S P E J O , S i -llas de Viena y americanas, mesas redondas y cua-
dradas y otros efectos procedentes de la liquidación de 
una fonda, y también se vende un magnífico espejo, 
de'ancho como no hay otro en la Habana; darán ra-
zón cn la Plaza del Vapor, galería baja del interior, 
casilla núm 1. 2147 4-23 
P I A T S J Y ^ I SAN M I G U E L 13.—SE V E N * J \ J ^ i \ J de un pianino de Erard casi nue-
vo, llamante de excelentes voces, se da barato pues se 
quiere realizar pronto; San Miguel 13, entre Consula-
do 6 Industria, en la misma se alquila una accesoria y 
un cuarto amueblado. 2144 4-23 
MU E B L E S . — P O R D E S O C U P A R L A C A S A se vende un buen juego Luis X V nogal $160 B. , un 
escaparate nogal, espejo $150 B . , un escaparate cao-
ba $38 B, un par comadrita $9 B , una máquina coser 
$42, una mesita ala $6 y otros varios. Neptuno 113 
2128 4-22 
En la calle de la Reina n. 30 
se venden todos los muebles, un coche completamen-
te nuevo, dos caballos de tiro, arreos de tiro y monta, 
todo barato- 2065 9-21 
MEBIES Y PRENDAS 
IVA AMERICA 
OBRAPIA 55 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Acaba de salir á la venta un gran surtido para todos 
los gústos y fortunas; juegos de sala Luis X I V y X V 
de palisandro macizo y juegos de cuarto, escaparates 
de una y dos lunas y sm ellas grandes de dos metros, 
de marco dorado de lo más elegante, camas de todas 
maderas, de hierro y bronce de mucho gusto, un piano 
en muy huen estado propio para aprender, lámparas, 
centros,, juegos y demás obje:os propios para tocador 
y lavabos é infinidad de objetos en muebles v prendas 
imposibles de enumerar: todo á precios d>. , erdadera 
ganga; acudid y veréis; no olvidar que es Obrapía 55, 
al lado del café que hace esquina á Compostela. 
2094 5-21 
V I D R I E R A S 
de metal plateadas para mostrador, elegantísimas, v i -
drios cóncavos, los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés de lar-
go. Hay siempre repuesto de vidrios cóncavos. Bara-
tísimas. Precios mineo vistos. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. Un cajón de 100 conchas por 
$3-50 billetes. Un mazo do 25 brevas $1 billetes. 




B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paBos, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, t«mería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
1303 87-2F 
Cunas, camitas y camas 
nuevas y usadas, se realizan muy baratas, Compostela 
124 entre Jesús María y Merced, hay sillas de Viena 
blancas coa poco uso á $15 oro docena, surtido de 
muebles, todo de relance. 1919 9-18 
Ganga de un piano 
Se vende un piano del célebre fabricante l laman, 
de buenas voces, excelentes condiciones y muy fuerte 
calle del Sol 50. 1919 9-18 
L a Estrel la de Oro 
C O M P O S T E L A 46 
Sillones á $3 btes.; una mesa de billar 25, de tresi-
Uô á 10, juegos de sala á 100, escaparates, lavabos, 
peinadores, espejos, aparadores, mesas, carpetas, muy 
barato, relojes de oro y leontinas á $50 btes., sortijas 
con brillantes á 40, anillos á 3, botones, aretes, dor-
milonas, pulsos y objetos de fantasía á precios de 
ganga. 1845 16-15F 
BE n m m i 
IMPORTANTE.—Se vende una máquina de escri-bir sistema "Remington" montada en un elegante 
escritorio de nogal: Se acaba de recibir de los Estados 
Unidos y se dá en lo mismo que costó. Puede versa y 
tratarse de su ajuste todos los días en el Expreso de 
D. Rafael B. Pegudo, calle de Tacón n. 2, de once á 
una. 2285 6-26 
S E V E N D E 
un gasómetro automático de gasolina, sistema Amat 
y X-iaguardia, casi nuevo, se da muy barato. Vedado 
calle B número 9. 2284 4-26 
tiBs y semias. 
Aguila de Oro. 
ABAJO EL MONOPOLIO. 
Panales á 8 por un real.—Las botellas de sirope á 
real y medio.—Reina 77,—Cayetano Alonso y C * 
2209 4-25 
A V I S O 
E n l a c a l l e de O - H e i l l y n . 4 , s e 
v e n d e e l a f a m a d o v i n o m a r c a 
de las viñas de D. Felipe Massieu de las Palmas de 
Gran Canaria. 
Se detalla en cajas de 12 botellas ó 24 medias y en 
barriles ú octavos de pipa. 
Este vino, segán reconocimiento del ilustrado Dr, 
Sr. Caro, compite ventajosamente con los mejores 
conocidos en esta plaza. 
Agentes en esta Isla 
Martínez, Méndez y Cp. 
0 - R E l T . L . y N. 4. 
1804 27-14F 
PANALES, OJO. SIROPES. 
E l Aguila de Oro. 
OR AN FABRICA 
DE DULCES, PANALES T SIROPES. 
Los dueños de esta óasa se ofrecen al público con 
recursos necesarios para elevar la fábrica de siropes y 
panales á la altura de las demás panalerías y conta-
mos con el dignísimo público para el constuno de pa-
nales y siropes, orchata y dulces en almíbar, pasta y 
jalea de guayaba, pues si algún dueño de café 6 bo-
dega desea tomar panales y siropes á esta casa, por 
donde no lleguen los carros, pueden mand -r ona tar-
jeta que inmediatamente serán seividos. Reina 77. 
C. Alonso y C? 1941 9-18 
De Dropei y Paiietia. 
U R A C I O 
C I E B T A 
del asma ó áUogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso do loij 
ClfiMROSÁHTUSMATICOS 
De venta on todas las boticas 
acreditadas A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
nr.190 i 
BOTICA DE SANTA Ai. 
T Í ~ W % T ) T > T TJ^ Tomando los polroí 
I i l /iVi D LVlV^ futo autihelmínticoíde 
H E R N A N D E Z , no les queda á los niños y adaltoi 
una lombriz en el cuerpo, si están atacados de tan te-
rrible parásito. Como es un purgante á propósito pan 
ellos, recuperan la salad y el apetito poniéndose grue-
sos, risueños y hermosos. 
T > T T T > / S A Xrnm? EUaemejor operay 
J T U J L \ ; V T X \ J > ( X JCJ se adapta á todas las 
naturalezas, climas y estaeiones, son las Pildoras an-
tibiliosas de Hernández', por su especial composición 
hacen expeler la bilis y con ellas van los humores qne 
tenían ocupado el cerebro, las entrañas y hasta el te-
jido de nuestros huesos, hallándose sorprendidos de 
verse curados de infartos del hígado y bazo, siendo a-
demás un depurativo de la sangre, un purgante nada 
molesto ni peligroso y una panacea para tantos malea, 
tanto que el público ha dado en llamarlas Pildoras ie 
la Salud. 
TOS TOS. SOFOCACION. 
Se quita con el espectorante de polígala de HER-
N A N D E Z . 
D I A R R E A S . Pedld l0, w°m" tónicos y tiigestivoi que se venden en la botica de S A N T A ANA, Riela 
número 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de hnesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
r > < r V V 1 7 r M I > X > X r A C í catarral 6 sifllíti. 
V : * V X L M V J J L I I A J C J Í A ^ ca, con pujot, 
ardor, dificultad alorinar, sea el flujo amarillo ó 
blanco, se quita con la Pasta balsámica de HER-
N A N D E Z ; como remedio balsámico nunca dañaj 
siempre hace bien quitando la irritación de las muco-
sas y su uso en los catarros de la vegiga y aun del 
pecho es cada día más cons ideró le . É n la gonorrea 
para abreviar la curación úsese á la vez la Inyección 
Balsámica cicatrizante. 
AGUA CICATRIZAUTE SIVÍ 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
llagas. 
D I S E N T E R I A £ s ? l t ^ 
diarreas flemosas y toda irritación intestinal se cura 
con las pildoras antidisentéricas de HERNANDEZ; 
generalmente basta una csy a para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofeasivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Biela 
n. 68, frente al DIARIO DE LA MARINA. 
2010 11-19 
H I G I E N E D E LA TEZ. 
Para dar frescura y brillantez al cútis, para impe-
dir que se formen arrugas en él y conservar la her-
mosura hasta la edad más avanzada. Destruyendo los 
Barros, las Pecas, los Herpes, las Rozaduras y toda 
clase de erupciones. 
De venta por todos los sederos y perfumistas. 
Depositarios: Lobé y Compañía, Obrapía 33 y 35; 
Ablanedo, Fernández y Compañía y Piélago y Com-
pañía. 1809 16-15F 
ISGELAM. 
H A C E N D A D O S . 
Carbones de todas clases para máquina, fragua y 
gas. También coke de superior calidadad. 
B A R R I O S Y C O E I i L O , 
R E G r Z i A . 
Reciben órdenes ea lá Habana: B A R R I O S Y C*, 
Enna n. 1. Teléfono 403. Apartado 259. 
C 105 78—18E 
GANGA. P A P E L E S P A Ñ O L I N U T I L I Z A D O el sello la resma ó sean 500 pliegos $3, media resma 
ó sean 250 $1-60 centavos, una mano ó sean 25 veinte 
centavos. Precios en billetes. Librería y papelería O'-
Reilly 61. 2058 4-21 
Anicios exlujeros. 
A C E I T E S 
de Hígado úe Bacalao Pancreático 
D E F R E S NE 
Todos ios Entérmos d e l P e c i o 
HAN DE LEER LO SIGUIENTE : 
Esta nueva preparación de Aceite de Hígado 
de Bacalao posee no solamente todas las vlr-1 
tudes y proprledades de tan precioso reme-1 
dio pero tomase también sin repugnancia1 
alguna, por parte de los enfermos mas deli-1 
cados y es de segura asimilación con la afor-1 
tunada adición de Pancrcatina. 
Este medicamento ha recibido la apro-1 
bacion de los Médicos de la Facultad de Paria,1 
tras un s innúmero de esperimentos efectúa- ' 
dos en los hospitales de la Capltal.-Hoy en1 
día, todos los médicos recetan el Aceite ele1 
Hígado de bacalao Pancreático de Defresn€,oo-1 
mo ü único agente para curar radicalmente el1 
RAQUITISMO, L A TISIS PULMONAR, y las1 
demás afecciones qm impiden los efectos déla 
nutrición y d é l a asimilación, EN LAS PARMACUS. 
Pasta pectorál ha adquirido nna reputación mas 
merecida que la de la PASTA de NAFÉ de DELAN-
GRENIER, calle Vivienne, 53, París. 
Su fama unióersdl está fundada ; 
1* En su podet 'os í t ef icacia contra los Resfriados, 
las Broi.quilis, las Irritaciones del pecho y de la gar-
ganta; eficacia constatada por 50 Médicos de los Hospitales 
de Taris. 
2* En su mtipefiofiaaa ineonteatable reco-
nocida de los miembros de la Academia da Medicina 
de Paris. 
3* En los análisis de los Químico» de la Facultad 
de P»rii«, que han demostrado que estos pectorales no 
contienen Ojpio ni Sales de Óplo, asi como Morfina 
y Codema, remedios cuyo peligros son muy conocidos. 
TA! CC son 'os 'itulos auténticos que recomiendan IHLEIO la P A S T A y al J A R A B E de NAFÉ i la 
confianza de los médicos titulos, que no han sido acor-
dados á otro pectorál alguno de los antiguos ni de los 
modernos. 
Véndense en las principales Farmacias 
del Mundo entero. 
C u r a o i o i x 
DE L A S E N F E R M E D A D E S 
DE LA 
S A N G R E 
Hemorragias, Esputos 









Catarros J ^ » ^ é ¡ & Médico do los 
¡Disenteria j & J p h ^ ^ ^ 1 ^ 
etc., etc. _ 4L.M propiedades curativas del 
V AGUADELÉCHEUE 
^ EN VARIOS CASOS DE 
F L U J O S U T E R I N O S > 
Hemorrag ias 
" Y EN LAS 
JBTemotisis tuberc te lo sas 
Depósito General: Farmacia G SEGUIN 
373, caUe St-Honoré , PARIS 
E n la l í a ha n a t J O S É SflK.'B.A. 
Mirtol del D 
P r e m i a d o p o r l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de J P a r i s . 
E l M i r t o l L i n á r i x se presenta bajo la forma de G l ó b u l o s usados 
coi el mayor éx i to en las 
A F E C C I O N E S CRÓNICAS DEL. P E C H O i 
R e s f r i a d o s , B r o n c t u i t i s , C a t a r r o , A s m a con O p r e s i ó n y P a l p i t a c i o n e s . 
Los G L Ó B U L O S do M I R T O L L I N Á R I X se han de tomar por dosis 
de 6 cada día : dos por la m a ñ a n a , dos durante el d ía y dos por la noche. 
Todas ia$ personas'que tomanlos V E R D A D E R O S G L Ó B U L O S D E L 
Dr L I N Á R I X están concordes en reconocer qne respiran más fácilmente. 
Exíjanse los V e r d a d e r o s G l ó b u l o s L i n á r i a c de C L I N y G*a, de PARÍS, 
1296 que se hallan en las principales Boticas y Droguer ías . ^ 
( A v i s o á l o s C o n s u m i d o r e s 
L o s : p : R Q : D T J c q ? o s 3 ¿ i © x** 
807, rué St-Honoré, á 1PAJEIIS 
Taieuoinoei:ORIZA-OIL*ESS.OR!ZA^ORIZA-LACTÉ*GREfilíA-ORIZA 
OHIZA-VELOÜTÉ * 0 B I Z A - T Q N Í 6 A * 0R1ZALIMA * JABON-ORIZA 
! DEBEN SU ÉXiTO Y EL FAVOR DEL PUBLICO 
io Á los cuidados particulares q u é r igen s u f a b r i c a c i ó n . 
20 Á la calidad inalterable y á la suavidad del perfume. 
P E R O C O M O S E P U E D E : ' " ' 3 : F ! C A B E U O S P R O D U C T O S O R I Z A 
' gtara 'viyíy co'n s u rcjiut^eioti 
A d v e r t i m o s & Jos Q o n s ü n í i d b r e s | j a r a que rio se d e j e n e n g a ñ a r . 
Los V E R D A D E R O S P R O D U C T O S se VENDEN en todas las CASAS HONORABLES de PERFUMERIA y OROGUEWA 
S e en-vda , f r a n c o , d e D P a r i s , e l C a t a l o c r o l l - i i s t r a d - O 
alt 13-23F 
